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í Habana 
Be anoche 
M a d r i d , marzo 22. 
M O T I N D B E S T U D I A N T E S 
Los estudiantas del Colegio que d i r i -
j en loe Agustinos en el Escorial se han 
amotinado contra los profesores, s i lbán-
dolos y forzando las puertas del Colegio. 
Los amotinados opusieron tenaz resis-
tencia á los agentes de la autoridad. 
E M B A J A D O R 
E X T R A O R D I N A R I O 
Ha llegado á esta corto el embajador 
extraordinario de Inglaterra que viene á 
participar oñoialmente i la Reina ü e -
gente la inaugurac ión del nuevo reinado 
ing lés . 
C A M B I O S 
Idem 20 ota. 
Idem 10 ots. 




Las libras esterlinas so han 
hoy on la Eolsa á 34-08. 
cotizado 
ESTADO^ ramos 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A a o c 
Nueva York, Marzo 22. 
E B D Ü 0 Ü 1 O N D B F R A N Q U í ü O 
Comunican de Washington que desde 
principio de Abril quedará establecido 
entre Cuba y los Estados Unidos el fran-
queo que rige para el correo interior. 
M E D I D A S S A N I T A R I A S 
El departamento de Sanidad de los Es-
lados Unidos permitirá hasta el 15 de 
Abril el desambaroo ds los viajeros no in-
munes prooedentes de Cuba, después que 
hayan sido sometidos á una inspección y 
cuyo equipaje haya sido desinfeotado en 
el puerto do salida. 
Colonia, marzo 22. 
L O S D I S T U R B I O S E N R U S I A 
L a carta de San Petersburgo al Votka* 
xeitung, á la oual hizo referencia uno 
de nuestros telegramas de ayer, dice, ado_ 
más, que se están repartiendo fuertes su. 
mas de dinero entre los operarios delaB 
fábricas al rededor de San Petersburgo, 
con objeto de inducirlos á reunirse á los 
estudiantes revoltosos; añade que ese di-
nero proviene de perdonas relacionada8 
ccn la corto, 
Todas las tropas están listas para acudir 
al primer llamamiento á los puntos donde 
se promueva algún desorden. 
Berl ín , marzo 22. 
L A C O N S P I R A C I O N 
C O N T R A E L C Z A R 
Refiriéndose á noticias de San Peters-
burgo, el Tageblats anuncia haberse 
desoubierto una gran conspiración contra 
la vida del Czar y que han sido presos 
diez y ooho estudiantes complicados en el 
asesinato del ministro Begoliepoff. El 
gobierno ha prohibido las reuniones en las 
calles y plazas públicas. 
m m m SOM Ü̂IALBS 
Hueva York, Mareo 22 
tres tarde. 
Centenes, ft $4.78. 
Deaouento papel comorola1, 60 á[V de 
3.1i2 á l l ^ por danto. 
Calibio* «obre l a d r e a , 60 div., ban 
queros, & 4.84.3¿4 
Cambio sobre Landres á la vista á 
f4.87.7[8. 
Oambio íobre París 60 i p . , b »aíjaoro*, á 
5 francos 18.1 [8. 
IdomBobre Hamburgo, 60 d[V., banque 
ros, á94.]5t16. 
Bonos ragksradoi do IOJ» Estados Unidos, 
4 por alentó, á 174. 
Centrifagas. o. 10, pol. 98, costo y flete, 
en plaza & 2.11[32 
Oentnrífogas en plaza, á 4.1^32 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.1 2̂ o. 
Azúcar de miel, en plaza, á3.\)[32. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14,26 
• Harina, pat^nt Minnesota, á $4.35. 
Se han vendido 40.000 sacos de azúcar. 
Londres, Margo 22 
Azúcar de remoiaoba, & entregar en 30 
di as, 9 s. 
Azúcar sentrifaga, pol. 96, A l i s 6d. 
Mascabado, á 10 6.6. d. 
Consolidado», á 95.13[16. 
Des Jaento, Banoo Inglacerra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á72.; i i8. 
Faris, Margo 22 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
42 céntimos. 
A R E S P E C T A B L E G K N f L E M A N W I T H firat OUBS reference oííera his eorvioea as in-
tervrster f>r thls oity or or.y part of the laland. 
Apply to the manager of thig paper. 28 F 
O F I C I A L . 
Valor que tiene en esta plaza la moneda 
española con relación á la americana: 
Centenes $4_82 
Luises 3-86 
Plata $1 6o 
Idem 50 ots 30 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Tartfa de intérpretes aprobada e n ñ de enero 
de 1899 con el carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por t raducción de nn manifiesto de 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por Idem idem de 20 á 50 I d e m . 6 
Por Idem ídem de 25 á 200 Idem. . 11 
cuyos dereobos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, 6 de enero de 1899.—El admi-
nistrador, Tasker B . Bliss. 
G t I H O S P O S T A L E S 
(MONEY ORDERS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 po-
sos 50 centavos. 3 centavos. 
Desde $ 2-50 basta $ 5, 5 ots. 
6 „ 10, 8 „ 
10 „ 20, 10 „ 
20 „ 30, 12 „ 
30 „ 40, 15 „ 
40 „ 50, 18 „ 
50 „ 60, 20 „ 
60 „ 75, 25 „ 
76 „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se deaeí» -emit ir 
ana cantidad mayor. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Margo 22 de 1901. 
AÍÚOABM .—El mercado local sigue sin 
variación, habiéndose efectuado entre ayer 
y hoy, las sigulentu8 ventas: 
1000 s. centf. pol. 95i, á 4-25 rs. arroba, 
en Paradero. 
700 s. centf. pol. 95, á 4-33Í rs. arroba, 
en taula. 
2000 s. centf. pol. 96, á 4-26 rs. arroba, 
en Matanzas. 
1000 s. centf., pol. 98, á 4-17 rs. arroba, 
en Cárdenas. 
Cotizamos nomlnalmente: 
Centrífugas, para embarque, pol. 95i96, 
de 4.1iI6 á 4.3|16. 
I d . para el consumo, 95 98 de 4 | á 
4 | arroba, según clase. 
Azúcar de miel, pol. 88i90, dn 3 á 3.1i8 rs 
TABAOO. —Esta plaza sigue sin variación 
á lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS.—Con moderada demanda y 
firmeza on los precios sobre Londres. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dpr 19i á 19» por 100 P. 
3 div 20f á 20i por 110 P. 
Par ís , 3 div 6 i á 6 por 100 P. 
España sr plaza y oan-
tldad, 8 div 21 á 20i por 100 D 
Haraburgo, 3 d(V 4 t A 4 i por 100 P. 
E. ünldos, 3 div 9 i á 9 i por 100 P. 
MOKMDAS BZTBAwriBAi. — He cotizan 
hoy como signe: 
Oro a m e r i c a n o . . . 8 | 
G r e e n b a o k B . . . a M . . . « 8} 
Plata majloana, nueva. 50 
Idem idem, ant igua. . 50 
I l o m americana sin a 
g a j o r o — . M . « 
V A Z O B U Y ACCIONES.—Muy desanima-
da ha estado hoy la Bolsa, en la que solo se 
ha hecho la siguiente venta: 
50 acciones Qas Hisp. Ara., á 19| . 
á 9 Í por 100 F 
A 9 i por 100 F 
A 51 por 100 Y 
A 61 por 100 V 
8f á 9 i poy 100 P 
Cotización oñeial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 7$ á 7J valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 80J á 801 por 100 
Oomp. Vend. 
PONDOS P U B L I C O S 
ObllgacloneB Ayuntamiento 
l'.1 hipoteca 
Obligaclpne» hipotecarla» del 
Ayuntinileulo 
Billetes hlpoteoailoi de la 
Isla de Cuba 
A C C I O N E S 
Banco Espafiol de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
B:>uoo del Comercio 
Corapafiía de Ferrooarrilei 
UuidoB de la Habana 7 Al-
macenes de Bfgla (Limda) 
Compafiia de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Já-
caro >•« 
Compa&ia de Caminos de 
Hierro de Matansts á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste • 
C? Cubana Central Bailway 
Limited—Preferidss 
Idem i'era acciones 
CompaGia Cubana de Alum-
brado de Oas 
Bonos de la Compafiia Cu-
bana de Gas 
Compafiia de Oas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compafiia de Gas Consoli-
dada., 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compafiia de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento 7 Na-
vegación del Sur 
Compafiia de Almacenes de 
Depósito de la Habana... . 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clenfnegos y Villaclara.. 
Nueva Fabrica de Hielo. . . , 
R ftueiía de Acúcar de Cár-
denas • 
Acciones.... . 
Obligaciones, Borle A 
Obllgicloaes, Serie B 
Coa-p ifiía de Almacenes de 
Htuta Catalina 
Ctmpafiía Lonja de Víveres 




Ferrocarril do San Cayetano 
& Vífialea—Aociones 
Obligaciones 
























































LONJA D E V I V E R E S 
Ventas efeotiudas el día 
Almacén: 
21 
100 tls. manteca Favori ta . $10 q t l 
100 tls. i d Victoria Pnra. $10.30 q t l . 
50 i d id Gloria 10 i q t l . 
L A E H M I E I T D A 
D E P L A T T 
os no ha sido muy dichosa que digamos y, para componer un 
platt O, Dio Caro, nos han echado á perder la vajilla entera. 
Hace ya un mes que usamos las Guaaguas (acostumbrados á ir 
en coche), y será probable que al fin tengamos que ir á pie! 
Hasta cuando, Señor? 
C H A I P K W m m u & m m 
UmCOS A G E N T E S D E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
<6 TT'VrTkTTi T I ü ^ r / l ira>5 
Y D E L A MAQUINA O O P I A D O E A «NB0STYL1, ' 
Importadores de Muebles en general 
Obrapía 55 y 57, esquina á Composíela. Edificio V I E T A , 
T B L i B F Q M O CTUMp 117. 
100 harina X X X 
50 B( id Indiana 
50 82 id Topaz 
100 B/ id Pura 
100 sj harina RevoltoBa 
125 pf Id . n . 1 Colorado.. 
120 82 id . Palmira 
20 manteca Arrese 
20 q vino Pajares B e o o . . . . 
10 02 i d Saint J u l i á n . . . . 
25 02 cognac Prnnler 1800.. 
20 p/vino El Pehj 
25 22 Pí id 
12 42 pi vino JoBeflna.. . . 
50 4 [ p i i d Navarro Escudo 
de Barcelona 
200 C2 Jabón Ancla 
100 C2 jabón Estrella 
100 C2 i d Añil 
50 c[ i d Mallorca . 
850 gfs. ginebra Cascabel.. 
50 id id Violeta 
175 B; café Hacienda Pnerto 
Rico 
175 si id Pilón i d id 
20 P2 vino A2ei:ó 
8,) 24 p( vino Monjard in . . 
200 C2 cerveza p i p . . . « 
250 C2 id . : T 
|150 cf cerveza Pileener T . . 
150 C[ maicena E l Globo. . 
25c2galletaa Peak Trean. 
250 gruesas fósforos Bryant 
x May 








































18.25 q t l . 
18 q t l . 
$4G una 




7 i uaa 
2 i á 3f gruesa 
43 una 
V A P O S B 8 D E T R A V E S I A 
S B E S P B K A S T 
Han. 38 Ollvelte: Tampa j Cayo HUMO. 
. . 24 Yucatán: New York. 
M 26 Hasootte: Tampa 7 Key WMÍ. 
M 25 Ardanroae: Moblla, 
. . 25 Habana: Veraonu. 
. . Wi Aragonla: Hamburjoy Mo. 
. . 25 Exoelsior: New Orleana. 
26 Ciudad de Cádiz: Veraornc. 
26 Berengner el Grande: Barcelona. 
57 México: New York. 
. . 28 Chalmote: N. Orleans. 
. . 31 Sefcnranoa: New York. 
Abril 1 Calabria: Hambnrgo J MO. 
3 Europa: Mobila. 
2 Orixaba: Veracrni 7 e»». 
„ 2 Isla de Panay: Barcelona y oso. 
2 Montserrat: Corufia y eeoalu. 
M S Morro Castle: New York. 
S Ensoaro: Livernool r eio. 
5 Conde Wifredo: Barcelona y eacalai, 
9 Miguel Oallart: New-Orleans. 
. . 16 Puerto Kico; Barcelona y esc. 
S A L D H A N 
Marx. 23 Morro Caatie: New York. 
" 23 Ezoelslor: New Orleans. 
*• 23 Olivette: Cayo Hueso y Tamp», 
•• 24 Pío I X : Barcelona y escalas. 
26 Mascotte: Cayo Hneeo y Tampa, 
25 Yucatán: Progreso y Veraorui. 
M 26 Havana: New York. 
. . 27 Ciudad de Cadii: Cadii j eso. 
. . 27 Ardanrose: Mobila. 
30 Chalmete: New Orleans. 
Abril 1 México: New York. 
. . 1 Seguranza: Veracrui. 
, . 8 Ornaba: New York, 
.a 3 Baropt: Mobila. 
4 Isla de Panay: Colón y eso. 
,. 10 Mignel Gallart: Barcelona. 
tm 15 Martin Saenz: Corufia y eso. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
8 B H S P B E A N 
Marx. 24 Autlnógenea Menendei, «o Batabtuatf, 
procedente de Cuba y «to. 
. . 31 Joseflta: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
B A L D E A N 
Marx. 28 Antinógenes Menéndex, de Batabanó pa-
ra Cienfnegos, Casilda, Tunas, Júoaro, 
Manxaníllo y Cuba. 
Abril 4 Joseflta: de Batabanó para Cienfuegos, 
Casilda, Tunas, Júoaro, Manzanillo y 
Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miéroolea i laa 6 de 
It tardffl para Sagua y Caibarién, regresando ios lu-
nei.—Se doapaoha i bordo1—Vinda de Zulueta. 
G U A D I A N A , déla Habana loa sábados á las 6 de 
a tarde para EIo del Medio, Dirana, Arroyos, L a 
Fé y Onaíian».—Se despacha £ bordo 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda' 
Rio Biaooo y San Cayetano. 
P U E R T O D B L A H A B A N A 
Baques de trayesla. 
S N T B A D O S . 
Día 21: 
Da Miami en 1 dia vap, inca. Prlnoe Edward, oap. 
Lockhard, trip. 75, tons. 1114, con carga y pa-
sajeros, á G. Lawton Cbilds y op. 
Dia 22: 
Tampiooen 5J dia» vap. ingi. Cape Corriente, 
oap. Carrie, trip. 26, tons. 1593, oon ganado, á 
Brldat, M. y op. 
Veracmz en B días vap, ñor. Bergen, capitán 
Knrlcksen, trip. 24, tons, 1370, con ganado, á 
L . V. Placó. 
Barcelona y Alicante en 94 días boa. esp. Ire-
ne, oap. Heredia, trip, 11, tons. 460, con obras 
de barro, á Pona T cp, 
N, Orleans en 2 dias vap, esp. Pió I X , capitán 
Sabifio, trip, 63, tons, 88dR, oon carga de trán-
sito, á L , Manene y cp, 
Guanta en 7 días vap. ñor, AlMs, oap, Langlie, 
trip, 23, ton ganado, á L . V. Placó. 
BALIDOS. 
Dia 21: 
Para Matanzas vap, esp, Telesfora, oap, Bongoa. 
Dia 22: 
ftllaqil vap, ings. Prlnoe Edward, oap. Lock-
hard. 
Fernandina gol, am. David Bsird, oap, Fis-
ber. 
IBfs 
Buques de cubotnjo. 
E N T R A D O S 
Dia 22: 
No habo. 
D E S P A C H A D O S 
Día 22: 
• F N o hubo 
APERTURAS 1 )£ REGISTRO 
Día 22. 
Para Tampa, vía Cayo Hueso, van. am. Olivette, 
oap. Smith, por Q. Lawton. Cmldi y op. 
Buques con registro abierto 
Para Montevideo berg. eap. Viajero, cap, Sampe-
ra, por Qaesada y Péroz. 
-—Canarias berg. esp. Podro, oap. Devis, por 
Dossaq y cp. 
—Ft lade fla gol, am. Andrew Adama, oap, A -
dams, por ti. Prat*. 
N. Yo;k vip, am. Morro Castle, cap, Downs, 
por Z Udo y cp, 
Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Baroelna, vap, 
esp. Pío I X , oap. Subtño, por L Maueaey cp. 
BUQOES DESPACHADOS 
Dia 21: 
Para Matanzas vap. esp. Telesforo, cap. Bangoa, 
por L . Manene y op. 
De tránsito. 
Dia 20: 
—-Miamí vap, ings, Prince Edward, eap, Lock-
hard, por G. Lawton Childs y op. 
En lastra. 
.Tampico vap. ñor, Bergen, oap, Henricksen, 
por L , V, Placó. 
En lastre. 
— Sagua vap. inga. Cape Corrientes, Cwrrie, por 
Bridat, M y op. 
Rn lastre 
N. Orleans boa, esp. Sebastiana, oap. Mas, por 
Bomagosa y cp, 
Bn laatre. 
Vapores de travesía. 
VAPORES COMEOS 
it la CupÉa 
A N T E S B E 
ANTOlTIOJiOPES T C? 
SU VAPi'fc 
C I U D A D D E C A D I Z 
c a p i t á s a 
t t i n i para 
C S - A R B I D B 
w I T o r k , C á d i z , 
Y ova 
o! día 27 <(» Marzo & laa doce del c it» llevando la 
cormpendoncia pública-
Aflíaíte mr^» y pasajeros, á los que se ofrece 
el bu^n trato qae esta antigua Compañía tiene aero 
diíido nn aas diíerentas ilueas. 
Tambióu rocibe carga para Inglaterra, Hambnr 
f e, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Ámbere* y emás {icartas da Earopa oon oonooimiénto di-
recto. 
L a carga se reciba hasta la víspera dé la salida. 
L a ecrespondenoU tolo e»recibe en la Adminls 
trabfón 4e Oorreóí. " 1' " "Kt^nm 1 
fíOTA, -HBtkN Compafiia tlesQ abierta m&a póhsa 
Cotaate, asi para ceta lima a como para todas laa de-
más, bajo la oual poeden asegurarse todos loa oleó-
los (jae sa er^barque u nn «na vapores. 
Llamamos la atención dolos etr&otaa paaaj«rog lia-
ola al artiomlo 11 dal£«gtamonto de pásales y del or 
taa f régimen Interna <l« loa vaporea de«at% Com 
pafifa, «1 cual dioe asi: 
"Loo paealeros deberflu escribir sobre todos loa 
Ivltoc de su equipaje, au nombre y el puerto do det-
tlao, oon todas sus letraRy oon la mavev 8laridadn 
L a CompaCI«no aOmltiiá bulto alguno de equipaje 
uo no lleve oisramení o estampado al nombre y a?9-
da de su dueC oaei eo.iso 9l del puerto de desiia». 
De más poimreores Impondrá cu nouñign* rio 
I 
S h VAPOB 
ISLA DE PANAY 
c a p i t á n Q U E V E D O 
Saldrá para 
F t o . L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
P t o . C a b e l l o , L A G-uay-ra, 
F o n c e , S. J n a n d o P t o . R i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 4 de Abril á las cuatro de la tarde, lle-
vando la oo rrespondenoia pública. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
general incluso tabaco para todos los puertea de 
su itinerario y del Paolfloo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día da salida. 
Laa pólizas da carga sa flrm «rán por el Consig-
natario antes de corrorlas, sin ouyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, asi para esta línea oomo pn ra tedns las de-
más, bajo la oual puoden asesrurarse. todos loa efec-
tos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamcs la atención de los aofiores pasajeros 
háoia ol artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y n^lmen interior de los; vaporea de esta 
Compañía, el oualdice así: 
"Los pasajerco deberán esorfb (r «obre todos los 
bultos de su equipaja, su nombre y oí puerto de 
destino, oon todas ^ae letras y oon faa mayor cla-
ridad." 
L a Compafiia noadiultlrá bulto alguno de equipa-
je que no llevo claiament» estampa'io el nombre y 
apeilldode su duefio, BE. como el dtd puerto de dos-
tino. 
De más pormenores Impondrá su consignatario 
H, Calvo, Oficios n. 28. 
á le* erff a t o s . 
jBlsta Gompafiift ao res^oad» a«l retraao 6 exi)ira> 
lia quesufran los bvltot do «sarga qu& no lievea 
MiamptidoB: oon toda clarilad el destiao y marees 
de las marisiincíh», «i í a w ^ e o d« la» íeolamac'.c-
¿tea qu* ¡te híigaa, po» «vyfvía y feit/4 de PK««IB-
U fl» IOS I&lílS;^ - - ¡ r .x :,a,t - . f , »M L-nn ,, I 
e 71 I 78-1B 
puertoa de Méjico sorá pagado por adelantado en 
moneda americana 6 en eqniTalensa. 
S A N T I A G O D E CUBA Y M A N Z A N I L L O , — 
También se despacha pas» je deidela Habana has-
ta Santiago de Cnba y Mansanillo en combina-
ción con los vapores do la linea Ward' que calen 
de Cienfuegos, 
Rota Compañía se reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
Para más po rmenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Zaldo éb Co 
Cuba 76 y 78 
o 68 IBft-l-E. 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden s i -
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sátados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Jneso y Tampa, 
Habiéndose puesto en vigas las oraren tenas en la 
Florida, se neceeita para obUner el billete de pasa-
je, el certificado qna se exqida por el Dr, represen-
tante del Marino Hospital Sarvioe, 
E n Port Tampa hacen conexión oon los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios v refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los prlncipalea pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
A V I S O 
Para conveniencia de los sefiorea pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
B. W. Wrenn, Adm'or. de Tráfico, 
Savanah, da . 
Se expiden billetes de pasaje por 
Q. l^awton C h i l d a & C 
M B B O A D E R E S 22 A L T O S : ' 
l i n e r de Vapofes IfasallánlicGs 
D B 
Finülos, Isquíeráo f S.* 
£) & C A D I Z 
o. 65 78—1 E . 
L I N E A D S L A S A N T I L L A S 
7 a O L F O D E M E X I C O 
El vapor español de 6,500 toneladas de 
desplazamiento 
c a p i t á n S u b i ñ o . 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
24 de Marzo, á la una de la tarde D I R E C -
TO para los de 
8sn Juan de Puerto Rico, 
i a n t a C m z (ie Tenerife, 
De II AM B U R G O el 22 de eada mea, para la H A -
BANA oon escala en P U E R T O E I C O 
L a Empresa admita igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfnegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
Tambión se recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba de loa 
principales paertos de Europa entre otros de Ama-
terdam, Ambones, Bismlnghan, Berdeaux Bro-
man, Cherbour?, Copenhagen, Gónova, Grimsby, 
Manohoster, Londres. Nápolos, Southamptoa, Bo-
tierdem y Pljmontb, debiendo los cargadores diri-
girse á los agentes de la Compafiia ea dichos puer-
tos para más pormenores. 
K l vapor correo alemán de 5198 toneladas 
Á - 9 » A ^ 
capi tán FOR8T 
salló de H A M B U R G O vía B R E M E N el 35 de F e -
brero y so espera en este puerto sobre el 25 de 
Marzo. 
E l vapor correo aloman de 3004 toneladas 
y m 
Admite pasajeros para loa referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cárnea 
ras y en su cómodo entrepuente. 
Tambión admite un resto de carga lige-
ra incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Lás pólizas de carga solo se se-
llará hasta el dia 23. 
Imformarán sus consignatarios 
XJ. M a n e n e 7 C p . 
O F I C I O S 1 9 
0 487 5 M 
El vapor español de 5.500 toneladas 
MARTIN SiENZ 
Capitán SOBAHAN 
Saldrá de esto puerto V I A SANTIAGO 
DE CUBA sobre el 15 de A b r i l para 
O O K Ü Í U , 
S A N T A N D E R , 
O A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para lós expresados 
puertos. 
Tambión admite un resto de carga l i -
gera incluso Tabaco. 
Las pólizas de carga no se admi t i r án 
más que hasta la víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor es ta rá atracado á los 
muelles de San JOEÓ. 
Informarán sus consignatarios: 
M a n e n e 7 C p . 
O F I C I O S 1 9 
capitán MAASS 
salió en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O de H A M -
B U R G O vía de Amberes el 12 de MARZO y se 
espera en esto puerto sobre el I ? de A B R I L . 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone á la disposición de los aefio-
res cargadores sus vapores para recibir earga ea 
uno ó más puertos de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresca 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hambnrgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus conelgnata-
rios: 
Enrique Heillut, 
E a n I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 2 4 9 . 
m i 168-1 D. 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
c510 19 M 
SEW-TORK 
¿NO-CUBA 
M i STEAMSHIP COMPAi! 
LINEA DE WARD 
Servicio regular do vapores correos americanos 
eatre los paertos siguieates: 
Nueva York Olenfuegos Tampico 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Veracrua Frontera 
Stgo. deCaba Taxpan Lagaña 
Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
de Méjico los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tados IOJ sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 
martes y sábados á la una de la tarda oomo signe: 
63ÍOÜEANOA Marzo 19 
MORRO C A S T L E 23 
HAVAN4 . . 26 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Parala primera semana de Abril los vípores 
correos de la Urea de W A R D , saldr&n de la Ha-
bana para N<vw York como sigue: 
M E X I C O Abril 19—4 P. M. 
ORINABA 8—4 „ 
MORRO C A S T L E . . . . . 6—4 „ 
Salidas para Progreso y Veraoruz loa lunes á 
las ouatra de la tarde come sigue: 
Y U C A T A N Marzo 25 
S E G U R A N C A Abril 19 
PASAJES.—Estos hermosos vaporea además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sua 
viajes entre la Habana y N. York en 61 horas. 
AVISO.—Se avisa á los señores viajeros que 
actes de poder obtener el billete de pásale, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennaa en 
Empedrado 30. 
C O R R E S P O N D I N O I A , —Le correspondeno'a 
se admitirá tínicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
C A R G A . — L a oarga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la feoha de la 
salida y se admite carga para Inglaterra, Ham-
bursro, Bromen, Amstardam. Rottardan, Havre y 
Ambares; Buenoa Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con conocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a ñates dirigirse al Sr. D. Louis 
V. Placé, Ceba 78 y 78. E l flete d§ la carga para 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
B L VAPOR 
S A N J U A N 
Oapitán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el día 25 de Marzo 
á las 5 de la tarde para los de 
N n e v i t a s , 
T u e r t o PadUr* . 
Ct ibasra , 
S a g n a d e T á n a m o , 
B a r a c o a , 
O t a a n t á n a m o 
y C n b a . 
Admite earga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida para todos loa paertos de so 
Itinerario. 
Se deepacha por sos armadores San Po-
dren. 6. 
Loa aeflorea viajeros que se dirijan í loa puerto* 
de Kn^vUas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Oaba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle ds Ca-
ballería (pié de la calle de O'Rellly) para ser tna-
peeoionado y dealnfeotado en oaso neeesatio, según 
ío prcvlouen resientes disposlotones. 
No se admitirá á bordo del buque ningún bnlto 
de equipaje que sea despachado oomo oarga ala ser 
antea, inspeoolonado por la SANIDAD. 
E L Y A E O R 
oapi tán S A N S O N . 
S a l d r á para STuevitaS direc-
to , los d í a s 2, 12 y 22, á las cinco 
úd la tarde; y r e t o r n a r á saliendo de 
aqnel puer to los d í a s 8, 15 y 28, pa -
ra l legar á eete pner to de l a Habana 
ios dias 7, 17 y ^ 7 por la m a ñ a n a . 
Tari fa especial y muy módiea. 
B L V A P O R 
Cosme de Herrera, 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para Tos de 
B a g u a y 
C a i b a r i é n 
con la siguiente tarifa de fletes: 
P A R A SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Laa 8 arba. ó lea 8 piés cúbieos) 
Víveres, ferre ter ía y loza, ? ,5 t 
mercancías \ 
T S R C I 0 8 D E T A B A C O . 
De amboa puertos para la ? 
H a b a n a — . . . . ^10 ots, 
P A R A C A O - I T A G I T A S . 
Víveres y ferretería y leza. 65 cts. 
• • •••••«•««««a 90 Id» 
P A R A C I E N F U B a o S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza 60 id . 
Ferre ter ía . . 50 id . 
P A S A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza- $ 1-20 c t i . 
Mercancías 1.75 i d . 
(Gatos precios son ea oro español) 
Para más informes, dirigirse á loa armadores 
San Pedro n. 6 




DE VAP0E3S COSTEEOS. 
Vapor "María Luisa 
Capitán ÜRRUTIBEASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los miér-
coles á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua los jueves por la maüana , continuando 
viaje en el mismo día para llegar al ama-
necer del viernes á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
sábados y de este pnerto saldrá el mismo 
día por la tarde, llegando á la Habana los 
domingos por la noche. 
Becibe carga los días lunes, martes y 
miércoles hasta las tres de la tarde. 
Rebaja de precios en ORO. 
Mercancías, víveres, ferretería y loza 15 
centavos el caballo de carga. 
Tercios de tabaco á 20 centavos. 
Eara pormenores: Oñcinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
C433 2R-1 mz 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
H L V A P O R 
ANTOLIN D E L COLLADO 
Saldrá desde el próximo día 12 del corriente loa 
sábados del Muelle de Las directamente para loa 
puertoa de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P X T N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N , 
Y" C O R T E S . 
Loa despachos se harán á bordo. 
A V I S O 
Be pone en conocimiento de los seBorea cargado-
res que eata Empresa de acuerdo con la aorcoitada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
eionar en el momento de despachar la carga la co. 
modldad de asegurarle sus mercancías desde la 
Habana y yloe-veraa, bajo la base de una prima 
módica. 
VAPOR " V E G U E R O " 
Saldrá de Batabanó todos loa aábadoa para 
C o l o m a , 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é n y C o r t é s , 
represando de este último punto los jueves á ias 
doce del di», á la una de Bailón, á laa trea de Pun-
ta de Cartas j á las seis do Coloma, llegando loa 
•iernes á Batabanó, alendo exoluairamente estos 
viaies para pasajo. 
Para más Informes en Oficios 28, (altos). 
O 400 1 Mi 
Compañía de Segaros sobre la vida, de Nueva York. 
The Mutual Life Insurance Oompany of New York. 
R I C H A R D A. Mo C U R D Y , Prosidonte. 
Estado del afio que te rminó en 81 de Diciembre de lH00t do nenerdo con los requi-
sitos del Dopartamouto do Segaros del Estado do New York . 
Recibido por premios 
Recibido por otras causas. 
E N T R A D A 
D E S E M B O L S O S 
A tenedores de póliiaa por siniestros 
A tenedores de pólizas por Totales, Dirldendos 
Por otras causas.., 
A C T I V O . 
Bonos de loa Estados Unidos y otras seguridades 
Préstamos sobre primeras Hipotecas 
Pióstamos sobre Bonos y otras seguridades 
Próetamos sobro Pólizas de la Compañía 
Bienes raices, edificios de eñeinas propiedad de la CompaCía en Londres, Fa-
rl:i( Berlín, Nuera Yoik, Boston, Plladelfio, San Pranoisco, Seattle, Kid-
ney y Míxico 
Caja en los Bancos y Compafiiaa de Crédito? , 
Intereses vencidos, premios netos diferidos, etc . . . . 











P A S I V O . 
Reserva para laa p ó l i z a e . . . . . . . . . ,. 
Fonda oontiogente garantizado 









N E G O C I O D O R A N T E BLA510 . 
Total entrado $ 60.582,802-81 
Ha pagado á los tenedores do pólizas 26 361,863-83 
Seguros nuevos y vigentes del aüo 1900 , 176.006,030-00 
Seguros y Rentas vitalicias Vicentes 1.141.497.888-02 
He examinado cuidadosamente ol balance que antecedo y lo encuentro exacto; el pasivo 
calculado por ol Departumodto de Seguros.—¿'/utr/cs A . L'rclla-, Auditor. 
L a mejor Corapafiía es la Compafiia que hace el mayor bien. 
SAN I G N A C I O 17, (altos)—JERRY J . W A R R E N , Agente general. Habana, Cuba, 
o 817 alt 13-16 P 
O a r n e X J 
!4] 
d e l D r . R . V A L D B B G A R C I A ( M o n t e v i d e o ) 
PliíSMIAUA CON MEDALLA DE ÜEO EN VARIAS EXPOSICIONES 
EXCELENTE TONICO Y PODEROSO ALIMENTO 
E s t á indinado en toda o í a s e de debil idades y enfermedades del e s t ó -
mago, h í g a d o 6 intest inos; anemia, t i s i s , e s c r ó f u l a , enfermedades agu-
das, en el embarazo y lac tancia , en el estado r a q n í t i c o , en las oon vale-
oenoias d i f íc i les , por ser de fáoil d i g e s t i ó n é inmejorable res taurador 
de las fuerzas. 
S B B ^ J E VENTA E N TODAS I A S FARMACIAS Y DROGUERIAS. I ™ 5 ® 
6 514 a:t, 15-1» M«! ^ ^ 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
A l d r á n todos lo» Jnevefv alternando, de Ba tabanó para Santiago de Oaba, loa f*<• 
orw A t f T I N O G t B N E S M B N E N B E Z 7 F U R I S I M A C O N C E P C I O N l a -
olendo eicala» »E OllfiJ» F U E W 9 , C A S I L D A , T U Í T A S , a U O A K O , S A 1 Í T 4 
OKXJK O f l i i S U » y M A Ü f Z A E r i L L O . 
B«6lften pmjeFCS y earga para tiodoai loa puertoa ludleftálos. 
Empr esas Mercantiles 
y Sociedades^ 
Sociedad ARénima 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
S E C R E T A R I A . 
No hablando podido oel«brars« la Junto general 
extraordinaria convocada para el dia de boy, por 
falta de número «nfiolente de aooiones representa-
daa, el Sr. Presidente accidental de «ata Soeiedad 
ha dispuesto so convoque por segunda vez para la 
que deberá tener lugar el martes 26 del corriente A 
laa dos de la tarde en los altos del Banco del Co-
mercio, calle de Mercaderes n. 36; advirtiéndose 
que se llovsrá i cabo GUALQUIBRA QUB BBA EL NÚ-
MERO Y KBPBlSBNTAeiÓN DE LOS ACCIONISTAS QUE 
CONCURRAN, con arreglo á lo dispuesto por el ar-
tículo 49 del Reglamento, SIENDQ VÍUDOS LKQAL-
MBNTB SUS ACÜERtfbs. 
Esta Junta tendrá por objeto: 
1? Elsgir PRHBIOBNTB. VICEPRESIDENTE, GUA-
TEO SEÑORES VOCALES y DOS Suplentes para com-
pletar la Junta Directiva. 
2° Para dar cuenta la Junta Directiva de las 
gestiones practicadas por la misma para la reorga-
nización de la Sociedad j el estado á que so ha 11o-
Porloquo se SUPLICA A LOS BBSORES ACCIO-
NISTAS SU PUNTUAL ASISTENCIA por ser altamente 
importante su presencia por los acuerdos que se 
han de tomar 
Habana, marzo 12 de 1901.—El Secretarlo. P. J . 
Bondix. o 480 10-14 
CIRCULO HISPANO 
S e c c i ó n de Beoreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
E l próximo domingo 24 se efectuará en los salo-
nes de esta sociedad un baile de disfras, que será 
de P E N S I O N para los sefiorea socios. 
Les billetes de entrada se hallan en Secretaria á 
disposición de los mismos, costando, tanto el per-
sonal como el familir un peso. 
Quedan en vigor todas las prescripciones Regla-
mentarias de los anteriores bailes 
Habana 21 de marzo da 1901.—El Secretario, Ma-
riano Fernandei. 
2056 2d-23 2a 22 
Saldrá el Ju tm» 28 dercorriente e vapor 
lo la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l vapor J O S E F I T A saldrá do Batabanó todos los domingos para Clenfa ohos, Casilda, 
Tunas y Jícaro, retornando A dicho Surgidero todos lo* Jueves.—Recibo la oarga todos los miér-
coles. Jueves y viernes, 
SE DESPACHA EN 
e 72 78-1 E 
Sociedad Benéfica de Instrucc ión 
y Recreo del P i l a r . 
Por acuerdo de la Junta Directiva el domingo 24 
del corriente celebrará esta sociedad un magnífico 
baile de disfraz, admitiéndose socios hasta última 
hora, conforme al Reglamento. 
En este baile, oomo en los anteriores, tocará la 
primera orquesta de Felipe Valdés oon él al frente. 
Nota.—Es requisito Indispensable la presentación 
del Ultimo recibo. 
Habana, marzo 20 de 1901.—El Secretarlo, Fe-
derico García. 1998 4-21 
E M P R E S A X J N I D A 
D E 
Cárdenas y Júcaro. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo participado D. José Pujol, como apo-
derado, el extravío dolos certificadosrúmero 16,655 
pof cuatro acciones; n? 16,337 por un cupón de $50; 
n? 18,706 por cuatro accione»; n? 19,767 por oinao 
acciones; n? 19,814 por cinco acciones; n? 19,936 
por dos acciones y n? 20,763 por un cupón de $130, 
á nombre todo de D. Jaime Cusell y Oliver; núme-
ro 19,768 por ocho acciones; n? 19,813 por cinco 
acciones; n? 19,926 por cuatro acciones y n? 29,756 
por un cupón de $110, á favor de D. Jacinto Cusell 
y Oliver, el Sr. Presidente ha dispuesto que se pu-
blique en uno de los periódicos diarios de esta ca-
pital por el término de quince días, y que transcu-
rridos tres del último número sin que se presentare 
oposición se expidan los duplicados solicitados, que-
dando nulos los extraviados. 
Habana 6 de marzo de 1901,—El Secretario, 
Francisco de la Cerra. 1715 15 9 m 
North American Trust Co. 
(BANCO AMEEICANO) 
C a p i t a l . , 2,000,000 
Surpluss 2,500,000 
OFFICES: 
N B W T O B S , l O O B r e a d w a y . 
L i O N D O l T , 9 0 G t r e s h a m S I . B . C . 
H a b a n a , 2 7 C n b a S t . 
Sant iago , I O M a r i n a S t . 
C ienfuegos , 6 6 S. F e r n a n d o . 
M a t a n z a s , 2 9 O - R e i l l y St . 
Fiscal Agenta oí the C . S. Qovernmoa». 
Tranaacta a general Banking buainess, 
receivea depoaita aubjeot to oheok; makes 
advancea and loana on approved seourity; 
buya and aella Exchange on tbe United 
States, Éurope and al l citiea In the laland 
of Cuba; isauea Lettera of Credit on all 
principal citiea in the world; ía legal depo-
aitory for Government, City and Court funda 
paya interest on money depoaited in Ita 
Savinga Bank Department. Steel Safe De-
poait boxea for rent. Acta aa Truateea for 
Corporationa and individúala. 
A d v i s o r y D i r e c t o r s i n H a v a n a . 
Sr. Luia Suárez G a l b á n / O a l b á n y Oo. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Elíaa Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández , Fe rnández , J u n -
quera y Co. 
Sr. venuncio Sierra, Marina Sierra y G. 
Ramón O. Williams, F.M.Hayeao. 
Secretary of Board Man? ^ -
ei03 f f t i 
Empresa M k k M m i y Jícaro 
S E C E E T A R I A . 
L a Directiva ha acordado que ee distri-
buya á loa Srea. Acciouiataa que lo sean on 
esta fecha, un dividendo do 4 p ° oro oa-
pañol ó francés, por el primer reparto á 
cuenta de laa utilidades del año corriente, 
pudlendo aquellos ocurrir por sus respec-
tivas cootaa desde el S'ü dol entrante moa 
de Abr i l á la Tesororía de la Empresa, 
Reina f 3 de 11 á 3, 6 á la Administración 
en Cárdenas , dándole previo aviso. 
Habana 22 da Marzo do 19ÜL—El Secre-
rio, Francisco dé la Cerra. 
c m 26 23 M 
M M Castellana de Beneficencia. 
S E C R E T A R I A , 
E l Sr, Presidente ha dispuesto que oon motivo 
do no ser festivo el día 25 do! corriente, que según 
a' Reglamento debía* celebrarse en esa fecha Junta 
general de socios, se lleve 4 cabo ésta ol domingo 
31 del propio mes, á las doce del dia, en loi salónos 
del Casino Esp&íjc>l, á cuyo acto se moga & los se-
ñores socios la m ê puntual aslstoucia por tener 
efecto oon cualquiera . número de cocenrrentoe y 
qne los acuerdos que tomaaen serán válidos. 
llábana 22 de marso do 1901.— E l Secretarlo Con-
tador, Luis Angulo. c 523 8-22 
GIROS DE LETRAS. 
Z L A J D I O O Y O . 
C U B A . 79 X 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
Flladelfía, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantes de los EHados Unidos, México 
y Europa, asi oomo sobre todos los pueblos de E s -
paña y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los Sros. H . B, Hollins & 
Co., de Nueva Tork reciben órdenes para la com-
pra 6 venta de valores y aooiones cotizables en la 
Bolsa de dicha dudad, cuyas cotlsaolones reciben 
por cabla diariamente. 
c 68 78-3 E 
8, O R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D ] 
Hacen pagos por el cable. 
Facil i tan cartas do crédi to 
Giran letras sobre Londres, New York. New Or-
leans, Milán, Tarín, Rom», Venecia, Florencia, 
Nápoles, Lilboa, Oporto, Qibraltar, Bremen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Bnrdeoa, Marsella, 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Veraorui, San Juan de Pner-
to Rico, etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiia, Mahon y Santa Crui de Tena-
rife, 
Y m IUBTA IBLA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanotl-SpíntuB, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
ManzanlUo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Princi-
pe, Nuevitas. 
o 70 I 78-1 K 
G. Lawton Ghílds y Comp, 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2 
Gasa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la. vista sobre todos tos Banco» 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espeolal 
atención á 
T R A N S F E R E N C I A S 
o 75 
POR E L C A B L E 
78-1 E 
108, Aguiar, 108 
esquina á A m a r g a r a 
H A C E N PAGOS POR B L C A B L E , F A C I L I -
T A N C A R T A S D E O E B D I T O Y G I B A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraoruz. Mé 
xloo, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambnrgo,. Roma, Ñipo-
Ies, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, 
Florencia, Palermo, Turfn, Masinp, oto, así oomo 
sobré todu las capitules y provincias de 
B a s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a » 
« S26 II5«-15 Fb 
S U B A S T A E X T R A J U D I C I A L 
Cumpliendo la segunda proposición del convenio 
judicial que puso término al concurso voluntario 
de acreedores de la testamentaría de la Sra, Con-
desa viuda de San Fernando y do D. R^món, don 
Franoiico y D'.' Maiía do PeDalver y Montalvo, se 
venden eu pública subasta extrnudloial qua se ce-
lebrará en esta ciudad el 22 do Abril próximo á las 
doce dol día, on la casa calle do San Ignao o nú-
mero H ante el notarlo público D, Joaquín Lancls 
y A'fonso y los oue SBocrlben, como bindicos que 
fueron ¿o dicha testamontwía, concursada, las pro-
piedades siguientes: 
Un capital á censo en el Retiro ó Garoinl de cua-
trocientos cincuenta pesos qno reconoce D, Grego-
rio Palacios, Usado en ciento ochenta posos oro. 
Otro eapitai á ĉ neo (juo reconoce D. Rafael To-
ca de mü cuatrocientos noventa y seis pesos veinte 
y cinco centavos cu la mamana secunda de Qard -
ni, tssado en quinientos noventa y ocho posos cin-
cuenta centavos oro. 
Otro capital á censo que roconoco D* Agustina 
Gamba de Zéndegul da dos mil quinientos pesos en 
Uurolul y se hallan fabricadas l«s casas númeres 
201) y 211 del paseo do Carlos J I I , este censa se 
vendo con los róJitos vencidos el 7 de Agesto pa-
sado, tasado en mil pocos oro, más los expresados 
réditos al 5 p § «nual. Lotes do terreno de la estan-
cia E l Retiro ó Garclni, Jos cuales edtán tasados & 
peso oro el metro y son los siguleutee: 
E n la manzana n. 4 uiu» superficie de 2,760 me-
tros 47 centímetroe; en la número 6, 2,807 metros y 
50 centímetros; en la uúmnro 9, 784 metros 84 ceu-
tímotrot; en la níiraero 18, B,6C9 metros 81 centí-
metros; eu la número 23, 2.823 metros 21 contíme-
troi ;onla número 81, 6*51 metros 41 oenlímetrot; 
en lu número 33, 1,643 metros 09 centímetroe; en la 
en la número 34, 1,8̂ 8 metros ÜO centímetros; en la 
número 35, 2,14'i metros VQ oeutímetros; en la nú-
mero 41, 1,786 metros 45 centímetros; en Ja número 
43, l,'/07 mevros 28 centímetros; en la número 47, 
858 metros 92 contímetros; en la número 51, 1,859 
metros 66 centímetros; en la número 67, 674 metros 
61 centímetros; en la 66, 3,373 metros 07 ceatíme-
tros; «n la número 47, 810 metros 16 centímetroe; 
en ia número 2 ,̂ 603 metros 58 oenUmetror, en la 
númeio 26, 898 metros 15 contímetroí; en la número 
9, 7ól metros 97 centímetros; en la número 41, 8,0C6 
metros 35 centlmetrot; en la níunero 87,1,925 me-
tros 06 centímetros; en la número 7, 1 011 metros 
85 centímetroe; en la número 27, 2,750 metros 47 
centímetros. 
L a mitad de la casa calle do Campo Santo nV 54, 
enGaanabaooa, cuyo valor es de quinientos treinta 
y seis pesos oro. 
E l polrero San Joaqnin ( ) Banchuelo, situado 
en el término municlual de uorralfalso de Macuri-
jes, partido judicial de Colón, provincia de Matan-
zas, do trece caballerías y lindando con varios in-
genios y que lo atraviesa la linea del f írrooarril de 
Cárdenas y Júoaro, esta finca reconoco una impo-
sición de seis mil quinientos pesos y está tasada en 
catorce mil seiscientos veinte y seis pesos oro. 
E l Ings nlo Purísima Concepción )i) Alcancía, si-
tuado eu el término n uniclpal üe Carlos Rojas, 
provínola de Matanzas, de setenta y cinco caballe-
rías y ciento veinte y cuatro cordeles de tierra: di-
cha finca está dedicada á siembras de cafia por co-
lonos, los cuales en la actualidad muelen sus caGas 
en dos centralea muy p óximos: la finca tiene casa 
de vivionda, arboleua y eonserva mucha parte de 
su magnífica maquinaria; también tiene chucho del 
ferrocanil en su bntey, que va á unirse á la linea de 
ferrooarril de Bahía, que atraviesa dicha finca: re-
conoce impti estos á censo cus renta y cuatro mil 
novecientos setenta v siete pesos setenta 3 cinco 
centavos, y está tasada en ciento dos mil pesos oro. 
E l potrero San Juan, situado en el término mu-
nicipal de Carlos Rejas, de diez y ocho caballerías 
de tierra y doscientos veinte y seis cordeles, l in-
dando oon el ingenio Alcancía, al cual se hitlla uni-
do: esta finca reconoce impueztos á censo la suma 
da diez mil clncuonta y un posos setenta y cinco 
centavos, está tasada ea diez y seis mil ochoolentos 
setenta y cinco pesos oro. 
SJ admitirán proposiejones por el todo ds los bie-
nes ó por parte do ellos, no siendo admisible nin-
guna proposición qne no cubra el íntegro precio de 
la tasación, y que el ingenio Alcancía se rematará 
junto oon el potrero San Joan, del oual forma par-
te, siendo de cargo y cuenta de los rematadores los 
gastos de e s c í i t u . d e r e c h o s fiscales ó inscripción 
en el Registro; que para tomar parte en la tnoasta 
deberán l«s iicitadores consignar previamente en 
la Notaría una oattldad igual por lo menos al 
diez por ciento en if^ctivo dol valor de los bie-
nes qne sirven de tipo para la miem», y que 
los títulos de dominio oon los cuales deberán oon-
fornuno los lioitadoros estarán do manifiasto en el 
estudio del dootsr Cueto, Agaiar 76, todos los dlaa 
híbllos, de 10 á l l de la mañana. 
Habuna 22 de Marzo de 1901 
J e x é ' E . MoDtalvo.-^B&feel de Montalyo y Man-
tilla.—Joaquín CoelJo. 
2972 al* 6- S8 
J . Balcells 7 Cp, S/en C, 
GUBA 48 
Hacen pagos por el cable y giran letras & corta 
y larga vista sobre Tíew York, Londres, París y so-
"ir^ todas laa oapitaloa • pae&U s da Kspapa é Islas 
: :-^"*^'.o-«r ' 158-1 E 
l o s M i n e r o s : 
So rneg:>, á tedCi los propietarios de Minas en 
ceta Isla asistan á la junta que tendrá efecto el sá-
bado 23 del corriente á Iss tres de la tarde, en este 
Cintro, callé del Obispo n. 21, para tratar de a-
STmtas oancernlontea á nu^straa propiedades. 
.Habana Marzo 18 de 1901.—José F . Sta. E u l a -
lia. 2019 d -̂21 al-21 
Escondas de tabaco 
JUANA D B 1* Y 2* H I L O S B ^ J Í A J A G U A . 
Heroadetú» 7, entec limpetos.^ 1 O'Be'lV? 
1 M 0 DE LA MARINA 
SABADO 23 DE SUUZO ME 1901. 
E n los momentos en que el pue-
blo de la Habana contempla rego-
cijado los primeros tranvías condu-
cidos por fuerza eléctrica, acaba de 
fallecer en Bois Oolombes, cerca de 
París, el hombre ilustre á quien se 
deben estas maravillas de la cien-
cia: Zenobio Teófilo Gramme. 
Había Dacido en Bélgica el 4 de 
abril de 1826. Su origen no pudo 
ser más humilde. Fué en su juven-
tud un triste carpintero modelador 
de plantillas en los talleres de fun-
dición de V Alliance, donde se 
construían las primitivas máquinas 
electro magnéticas, de escasa fuerza 
y de mucha complicación, con las 
cuales se alimentaba la luz eléctri-
ca de los faros. 
Gramme no tenía más instrucción 
que la que se procuraba él mismo 
asistiendo de noche á unas clases 
.gratuitas de geometría y dibujo. 
Y en las horas de trabajo, mientras 
escopleaba madera tallando las pie-
zas que habían de servir de molde 
para fundirlas en hierro ó bronce, 
bajo el peso de aquella inmensa 
maquinaria, al compás estruendo-
so de los émbolos y las voladoras, 
meditaba profundamente sobre la 
fuersa misteriosa que circula en 
los hilos eléctricos. 
Las primeras máquinas electro-
magnéticas, de Faraday, Siemens 
Olaike, Nollet y Wilde se forma-
ban con sistemas de carretes aisla-
dos girando sobre palancas y dis-
cos en revolución entre los polos 
de un electro-imán. Exigían mu-
cha fuerza y daban poco rendimien-
to . E l pobre carpintero se que-
daba absorto pensando en las co-
rrientes atómicas que arrastraba 
el imán por los ejes de sus polos, 
siendo recogidas por los carretes y 
encauzadas á lo largo de un hilo. 
Sintió inmensa curiosidad por 
penetrar estos misterios de la fuer-
za, y no tenía apenas nociones de 
Física. A falta de maestros que se 
Ja enseñaran, compró libros, trata-
dos elementales de la ciencia; y 
muchas veces tenía que acudir al 
diccionario para descifrar el senti-
do de palabras técnicas que no com-
prendía. 
De este modo fué instruyéndose 
y examinando con conocimiento de 
causa los aparatos eléctricos que 
en su taller se fabricaban, y se fijó 
en que adolecían de un gran defec-
to. E l paso de los carretes induci-
dos ante los poíos del imán, deja-
ba intervalos vacíos por donde se 
escapaba la acción inductora. En-
tonces tuvo Gramme un momento 
de inspiración sublime; pensó sus-
t i t u i r los carretes por un anillo, en 
el cual se arrollasen los hilos for-
mando un carrete continuo que 
aprovechase el máximum de la 
energía utilizable. 
Pasó después á trabajar en los 
talleres de Euhmforff y Disderi, fa-
bricantes de bobinas. Allí acabó 
de perfeccionar sus estudios prác-
ticamente; y cuando se creyó, loco 
de alegría, en completa posesión 
de su idea, abandonó su oficio de 
carpintero para dedicarse en cuer-
po y alma á desarrollar la concep-
ción que hervía en su mente. 
Pero ¿cómo proceder? No tenía 
un franco en el bolsillo, y todo su 
laboratorio, todo su material se re-
ducía al triste fogón de una cocina, 
una placa de gutapercha, dos pe-
dazos de imán y unas libras de co-
bre. 
M u y poca cosa eran estos uten-
silios; pero en cambio chispeaba en 
su frente la llama divina del ta-
lento creador. A fuerza de sacri-
ficios, y privaciones, con la cons-
tan oia.indómita del genio construyó 
al fin el portentoso anillo que lle-
va su nombre; la base fundamental 
de los mil y un dinamos que des-
p u é s se han inventado: el anillo 
que encadena la fuerza mecánica y 
la conduce á largas distancias. 
Los prodigios que ha realizado y 
realiza el anillo de Gramme, le 
han hecho comparable al prodigio-
so anillo de los N i é b e l u n g e n , de las 
mitologías septentrionales. 
E l mérito de los dinamos basa-
dos en el sistema Gramme, está en 
que aprovechan mas energía que 
las máquinas electro-magnéticas 
de hace medio siglo, y reducen el 
aparato á una sencillez extrema, 
dándole un gran valor práctico. 
Desde la fecha de su invención, 
1869, data el pasmoso desarrollo 
de las industrias eléctricas. A l 
humilde carpintero belga, que 
no pisó los claustros de la Univer-
sidad, ni la Escuela de Ingenieros, 
se debe el inmenso vuelo que han 
tomado las industrias de la elec-
tricidad, las empresas de luz eléc-
t r ica, locomoción, trasportes de 
fuerza á largas distancias, y sabe 
Dios á donde se llegará todavía. 
Toda esa magia esplendorosa de 
alumbrado, ferrocarriles y maqui-
naria, moviéndose por la fuerza de 
u n hilo continuo, brota como por 
ensalmo de un anillo metálico 
arrollado en alambre, que gira en-
tre los polos de una herradura 
imantada. E l movimiento verti-
ginoso del aro recoge las corrien-
tes atómicas que acuden en mar-
cha continua por las líneas de 
fuerza del imán; las encauza por el 
hilo que recorren las calles, se pone 
en comunicación con el t r o l l ey , lle-
van la corriente á otro anillo elec-
tro-motor ensartado en el eje de 
la rueda de un tranvía,y la corrien-
te eléctrica se esparce por allí ha-
ciendo girar el anillo y la rueda. 
Este es el maravilloso proceso 
de fuerza que se desarrolla en la 
marcha de los tranvías eléctricos, 
gracias al genio del artesano belga 
que falleció hace dos meses. 
Gramme no vió mal recompen-
sados sus esfuerzos. Su obra foé 
comprendida y utilizada en el acto. 
Le ofrecieron grandes recompen-
sas y murió colmado de gloria y 
de fortuna. • 
LA PRENSA 
Patria nos censura en su sección 
de "Politiquilla" hayamos dicho 
que la Convención no quebraría, 
porque tiene un gran actor de 
carácter. 
Pues rectificamos. 
Y diremos que tiene un carácter, 
¿Está bien ahora? 
» 
m m 
Conste, sin embargo, que aquella 
frase no fué escrita con propósito 
de mortificar al colega ni á los con-
vencionales. 
E n primer lugar porque, antes 
que nosotros, muchos sabios y va-
rios poetas tuvieron un concepto 
del mundo, obra de Dios, muy se-
mejante al que nosotros teníamos 
de la Convención, obra de Mr. 
Wood, cuando dijeron de él, si mal 
no recordamos: 
" E l mundo comedia ea, 
y los que ciñen laureles 
hacen primeros papelea, 
y á veces el entremés." 
Y en segundo lugar porque, para 
nosotros, que somos demócratas, 
no hay oficios viles, y el de actor 
es hoy oficio tan honroso como el 
que Alfonso X I I llamaba "el de 
reinar." 
Bien se habrá reído de la salida 
teocrática de la republicanísima 
Patria la distinguida personalidad 
á quien trata de defender y á quien, 
sea «nal fuere la distancia política 
que de ella nos separe, rendimos 
hace muchos años la veneración 
que su seriedad, su consecuencia 
y sus excepcionales talentos mere-
cen. 
E l Vigilante, de Guanajay, co-
mentando los vivas que daba el 
pueblo á SS. A A . los infantes de 
España, en 1893, escribe: 
Pocos pueblos han cambiado como 
esto de actitud y gritos en un per íodo 
de 22 afioa. 
E n 1878, anos gritaban: ¡v iva E s p a -
ña! y otros: ¡viva Oaba librel 
Vino el Zanjón y, vitoreando á Mar-
tines Campos, todos gr i tábamos : ¡v iva 
la paz, el olvido, la libertad, á l a som-
bra de España! 
Surg ió y creció el partido liberal, y 
gri tábamos: ¡viva la aa tonomía ! Y 
machos de los qae asi gritaban, son 
los qae hoy quisieran lynchar á algu-
nos de BUS Jefes de entonces. 
Es ta l l ó Baire . Y mientras que en la 
manigua se clamaba por Cuba libre, 
en las ciudades los casinos e s p a ñ o l e s 
recogían vivas á E s p a ñ a de labios cu-
banos. 
E v a c u ó E s p a ñ a , y media Isla d ió 
vivas al carnicero Weyler y las mis* 
mas bocas gritaron d e s p u é s en la Quin-
ta de los Molinos: ¡v iva M á x i m o Q ó -
mes! 
Hoy al grito de: ¡muera la Asam-
blea! ha sucedido este otro: ¡viva la 
Convención! 
Tiendo estos cambios frecuentes, 
esta adapt ib í l idad de Jas gargantas á 
todas las explosiones del entusiasmo, 
el ánimo se pregunta: 
;Cuándo, cuándo tendrá este pueblo 
un sólo , eterno, invariable grito, que 
exprese los sentimientos de su alma! 
Este pueblo, y el otro, y el de 
más allá. 
Porque es defecto de raza. 
Pero algo malo habíamos de te-
ner, ¡qué demontre! 
E n cambio de ese defecto, posee-
mos la virtud de que ningún pue-
blo del mundo nos gana á despren-
didos y generosos. 
Parecemos hijos de Duq ues. 
Ayer hemos prometido dar á co-
nocer á nuestros lectores la opinión 
del señor Sanguily acerca de la ley 
Platt. 
Hela aquí, en su parte más sus-
tancial, y tal como lo encontramos 
en L a Discusión del jueves: 
Desde que los cubanos llamaron á 
los americanos^ para que mediasen en 
m contienda con E s p a ñ a , los amerioa* 
QOS han sido por la voluntad de los cu-
banos, parte en el pleito que se d e b a t í a , 
y sin que los hubieran llamado, por cir-
cunstancias de todos conocidas y ex-
puestas en interminables declarado-
oes de sus prohombres y estadistas, 
desde 1809 han sido un factor conside-
rable en nuestro destino. L a misma 
España—como pudiera probarse con 
textos intachables, y s e g ú n consta en 
el libro rojo referente al período de la 
revolución ú l t ima—les reconoció un in-
terés, y por tanto, derechos imposibles 
de negar. 
Oon este fundamento, su interven-
ción en la guerra, su Gobierno abso-
luto en Oaba, aceptado por los cubanos 
y las obligaciones que contrajeron ante 
el mundo sería, en mi entender, ana 
quimera figurarnos y pretender que 
estamos solos en el mundo y que pode-
mos, sin cons iderac ión á tercero, orga-
nizar y constituir la R e p ú b l i c a Cubana; 
pero hoy, la enmienda P la t t , s e g ú n sus 
términos inequ ívocos . Imposibilita, co-
mo la rechacemos de plano, l a consti-
t u c i ó n de la R e p ú b l i c a Cubana. Con-
t inuaría el Poder militar dominador y 
absoluto por un tiempo indefinido. 
Aparte ocurrencias t á c i t a s de la na-
turaleea h u m a n a , substancial mente 
Igual en todas partes, es justo recono-
cer que el gobierno militar de la Inter-
v e n c i ó n h a sido generalmente benigno 
en Cuba , asumiendo corrientemente ca-
rácter m á s c iv i l que militar; pero es un 
gobierno sin ley, ni res tr icc ión , ni I n -
tervenc ión de nuestro pueblo, y por 
tanto, un Gobierno que hiere las fibras 
más sensibles de un hombre civilizado, 
y yo no s é quién pueda preferirlo á un 
Gobierno como ser ía el de la Repúbl i ca , 
fundado en la L e y y dedicado á la 
práct ica de la L e y dentro del Derecho 
constitucional y sin mengua de la dig-
nidad humana. 
Algunos compañeros y amigos m í o s 
de la C o n v e n c i ó n pretenden, sin em-
bargo, que es preferible que c o n t i n ú e 
el Gobierno militar si no se nos reco-
noce l a soberanía absoluta. E n esto, 
siento disentir de ellos, me hace falta 
el argumento de los m á s distinguidos 
de aquellos y que consiste en creer que 
si resistimos pacíf icamente á la enmien-
da Platt , el p r ó x i m o Congreso, que se 
reunirá en diciembre, habrá de revo-
carlo. Es toy convencido de todo lo 
contrario. JSstoy oonvsnaido de que no 
hay un sólo americano que no quisiese 
que fuera absolutamente suya la I s l a de 
Cuba, eomo quisiera yo que fuese mía 
la hermosa casa (1) que e s t á eonatru-
yendo mi vecino. 
E l honor nacional, y otra multitud 
de consideraciones, han determinado 
que la mayor ía de los americanos se 
resigne á que C u b a no sea un feudo 
de sus ambiciones comerciales. Y es-
te es un momento, para mí ú n i c o , que 
ha de decidir de nuestra independen-
cia y de nuestra ventura. 
* 
* m 
Los sajones interpretan las leyes 
s e g ú n sus términos . Y o Interpreto la 
enmienda P la t t s e g ú n sus t érminos , es 
decir, en el sentido esencialmente sa-
jón y estoy muy equivocado ó la en-
mienda Platt consagra la independen-
cia de la is la de Cuba. 
P a r a la Convenc ión no hay m á s que 
dos caminos: ó se rechaza toda ó se 
acepta toda, so pena de no ver realiza-
do lo que desea, la independencia de 
Cuba, acaso de comprometerla para 
siempre. 
Por otra parte, a s í en su p r e á m b u l o 
como en sus proposiciones de l a opi-
nión que la C o n v e n c i ó n emitiera, acer-
ca de las relaciones de C u b a con los 
Estados Unidos, h a b í a espontanea-
mente convenido el proponer cinco de-
claraciones que equivalen á cinco de 
las proposiciones de la enmienda 
Platt . 
Quedan para ella pendiente de re-
so luc ión las tres restantes, que se r e -
fieren al derecho de i n t e r v e n c i ó n , á l a 
isla de Pinos y á las estaciones nava-
les. 
E n cnanto á la primera, e s t a t ú y a s e , 
ó no, nadie puede negar que p o d r í a n 
ejercerla los americanos cuando q u i -
sieran, pues que tienen la fuerza para 
ello. U n tratado no podría hacer otra 
cosa que definirla, determinarla, y, por 
tanto, l imitarla. SI esta no es la co-
rrecta in terpre tac ión de l a enmienda 
Blatt, en este punto yo r e p u g n a r í a l a 
enmienda Plat t . 
L a is la de Pinos, creen mnchos que 
es nuestra, y como tal no veo inconve-
niente en donarla graciosamente á los 
americanos que la piden s i en cambio 
de ella, y alguna carbonera que pueda 
E n t r e los hombres de negocios se 
oree que desde que v o t ó el Congreso la 
ley P la t t el valor do la propiedad en 
Cuba .ha aumentado un 60 por ciento. 
E n cuanto á la O o n v e a c i ó n , cono-
ciendo los americanos su procedencia 
radical en su mayor ía inmensa, com-
prenden que la haya conmovido mucho 
encontrarse frente á frente con la rea-
lidad de los hechos qae desvanecen las 
t eo r ías r cn i án t i ca s de los cubanos, pero 
que a l fin, prevaleciendo el buen sen-
tido de que tantas pruebas e s t á dando 
Cuba, aceptará la ley Platt . Algunos 
personajes se e x t r a ñ a n de que las cla-
ses conservadoras que franca ó reser-
vadamente abogan por el protectorado 
ó por la a n e x i ó n , no hayan hecho de-
claraciones sobre la ley P l a t t contra-
rrestando las manifestaciones que 
oreen han sido artificiales, hechas en 
la Habana en contra de esa ley. 
P . — i Q u ó ventajas y q u é inconve-
nientes se entiende al l í que traería la 
aceptac ión de l a ley Plat t? 
E , — E n lo pol í t ico , salvar á Cubado 
que m a ñ a n a tenga que ceder á la ley 
t irana del m á s fuerte, de una manera 
que se cercenar ía a ú n m á s su sobera-
nía y abreviar y q u i z á s mejorar las 
condiciones de la admin i s trac ión . 
E n el Congreso p r ó x i m o los republi-
canos, ó sea el Gobierno, t e n d r á n una 
mayor ía abrumadora, mucho mayor 
que le que t e n í a n en el Congreso ante-
rior; y es la op in ión general que su 
temperamento será eminentemente im-
perialista. L a influencia del carácter 
de un Eoosevelt en la presidencia del 
Senado será perjudicial indudablemen-
te á los intereses po l í t i cos , y s i los re-
publicanos que han ofrecido á C u b a la 
ley P la t t se encuentran desairados por 
la C o n v e n o i ó n cubana, es muy posible 
que no se ocupen de C u b a en aquella 
s e s i ó n , ó que autoricen al Congreso á 
convocar otra C o n v e n c i ó n cubana— 
que la A d m i n i s t r a c i ó n h a r á que tenga 
otras tendencias que é s t a ; — y si se 
ocupa el Congreso de la c u e s t i ó n cu-
bana, que sea tarde y mal: es decir, en 
mayo ó junio, y sin temor á que la 
opos ic ión de los d e m ó c r a t a s de á C u b a 
otra ley qu izás m á s dura 6 los cúba-
nos. 
E n t r e tanto, el Congreso se. cerrará 
^á la banda" respecto á conceder fran-
quicias comerciales á los productos 
cubanos, y la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del 
pa ís , y a g r a v í s i m a , será espantosa. E n -
tonces podrán realizar muchos ameri-
canos el s u e ñ o dorado de comprar las 
ricas vegas de Vueltabajo y los gran-
des ingenios de la Habana , Matanzas 
y las VIMas en f a i r bar g a í n . 
S i , por el contrar ío , se acepta ^esta 
primavera la ley P la t t con alguna 
propos i c ión adicional razonable—por 
ejemplo: á cambio de concertarse en-
tre ambos p a í s e s el librecambio total, 
ó en forma gradual , y partiendo del 
60 por ciento de r e d u c c i ó n en los dere-
chos de i m p o r t a c i ó n , cuya c o n c e s i ó n 
la m a y o r í a del p a í s americano aprue-
ba y considera j u s t í s i m a — h a b r á siem-
pret durante el verano y o toño , tiempo 
de que los miembros del Congreso oi-
gan la o p i n i ó n en este asunto de sus 
electores, que el presidente Mao K i n -
ley recomiende la enmienda adicional 
al Congreso, y que en diciembre se 
vote la enmienda por el Congreso, y, 
si se trabaja la partida, es posible que 
entonces é s t e diese aquellas concesio-
nes comerciales en favor de C a b a , 
para que se pongan en vigor de una 
vez y a l mismo tiempo, y l a implanta-
c i ó n del nuevo r é g i m e n será mucho 
m á s Inmediata. 
U n alto personaje del Gobierno le 
dec ía á un c o m p a ñ e r o m í o hace posos 
d í a s en Washington: 
— C u b a tiene ahora la oportunidad 
de elegir su marcha futura por dos ca-
minos diferentes: ano, hermoso y fá-
ci l , la conduc irá á su engrandeqimieo-
to ráp ido y seguro; otro, accidentado 
E n cuanto al señor Corzo, la 
agresión incalificable de que fué 
ayer víctima producirá, como justa 
compensación, el efecto de acrecen-
tar las simpatías de que disfruta. 
situarse en cualquier cayo, ó en cual- y peligroso, l l evará al abismo á los cu 
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CONTINUA) 
T poniéndose al frente de ellos los 
g u i ó á la casa de la que quería apode-
lanse el de üril lon. 
Desde hac ía mucho tiempo que la du-
qaeea de Montpensier sent ía ardores 
no saciados y una fiebre de lucha pro-
p í a de sa añeja sangre lorenesa, y más 
de ana vez había acusado de cobardía 
á BUS hermanos, d ic iéndoles que desea-
ba ser hombre para llevar espada al 
costado y calzar dorada espuela. 
L a ocasión que se la presentaba no 
p o d í a sor más á propósito para colmar 
eas deseos, pues; retirado su hermano, 
q u e d ó s e sola entre burgueses, m á s fan-
farrones que valientes, en la casa cer-
cada por ios guardias del rey. A l oír 
l a voz de Crillon irguióse , echando fie-
ramente la cabeza hacia atrás y empa-
ñando dps preciosos pistoletes que lle-
vaba én \ú cintura. 
' —¡Abrlíl en nombre del rey!—gritó 
^JrmoDj y la duquesa respondió; 
quier lugar despoblado, nos g a r a n t í 
zan ellos la independencia y la sega 
ridad exterior, e v i t á n d o n o s los cuan-
tiosos y hoy insostenibles gastos, que 
ocas ionaría el sostenimiento de un 
ejército y la construoc ión d é ana ar-
mada. 
• • 
S i otra cosa puede desprenderse de 
la enmienda Platt , que comprometa la 
independencia de C u b a y humille á 
los cubanos, comprendo la indigna-
ción y la có lera de su altivez en fren-
te de ese chasco que ser ía una odiosa 
iniquidad. 
Pero, aun así , el problema s e r í a pa-
voroso, y yo, que hace treinta a ñ o s 
que no presencio en C u b a sino odio, 
lágr imas , sangre y deso lac ión , oreo 
que hay una inspiradora que t o d a v í a 
puede evitarnos las desventuras de la 
intransigencia y la ruina definitiva de 
nuestra raza y de nuestras ilusiones, 
y es la piedad por loa que han sobre-
vido á tantas calamidades. 
Bomo, poco m á s ó menos, un mi l l ón 
de cubanos; con un gobierno nuestro, 
promoviendo y alentando la emigra-
ción de gente de nuestra estirpe, den-
tro de diez, dentro de quince a ñ o s po-
demos ser tres millonee, l í o hay 
poder en raza alguna capaz de aniqui-
lar á tres millones de hombres, y, en 
fin, la ley del Universo es el movimien-
to y el cambio. Por q u é desesperar 
del porvenir! 
E n la entrevista que un redactor 
de L a Discusión tuvo con el Sr. A-
bad, secretario de la comisión del 
Movimiento Económico, hay este 
diálogot 
P r e g u n t a : — ¿ Q u é opinan hoy los E s -
tados Unidos sobre la a c e p t a c i ó n de la 
ley P la t t por la C o n v e n c i ó n l 
Bespuesta:—En los Estados Unidos 
se oree que la mayoría del pa í s acepta 
la ley Platt , la que, por' dar y fijar 
cierta intervenc ión á la gran repúbl ica 
sobre la I s l a de Cuba, creen asegurar 
el orden, tan difícil de mantenerse en 
las sociedades nuevas en sus períodos 
de transición;, y por consiguiente, ase-
gara Un e s p l é n d i d o porvenir á la I s l a 
de Cuba . Los pol í t icos creen que los 
cubanos deben estar satisfechos de que 
la B e p ú b l i c a Americana asegure su 
protección á la naciente R e p ú b l i c a C u -
bana. 
b a ñ o s . A tiempo e s t á n 
mejor rumbo. 
de tomar el 
NOTA. Ni la "interview" oo^ el, 
Sr. Sanguily, ni la conferenoia con*-
el Sr. Abad, ni el entierro de la 
joint resolution quieren decir que 
L a Discusión haga propaganda ane-
xionista. tlLa Discusión no está afi-
liada á partido alguno." 
Así lo declara en su número de 
ayer; y nosotros, inocentes consue-
tudinarios, lo creemos. 
DESDE WASHINGTON 
1S de Mario. 
Y a comienzan á causar tedio las no-
ticias de la Habana, que, tan pronto 
son favorables á un acuerdo, como in-
dican que nada se ha adelantado. A l -
gunos per iódicos , grandes concertado-
res de medidas, d e s p u é s de contar todo 
lo que hay en contra del arreglo, aña-
den: " H a b r á arreglo." 
A q u í la consigna, a l parecer, es 
esta: 
—Tiene la palabra el pueblo cubano. 
Ahora, é l es el que ha de hablar. 
Cerradas las C á m a r a s hasta Diciem-
bre, el Presidente se limita á cumplir 
lo ordenado por ellas. F i l ip inas le d á 
m á s trabajo que Cuba , porque en e l 
A r c h i p i é l a g o hay que atender á l a 
guerra y, a d e m á s , organizar un siste-
ma de gobierno. E n Cuba, por ahora, 
le basta oon aguardar. 
Creo haber dicho en una carta de 
estas que los separatistas har ían mal 
en apasionarse y en declamar contra 
los Estados Unidos; y, en otra carta, 
que, s i se dedican, de aqu í á Diciem-
bre, á hacer a g i t a c i ó n legal y comedi-
da, e s tarán en su derecho y algo con-
tr ibuirán á la e d u c a c i ó n po l í t i ca del 
pa í s . Dado maoho qae esa a g i t a c i ó n 
obligue á esta B e p ú b l i o a á renunciar 
al protectorado; pero opino que de los 
discursos y manifestaciones—sobre to-
do, si hay tacto—puede resultar que, 
á cambio de las concesiones p o l í t i c a s 
que haga Cuba , los Estados Unidos 
las hagan e c o n ó m i c a s y financieras. 
D e aquí la utilidad de que las clases 
productoras y mercantiles se organicen 
y formulen un programa, que serv irá , 
no solo de base para que la gente polí-
tica negocie con el gobierno america-
no, si que, t a m b i é n , para dar á cono-
cer á los Estados Unidos las necesida-
des de ese pa í s , desatendidas por l a 
Intervenc ión . Puesto que el Congreso 
no se ha de reunir hasta Diciembre, 
hay margen en estos largos meses pa-
r a orear ahí un poderoso movimiento 
de op in ión , que tenga eco aquí . No 
se olvide—y esto es una de las cosas 
que considero indispensable repetir— 
que, si, como bien puede suceder, en 
Diciembre, se inicia otro periodo de 
espera, s e g u i r á n descuidados, por unos 
ouantos meses m á s , los intereses mate* 
r ía les de la isla; 
A q u í e s t á generalizada la creencia 
de que la a d m i n i s t r a c i ó n americana ha 
hecho maravil las eñ C u b a . Se elogia-
ba al general Brooke; se ha cubierto 
de flores al general Wood; se han con-
tado prodigios sanitarios y milagros 
de ins trucc ión públ i ca . Se oye decir 
y se lee en los per iódicos : " ¡Ah! ¿Por-
q u é en Fi l ip inas no lo hacemos tan 
bien como en O u b a l ^ E l corresponsal 
especial del Fost es el ú a i o o que se ha 
atrevido á descorrer algo el velo, por 
ser ó m á s inteligente ó m á s probo que 
otros p lumit ivos americanos; pero la 
impres ión predominante es que ahí se 
nada en la abundancia, que se nos go-
bierna y administra de una manera 
perfecta, etc., etc. E s t a impres ión 
deben destruirla los que pagan en C u -
ba los impuestos; y les conviene hacer 
entender á los hombres de Es tado , á 
los partidarios, á quienes a q u í influyen 
y gobiernan, que las medidas de sal-
v a c i ó n e c o n ó m i c a son argentes y que 
nada tienen qae ver oon el r é g i m e n 
pol í t i co . Sea este el que sea, los con-
tribayentes e s t a r á n en su derecho al 
pedir que haya tributaciones modera-
das, aranceles bien hechos, obras pú-
blicas, i n t e r v e n c i ó n de los que pagan 
en la g e s t i ó n de los que cobran. 
C u b a lo pasará mal si no se mueven 
esas clases; porque, como los separa-
tistas no cedan pronto, a q u í se inven-
tarán diabluras—y esta es t ierra de 
ínven$ores~-para ir prolongando la in-
terinidad. 
X. r . Z. 
OPELL 
(1) Alude al galllardo palacete que cons-
truye en el Tulipán el señor Aquilea Mar-
Ayer fué víctima de un atropello 
tan injustificado como indigno en 
el salón de abogados dé la Audien-
cia, nuestro querido compañero y 
amigo don Isidoro Corzo, director 
de L a Unión Española. 
Acababa el señor Corzo de salir de 
una de las salas del Tribunal, des-
pués de hacer un informe brillante 
defendiendo á su hermano don E n -
rique, también nuestro compañero 
y amigo muy estimado, y el abo-
gado de la acusación privada se 
lanzó sobre él inesperadamente, 
promoviéndose con ese motivo el 
escándalo más grave y dec efecto 
moral más triste que registran 
os anales de la Audiencia de la 
Habana. 
E l atentado llevado á cabo con-
;ra la libertad de la defensa en la 
persona del señor Corzo es triple-
mente censurable, teniendo en 
cuenta que ha sido cometido por un 
abogado; que el señor Corzo lleva-
ja la representación de un herma-
no suyo, y, en fin, que el resultado 
de la prueba en la causa que, no de 
ñciO) sino á instancia de parte, se 
la seguido á don Enrique Corzo, 
la puesto de relieve hasta la evi-
encia la injusticia y la temeridad 
de la acusación privada. 
Esta última circunstancia expli-
ca, sin justificarla, la vergonzosa 
escena ocurrida ayer tarde en el 
salón de abogados de la Audien-
cia. 
E l señor Presidente del Tribunal 
ordenó la detención inmediata del 
autor del atropello. 
—¡Cerrad todo y defendámonos , mien-
tras quede uno convida!—y observando 
en el primer momento un movimiento 
de indecis ión, de terror mejor dicho, 
entre los burgueses, añadió:—¿No que-
ríais un pretexto para levantar barri-
cadas! ¡ P u e s ahí lo tenéis ! 
L a voz de A n a de Lorena e lec tr izó á 
los ligueros, y loa dieciseis la obedecie-
ron como un solo hombre, atrancando 
las puertas con los muebles, y el m á s 
atrevido de todos, que fué el señor de 
Boohibond, se asomó á ana ventana, y 
preguntó: 
—¿Qué queróis í 
—¡Que os ríndala inmediatamente!— 
respondió ür i l lon . 
—Somos vecinos de P a r í s que nos 
hemos armado para defender la Santa 
Liga, y no entregaremos las armas,— 
dijo Bochibond. 
—;A.un cuando lo mando el rey? 
—ÍTo le obedeceremos. 
— Y a d e m á s , — a ñ a d i ó el de Cril lon, 
—no vais á entregar.al duque de Guisa 
y á su hermana. 
—¡No! 
— ¡ A d e l a n t e , hijos míos! ¡Echadme 
abajo esas puertas! ¡Pasaremos á de 
güe l lo toda esa gente!—dijo Cril lon, y 
cogiendo un arcabuz e m p e z ó á golpear 
la poerta, y al de Boohibond le reem 
olazó otro b u r g u é s en la ventana. De 
lionto bri l ló un fogonazo, rebotó una 
1 bala en la coraza do Cri l lon y m a t ó a l 
I guardia que tenía á su lado. 
i ^ ¡ P e e i v l P « r e ^ ĉ ue la cosa se. cal 
deará ,—murmuró el bufón apuntando 
con una pistola a l b u r g u é s de la ven-
tana a l que deshizo l a cabeza. L o s 
dos disparos y los dos c a d á v e r e s fueron 
la s eña l de la batalla, empezando un 
graneado desde el patio á las ventanas, 
y respondiendo pesde é s t a s . Cri l lon 
e m p u ñ ó un hacha y bajo una granizada 
de balas, y sin alterarse lo m á s míni 
mo, e c h ó abajo la puerta de la casa, en 
la que penetraron los guardias. E n la 
escalera se encontraron con los cons-
piradores, e n t a b l á n d o s e ana sangrienta 
lucha cuerpo á cuerpo á p u ñ a l a d a s , á 
culatazos y á tiros. A l oír los prime 
ros disparos los quince guardias que 
dejara Crillon en la callejuela, escala-
ron las tapias del jard ín , y acudieron 
al sitio del combate, acaudillados por 
un enmascarado. 
— ¡ Y i v e Dios! ¡Buena espada viene 
en nuestro aux i l io !—exc lamó al verle 
entrar el bufón que h a b í a recibido un 
culatazo en la cabeza y la t en ía llena 
de sangre, á pesar de lo cual se b a t í a 
con la furia de un l eón . 
Cril lon al frente de sus guardias se 
apoderó de la escalera, pero en cambio 
los burgueses t e n í a n la ventaja de la 
posición, pues pod ían resguardarse 
mientras que los guardias t e n í a n cine 
batirse á cuerpo descubierto, sufriendo 
tres bajas por una sus contrarios. C r i 
llon no d e s e n v a i n ó la espada, y dijo: 
— L a culata de un arcabuz basta pa 
r a matar conspiradores. 
J á cada golpe que daba caía m ]i 
E n la m a ñ a n a de ayer recibieron 
crist iana sepultura en el Cementerio 
de Guanabacoa, los restos del que en 
v ida fué doctor don E a r i q u e G u i r a l y 
Pablo . 
Como dice muy bien nuestro apre-
ciable colega J L I Nuevo Pais , era el 
finado un m é d i c o distinguido, buen 
ciudadano y excelente padre de fami-
lia. 
E n la vecina v i l la , donde desempe-
ñó el cargo de Alca lde Munic ipal oon 
gran inteligencia, honradez y e n e r g í a , 
fué un de los miembros m á s ú t i l e s del 
antiguo Part ido Autonomista. 
S u muerte ha sido muy sentida, re-
vistiendo el entierro los c a r a o t é r e s de 
una verdadera m a n i f e s t a c i ó n de con-
doleooia. 
Asist ieron al entierro los Directores 
de las sociedades <(E1 Liceo", "Gasino 
E s p a ñ o l " , " E l Progreso" y " E l Por-
venir", la J u n t a de E d u c a c i ó n , el 
Ayuntamiento, la J u n t a de Patronos 
del hospital c ivi l , las E s c u e l a s P ú b l i -
cas, gran n ú m e r o de partioulares y el 
el pueblo. 
L a Colonia E s p a ñ o l a de G u a n a b a -
coa en pleno a s i s t i ó a l entierro, depo-
s i tando sobre el f ére tro una mag-
nífica corona. 
T a m b i é n dedicaron hermosa corona 
á l a memoria del finado las sociedades 
antes mencionadas, el Hosp i ta l de 
Car idad , las s e ñ o r i t a s Ponoet y U r -
zais, l a s e ñ o r a v iuda de C a s t a ñ e d o , 
don Antonio G o n z á l e z y otros. 
Descanse en paz el dootor G u i r a l 
y Poyo y reciban su desconsolada 
v iuda é hijos, su hermano el lioenoia-
do don Franc i sco y hermano p o l í t i c o , 
el t a m b i é n licenciado don Miguel 
Y l o n d i , nuestro sentido p é s a m e por 
tan irreparable p é r d i d a . 
NO HUBO SESION 
A u n cuando desde las cinco y media 
de la tarde h a b í a quorum, dieron las seis 
sin que se abriese la s e s i ó n del A y u n t a 
güero . L a duquesa de Montpensier se 
colocó en primera l ínea afrontando el 
peligro, y de pronto a p u n t ó á Cri l lon 
oon un pistolete, y gr i tó : 
— ¡ B h ! i B l rey va á sentir mucho 
v u e s í r a pérd ida , señor de Cri l lon!—ó 
hizo fuego, y Cri l lon rec ib ió un balazo 
en el brazo derecho, con el que h a c í a 
el molinete con un arcabuz. D i ó C r i -
llon un grito de furor a l caérse l e el ar-
ma y desenvainando la espada con la 
Izquierda, replico: 
— A p u n t á i s mal, s eñora , debisteis ha-
cerlo al corazón . E l rey no ha perdi-
do m á s que mi brazo derecho, porque 
cuando haoe falta soy zurdo. 
E n el momento en que esto s u c e d í a 
se p r e s e n t ó el enmascarado oon los 
otros quince guardias, y los ligueros 
tuvieron que replegarse, abandonando 
la escalera, para buscar re fug ió en los 
salones. 
¡A. ellos, amigos míos , acabemos 
oon toda esa cana l la !—gri tó Cril lon, 
y e m p e z ó el sitio de los salones, que 
fueron tomados uno á uno, mientras 
que el buen duque repet ía: 
•—¡Eespetad sobre todo á la hermosa 
duquesa, porque la sangre de mujer 
trae desgracia al que la derrama! 
— ¡ M e n o s a l verdugo!—dijo el en 
mascarado. 
—¡A.h!—exclamó A n a de Lorena, 
que apuntaba por 8egund | vez á C r i -
l l on .—¡Yo conozco esa voz !—é hizo fue-
go sobre el enmascarado, que, a l ob-
ae^yaiio, había bajado la c a ^ a y l a * 
bala se perd ió . A l mismo tiempo d i ó 
u n salto prodigioso, p a s ó como un hu-
racán entre los defensores de A n a , co-
g i ó á é s t a por l a c intura con fuerza, 
y dijo: 
— ¡ A q u í no estamos, hermosa prima, 
en el castillo Angers! 
—¡El ! ¡Y siempre é l !—voc i feró la 
duquesa l í v i d a de có lera . 
D e los treinta guardias del rey no 
quedaban m á s que quince, y de los 
dieciseis burgueses, siete ú ocho, y to 
do t e r m i n ó casi en el acto a l caer la 
duquesa en poder del enmascarado. 
Cinco burgueses se rindieron, y tres 
que quisieron resistir a ú n , perecieron 
en la lucha. 
— ¡ S o m o s a m o s ! — e x c l a m ó Cri l lon, y 
Maurioio el bufón , dijo: 
— ¡ A ú n no! ¡Escuchad! 
C iase , en efecto, a l rededor de l a 
casa nn rumor inmenso, terrible, pare 
cido a l de las olas. E r a n las fuerzas 
populares de la L i g a , á las qae el da 
qae de G u i s a fuera, como sabemos, á 
buscar, y á las que a c o m p a ñ a b a n todos 
ios vecinos del barrio, á los que dee 
portaran con sus gritos de: 
— ¡ M u e r a n los guardias del rey! 
Cri l lon se a s o m ó á las ventanas, y 
por las del patio v i ó que el pueblo in-
v a d í a é s t o y por las del jard ín que nn 
centenar de burgueses eohaba abajo 
la puerta, y contando tranquilamente 
á los que le rodeaban, dijo al bufón: 
A h o r a vamos a ser oosotrosioe 
miento, por lo que se fueron r e t i i a n l o , 
primero los r é p o r t e r s j d e s p u é s los con-
cejales, sin que nadie pudiese explicar-
se la causa de que no se verificase l a se-
s ión . 
L A M E N T A B L E I N C I D E N T E 
A y e r tarde ocurrió un lamentable i a -
oidente en la Audiencia , al terminar-
Be la s e s i ó n del juicio oral de la cau-
sa instruida contra los licenciados don 
E n r i q u e Corzo y P r í n c i p e y don A n -
tero B i v a s Fuxe t , y don J u a n G r a n , 
por los supuestos delitos de perjurio y 
falsa denuncia. 
S e g ú n parece, al sal ir de la S a l a al-
go acalorada el aousador part icular , 
licenciado don Bogelio B e r n a l , repre-
sentante de don Silvestre A n g l a d a , y 
nao de los defensores, Licenciado don 
Isidoro Corzo, con sus respeotivos r e -
presentados, tuvieron unas palabras 
en él sa lón de Abogados, y é n d o s e á 
las manos, de resultas de lo cual s a l i ó 
el s eñor don J u a n Corzo lesionado. 
A l promoverse la reyerta varias p er-
sonas se acercaron á ellos, logrando 
separarlos. 
E l Presidents de la Audienc ia tam-
bién a c u d i ó a l lugar del suceso con 
un po l ic ía para restablecer el orden. 
L o s señt íres don Isidoro, don E n r i -
que y don J u a n Corzo se presentaron 
ante la S a l a Provis ional , que era la 
que conoc ía del juicio , para darle co-
nocimiento de lo ocurrido. 
E n este suceso e n t e n d i ó la po l i c ía 
de la teroera e s t a c i ó n , quien r e m i t i ó a l 
J u e z del distrito Korte , á los s e ñ o r e s 
don Silvestre A n g l a d a y don J u a n 
Corzo, juntamente con el atestado que 
se l e v a n t ó . 
E l expresado señor Juez d e v o l v i ó 
los detenidos y lo actuado á la po l ic ía 
para que é s t a diera cuenta a l J u e z 
Correccional del distrito por ser de su 
competencia. 
L o s s e ñ o r e s Corzo y A n g l a d a fueron 
puestos m á s tarde en l ibertad bajo 
fianza. 
L A OÜAREIR T E N A . 
Habana, Marzo á f i l 9 0 1 . 
E l Gobernador general de C u b a , á 
propuesta del Oficial Jefe de C u a r e n -
tenas de la I s l a , ordena l a p u b l i c a c i ó n 
de las siguientes reglas, a d l c i o ü a l e s á 
las Leyes y Beglamentos de Cuaren-
tena de los Estados Unidos, en bene-
ficio de la salud públ ica: 
I . Todos los buques que entren en 
puertos de la I s l a de C u b a , proceden-
tes de puertos extranjeros infectados, 
s e r á n sometidos á cuarentena y desin-
fecc ión, durante la e s t a c i ó n de cua-
rentena, oon arreglo á lo que dispon-
ga el Oficial Jefe de Cuarentena. 
I I . L o s capitanes de buques des-
pachados en puertos extranjeros para 
puertos de la I s l a de C u b a , se provee-
rán de Una patente de sanidad firma-
da por el correspondiente oficial ú ofi-
ciales de los Es tados Unidos, donde 
consten los antecedentes y oond ío íones 
sanitarias de dicho buque, y que ha 
cumplido todas las reglas y disposi-
ciones prescritas en tales casos, para 
obtener las mejores condioiones sani-
tarias de dicho buque, su carga, pasa-
jeros y t r ipu lac ión . Todo buque proce-
dente de puerto extranjero, que entre 
en cualquier puerto de la I s l a de C u -
ba, sin dicha patente de sanidad, s e r á 
sometido á cuarentena y d e s i n f e c c i ó n . 
I I I . L o s pasajeros que lleguen á 
C u b a procedentes de puertos infesta-
dos de flabre amari l la ú otra enferme-
dad que exija cuarentena, , s e r á n , si 
as í lo estima prudente el Oficial Jefe 
de Oaba , puestos bajo o b s e r v a c i ó n en 
cuarentena, por un per íodo de tiempo 
igual a l per íodo de i n c u b a c i ó n de di-
cha enfermedad. 
L o s pasajeros procedentes da Y e r a -
oruz, Progreso y otros puertos, donde 
los m é d i c o s de sanidad del " U . S . Ma-
rine Hospital Service" ejercen sus 
funciones en el Consulado de los E s - ' 
tados Unidos, se p r o v e e r á n de certifi-
cados de sanidad é inmunidad á las 
viruelas, expedidos por dichos médi -
eos, antes de l a sal ida de diohos puer-
tos. Los capitanes de buques, que in-
fringiendo estas reglas, trasportasen 
pasajeros de diohos puertos á cual-
quier puerto de C u b a , se s o m e t e r á n , 
as í como sus buques, t r i p u l a c i ó n y pa-
sajeros, á d e s i n f e c c i ó n y cuarentena. 
I Y . L o s pasajeros que procedan de 
Yeraoruz , Progreso, ú otros puertos 
infestados de fiebre amaril la , qae pue-
dan presentar certificados de inmuni-
dad á l a fiebre amari l la , expedidos 
por Oficiales M é d i c o s del "Marine 
Hospital Service ," p o d r á n desembar-
car á su llegada s in hacer cuarentena. 
E l Comandante de Estado M a y o r ^ 
J . B . H I O K B Y T * 
OBLIGADO A DEVOLVER 
E l Seoretario de Hac ienda h a r e -
suelto nna consulta del A l c a l d e Mu-
nicipal de esta ciudad, en el sentido de 
que el Ayuntamiento e s t á obligado á 
devolver las cantidades cobradas por 
el arbitrio de "Licenc ias para apertu-
ra do establecimientos" é part ir de 1° 
de Ju l io de 1900, fecha en que empe-
z ó á surt ir sus efectos la orden n ú m e r o 
254, s é r i e d e 1900, del Cuarte l G e n e -
ral que a b o l i ó dicho a r t í c u l o . 
NO PUEDE AOOBDBESB 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
contestado á la solicitud de los obreros 
de Sant i Spir i tus de que sea a u m e n -
tado el jornal que se paga en las obras 
á cargo de dicho Departamento en el 
sentido de que el jorna l es siempre de 
los mejores que se acostumbra á s a -
tisfacer en cada localidad, por lo que 
no puede acoederse á su aumento y en 
cuanto á l a forma del pago se h a d i s -
puesto que se verifique por quincenas 
en lugar de mensualmente. 
ESCRIBANÍA- V A C A N T E 
No h a b i é n d o s e presentado á tomar 
p o s e s i ó n el s e ñ o r don M a n u e l Cereoio 
del cargo de E s c r i b a n o de A c t u a c i o -
nes del J u z g a d o de 1* I n s t a n c i a é 
I n s t r u c c i ó n de M o r ó n , p a r a el que fué 
nombrado en 3 1 de E n e r o ú l t i m o , ape 
sar del plazo y p r ó r r o g a s que le fue 
ron concedidas, se h a declarado v a -
cante dicha E s c r i b a n í a . 
' A L Q U I L E R E S B E OASAS 
L o a d u e ñ o s de casas ocupadas por 
escuelas p ú b l i c a s , pueden pasar por la 
S e c r e t a r í a de l a J u n t a á recoger los 
ekeks correspondientes a l mes de fe-
brero. 
sitiados. Loa c a d á v e r e s nos s e r v i r á n 
para atrancar las puertas. 
— ¿ C u á n t o s s o m o s ? — p r e g u n t ó en el 
enmascarado. 
— Y o s y yo, s e ñ o r , ~ d i j Q C r i l l o n , — 
valemos por veinte y quince que nos 
quedan, son treinta y cinco. 
— P u e s bien, podemos' res ist ir doce 
h o r a s , — c o n t e s t ó el rey de N a v a r r a , 
a r r a n c á n d o s e el antifaz. 
— ¡ A t r a n q u e m o s las puertas y car-
sruemos loa m o s q u e t e s ! — o r d e n ó Orí* 
llon.} 
_ Y yo,—dijo el b u f ó n , — m e voy á 
buscar á los suizos del rey,—y s a l t ó 
por a n a ventana, p a s ó por c ima de los 
diez primeros burgueses que h a b í a n 
penetrado en el patio y se e n c a r a m ó 
oon ana ligereza ta l por l a escala he-
cha con las s á b a n a s , que nadie p e n s ó 
en seguirle. P e t r i t a se h a b í a desma-
yado al oír loa tiros, y el b u f ó n no ae 
entretuvo en cuidarla, sino que, qui-
tándose el coleto y dejando l a capada, 
se l a n z ó á la escalera en mangas de 
de camisa, y armado ú n i c a m e n t e oon 
la daga, y gritando a l mismo tiempo á 
voz en cuello: 
— ¡ P a s o , paso á los buenos c a t ó l i c o s , 
que el rey hereje quiere degollar! 
Y como t e n í a l a cabeza ensangren-
tada, le tomaron por un b u r g u é s , y le 
dejaron pasar. 
A la carrera se d i r i g i ó a l Louvre , al 
que no h a b í a llegado a ú n el ruido de 
l a lacha . , 
•mmffm nmmmmwmmm*' • • • • • . « • • « a . . * • • . • • « . 
L O S G E W B R A L B S M I L E S Y L U D D I N O T O N 
A y e r , á la una de la tarde, embarca-
ron para 10a Es tados Unidos , á bordo 
del vapor i n g l é s Prince E d w a r d , los 
generales Miles y Luddingtou con sus 
respectivas s e ñ o r a s y ayudantes 
campo, loa coroneles Whitney y P o p ó . 
H a a t a á bordo de dicho buque acom-
p a ñ a r o n á los citadoa viajeros oon ob-
jeto de despedirlos, el general Wood, 
el ooronel Scott, loa tenientes Mo Coy 
y Oarpenter y otros jefes y oficiales 
del e j érc i to de o c u p a c i ó n . 
- Q U E J A S F U N D A D A S 
Yar ioa veoinoa de la calle Criat ina 
noa comunican que en la oas'á núm. 5 
de dicha calle ae ha i'netal'ado el local 
de o b s e r v a c i ó n para los animales muer-
mosos y para los casos de tuberculosis. 
Á diez metros de distancia de dicho 
local hay un tren de carretones, donde 
se guardan caballea y mulos, y donde 
viven mnchos oarretoneroa y sus fami-
lias. 
L o s vecinos de aquella barr iada se 
mudan á toda prisa, para evitar los 
graves peligros que indefectiblemente 
ha de reportar la proximidad de aquel 
establecimiento, y esto h a de causar 
graves perjuicios á loa propietarios, 
que pagan c o n t r i b u c i ó n y h a n gastado 
lo indecible oon las medidas h i g i é n i c a s 
impuestas por el Gobierno. 
Llamamos la a t e n c i ó n de la C o m i s i ó n 
especial de profilaxis, d« l muermo y de 
la tuberculosis para que se fije en que 
no debe estar cerca de l a p o b l a c i ó n el 
local antedicho. 
L O S E X A M E N E S D E A D M I S I O N 
E n los e x á m e n e s de a d m i s i ó n verifi-
cados ayer en el inst i tuto P e d a g ó g i c o , 
para el ingreso en la E s c u e l a Prepara-
toria, fueron aprobados 4=5 aspirantes 
siendo 60 las plazas. 
E l lunes se ver i f i carán e x á m e n e s pa-
ra cubrir las quince que faltan. 
E L C O N S E J O E S O O L A B 
Hoy á las cuatro de l a tarde celebra-
rá;ees ión el Consejo E s c o l a r . 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E E S Q U E L A S 
E l Superintendente de E s c u e l a s de 
la provincia de la H a b a n a , h a manifes-
tado á la J u n t a de E d u c a c i ó n , que no 
se oree autorizado para eximir de la 
asistencia á la E s c u e l a de Y e r a n o á 
los tóaestroa que concurran e s p o n t á -
neamente á las clases del Inst i tuto Pe-
d a g ó g i c o , cuya eSenoi^n h a b í a solici-
tado dicha J u n t a . 
L A S NOMINAS D E M A R Z O 
Se recomienda á loa maestros de l a 
Habana pasen por la S e c r e t a r í a de la 
J u n t a con el fin de firmal1 las n ó m i n a s 
del mes de marzo, para que de ese rae* 
do no se retrasen los pagos. 
L A I N D E M N I Z A C I O N A E M A S 
S e g ú n vemos en L a D i s c u s i ó n y en 
L a LucTía, parece que el s e ñ o r A l c a l d e 
Municipal , obedeciendo á indicaciones 
de la superioridad, piensa potter su Ve-
to a l acuerdo del Ayuntamiento relati-
vo á la i n d e m n i z a c i ó n A r m a s . 
Nosotros c r e í a m o s que d e s p u é s de la | 
d e c i s i ó n del general Wood, en que se 
autorizaba al Ayuntamiento para con-
venir oon el s e ñ o r A r m a s l a indemni-
z a c i ó n y del acuerdo de a q u é l , tomado 
por unanimidad, é s t e era y a un asunto 
terminado; pero, por lo visto, los trá-
mites de l a I n t e r v e n c i ó n t o d a v í a son 
m á s largos y complicados que los del 
pasado r é g i m e n . 
H O N R A S F Ú N E B R E S . 
A las ocho y media de la m a ñ a n a 
de hoy se c e l e b r a r á n honras f ú n e b r e s 
en el templo de Nues tra S e ñ o r a del 
P i l a r , por el eterno descanso del a lma 
de don J o s é de Soto y S a n Mart in . 
B I E N V E N I D O . 
Desde ayer se encuentra entre no-
sotros el apreoiable caballero doctor 
Wi l l iam L . Dudley , persona promi-
nente del Departamento M é d i c o de la 
ü n i y e r s i d a d de Wanderbi l t , Naahvi l le 
(Tenn.) 8a hospeda en el t4Hotel P a -
saje." 
O á P T U R A DH U N B A N D I D O 
E l Secretario de E s t a d o y Gober-
n a c i ó n rec ib ió ayer el telegrama si-
guiente del Gobernador C i v i l interino 
de S a n t a C l a r a . 
M a r z o 22 de 1901. 
E l A l c a l d e de S a g n a me dice: "Obe-
deciendo ó r d e n e s de ese Gobierno y 
d e s p u é s de minuciosas pesquisas he 
capturado, auxiliado por l a p o l i c í a se-
creta que usted puso á mi d i s p o s i c i ó n 
y por el Jefe de la Munic ipal , al pró-
fugo de la partida de M a r t í n E ioo , l la-
mado Franc i sco R a m í r e z , a l ias E l 
C u r r o . " 
Desde la captura de Eioo se v e n í a 
persiguiendo á E a m í r e z y en v ir tud de 
confidencias oon el A l c a l d e de C o r r a -
lillo c o m i s i o n é al do S a g u a para tras-
ladarse á la I sabe la , donde d e b í a l l e -
gar por mar, y efeotuara, como se ha 
logrado, la oaptura de dicho bandido. 
P o r s u s t i t u c i ó n . — A l b e r d i . 
E L D R A M A " B L E C T E A " 
Conforme á la orden n ú m e r o 119 del 
Cuar te l Genera l de 19 de Marzo de 
1900, se h a concedido la p r o t e o c i á n de 
a a a ñ o que previene el ar t í cu lo 36 de 
la L e y de la Propiedad Intelectual de 
I o de E n e r o de 1878, al drama en cin-
co actos t i tulada Eleoira, áQ\ QQÜOV don 
Benito P é r e z G a l d ó s . 
N O ES P O S I B L E 
E l Secretario de E s t a d o y G o b e r -
nac ión ha resuelto que no es de aoce-
derse á la solicitud de don S iró R o d r í -
gnez Bendito, vecino de P lace tas , de 
que se anule su acta de i n s c r i p c i ó n 
como subdito e s p a ñ o l y se le conceda 
la c o n d i c i ó n de cubano, porque no oa-1 
be alegar ignorancia en los efectos d e ' 
la i n s c r i p c i ó n en los Registros hechos 
de acuerdo con lo prevenido en el a r -
t í c u l o 9? del Tratado de P a r í s , y por-
que la declaratoria de o p c i ó n es de 
tal naturaleza que nna vez real izada 
con las formalidades legales, causa 
estado. 
E L M U E R M O T L A T U B H R O U L O S I S 
A y e r , viernes, ae sacrificaron d i e c i -
nueve caballos y dos mulos en el " E s -
tablo (jle O b s e r v a c i ó n S a n i t a r i a , " s i -
tuado en la ca lzada de C r i s t i n a , n ú -
mero 9. 
Quedan en o b s e r v a c i ó n siete caba-
llos y u n a v a c a que presentan s í n t o m a s 
de muermo los primeros y de tubeicn-
losis la ú l t i m a . 
E L T R A N V I A D E R E G L A 
A y e r tardo vino á mani fes tábaos 
una c o m i s i ó n de mecán icos y condílfr' 
torea de l t r a n v í a e léc t r ico de Regla,-
que por l a m a ñ a n a h a b í a n pretendido 
hab la r en nombre de todos sus compa-
ñ e r o s ¿O» el d i rector de dicho t ranvía , 
á fin de so l i c i t a r de él un aumento de 
sueldo en condiciones iguales á los de 
los conductores y m e c á n i c o s del t ran-
v í a e l é c t r i c o de la Habana , pero que 
no p u d i e r o n real izar su p re tens ión 
pues e l Sr. D i r e c t o r del t r a n v í a de Re-
gla a s í que v i ó en t ra r en sa oficina á 
la c o m i s i ó n , y y a enterado sin duda de 
que los empleados h a b í a n acordado 
pedir , nt) e x i g i r , a l g ú n aumento de 
sueldo, m a n i f e s t ó á los v i s i tao tes que 
Í se re t i rasen y que se fuesen todos, 
ellos y sus c o m p a ñ e r o s , á t rabajar aA 
t r a n v í a e l é c t r i c o de la H a b a n a . 
L a c o m i s i ó n nos ruega que hagamos 
constar que los empleados de l t r a n v í a 
de Reg la no h a b í a n p r e t e n d i d o hacer 
c u e s t i ó n cerrada el aumento (1© sueldo 
has ta la c a n t i d a d ^o r el los pedida, si-
no t r a t a r oon d icha empresa de dio^o 
aumento, fijando á p r i o r i como deside-
r á t u m s i sueldo de los m e c á n i c o s (MW-
t o rmén) y conductores de l a Habana, pe-
ro s in dar á esa p r e t e n s i ó n u n ca r ác t e r 
i r r evocab le . E n u n a pa l ab ra : qae lo 
que p r e t e n d í a l a c o m i s i ó n era entrar 
en negociaciones con la Empresa para 
que en t re é s t a y ana empleados se W -̂
gase á u n acuerdo respecto a l aumentQi 
de sueldo de los segundos. 
E l resu l tado , seguramente lamenta-
ble , de lo o c u r r i d o , es que todos los em' 
picados de l a empresa de l ferrocarr i l 
e l é c t r i c o da R e g l a e s t á n desde ayer 
s in t r aba jo . 
L a c o m i s i ó n qu ie re hacer constar 
por nues t ro conduc to , que los emplea-
dos de l a empresa re fe r ida no se han 
dec la rado en hue lga , sino que han 
sido despedidos. 
E l sueldo de ios conductores y me-
o á n i o o s d e l t r a n v í a de Regla es de cin-
cuen ta pesos en p l a t a . 
E l se rv ic io de l a l í n e a de Regla no 
ha quedado comple tamen te interruua-
p i d o , pero ayer fué bas tan te defioien-
te . 
L A C A R R E T E R A D E A R T E M I S A . 
Á CAYAJABOS 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r ha aprobado 
el c r é d i t o necesario p a r a l a oonstraa-
©ión de los c inco p r imeros kuóoaettoa 
de 1» c a r r e t e r a de A r t e m i s a á Oaya-
Jabos. 
Se ha d i spues to quo por Admin i s -
t r a c i ó n se t e r m i n e n las obras de lo» 
dos p r imeros k i l ó m e t r o s qae h a b í a n si-
do y s eomenzados por el Gob ie rno aa-
t e r io r , y q ü o se preparen pa ra l a su-
bas ta los tres k i l ó m e t r o s s igu ien tes . 
P R O P I E D A D I N T E L E C T U A L 
E n e l R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d l u -
t e l eo toa l de O b r a s E s t r a n j e r a s , h m 
Bido i n sc r i p t a s y f avo r do don A n d r ó * 
V i d a l y L U m o n a , de acuerdo oon el 
a r t í c u l o 13 d e l T r a t a d o de P a r í ^ , ¡ P ' 
ó p e r a s " L a F i l i e de M a d a m o A n g o t , ^ 
y '*La G r a n d Dnohesse de Gero ls t« i í i , ' ! 
po r t r a t a r s e de derechos adquiridoa 
por e l p r o p i e t a r i o con an te r iodad al 
canje de iaa ratif ioaeioneS de diebo 
T r a t ado. 
l í O ES P O S I B L E 
E l Secre ta r io de H a c i e n d a ha decla-
r ado que no es pos ib le acceder á la 
s o l i c i t u d d e l A l c a l d e M u n i c i p a l dd 
M a c u r i g e a de que se le aator ioo para 
hacer u n a t r ans fe renc ia dentro del 
c r é d i t o cons ignado pa ra obras públ icas 
oon e l fin de emprender l a construo-
c i ó n de u n cementer io c i v i l es dicha 
v i l l a . 
A C A D E M I A D 0 C I E N C I A S 
E n e l A u l a M a g n a da la U n i v e r s i -
d a d c e l e b r a r á m a ñ a n a 1A Academia de 
Ciencias s e s i ó n p ú b l i c a o rd ina r i a , á la 
una y med ia de l a t a rde , oon arreglo á 
la s igu ien te o rden de l d i » : 
I o I n f o r m e sobre aguas gaseosas y 
minera les , por e l dootor M . Ga-
r r i d o . 
2o I n f o r m e sobre u n t rabajo da 
H i s t o q u i m i a , por e l doctor J. 
D i a g o . 
3o I n f o r m e sobre ma tanza de va-
cas en estado de p r e ñ e s , por el 
D r . F . B tohegoyhen . 
á? Necesidades de l a i a d a * t r i a azu-
carera en Cuba , por e l dootor 
G . A . C u a d r a d o . 
D E V O L U C I Ó N D E U N A C A S A 
E l Secre tar io de H a c i e n d a ha dis-
paesto la d e v o l u c i ó n á d o ñ a Emilia 
Fresneda de la casa San Ignac io nú-
mero 39, en Reg la , de que se^ incantó el 
E s t a d o por d é b i t o s de coatribaoio-
n e s . 
M O V I M Í E N T O D S P E R S O N A L 
E n loa F e r r o c a r r i l e s de la Habana) 
con m o t i v o de la r e n u n c i a de D . Gon-
z i l o G ó m e z F e r n á n d e z , del cargo de 
A u x i l i a r d e l M o v i m i e n t o , por haber 
pasado á ocupar o t r o de s t i no de igual 
c a t e g o r í a en IA E m p r e s a d e l Ferroca-
r r i l de S a b a n i l l a (fcjatanaas), ha ocu-
r r i d o el s i gu i en t e m o v i m i e n t o en el 
personal : 
O c u p a r á el des t ino de 1er. Aux i l i a r 
de M o v i m i e n t o d o n E n r i q u e García 
R o b é s , escr ib iente Io de la oficina cea-
t r a l , y el do é s t e el que lo es 3o, don 
Manue l G e o v a n i . 
Pa ra escr ib iente 2o, ha s ido nombra-
do D . A u r e l i o C a r m e n a y E g n a r ú a , 
que era te legraf i s ta 2o de l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l , y pa ra te legraf i s ta 2o de la 
C e n t r a l , *D. E d u a r d o M e d i n a y Ara , 
que ocupaba i g u a l cargo en la Es ta-
c i ó n de A g u a c a t e , siendo des t inado á 
esta E s t a c i ó n D . Car los P u l i d o . 
Todos estos nombramien tos tienen 
el c a r á c t e r de i n t e r i n o s . 
H O N O R D E O L I N A B O 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de OQIÓÜI 
s e s i ó n celebrada el jueves J3 d6\ 
Mientras que Cri l lon se bat ía , E n r i -
que I I I e n t r e t e n í a s e en alojar á los 
suizos, habiendo dispuesto para é s t o s 
de la mitad del Louvre . 
L o s que no pudieron instalarse en 
otra parte, lo hicieron en los patios. 
—jQué tropaa máa buenas!—excla-
maba satisfecho, y paseando, apoyado 
en Epernon, por salas y corredores del 
palacio, que estaba i luminado. 
— L o a suizos pululaban por todas 
partes, y toda la servidumbre desapa-
recía ante ellos. E x c e p c i ó n hecha de 
las habitapionea de l a re ina madre y 
de la reina consorte, loa snizoa toma-
ron p o a e s i ó n de todas laa del palacio 
E n el momento en que Maurioio, en 
sangrentado, l legaba a l postigo, los 
snizoa instalaban en é l nn cuerpo de 
guardia, que t e n í a la consigna de no 
dejar entrar á nadie. 
— ¡ I r a de D i o a l — e x c l a m ó el b u f ó n , 
derribando a l primero qne se le puso 
por d e l a n t e . — ¡ E s preciso que yo vea al 
rey! 
Llegaron, empero, otros y, como no 
le c o n o c í a n , le cogieron por el cuello, 
q u e r i é n d o l e detener, pero el b u f ó n dis-
t r i b u y ó pescozones á d e r e c h a é izquier-
da, y c l a v ó su daga en el hombro de nn 
hijo de Helvec ia , y g r i t ó tanto y tan 
fnert©, que, a l cabo, le o y ó el rey, que 
se hal laba en el patio contemplando 
extasiado, la corpulencia de sus nue-
vos soldados. 
Se a c e r c ó al postigo y se e n t e r ó de 
lo que pasaba^ y recemooló ó en b a f ó o , 
en 
ac tua l , a c o r d ó por onanimidsd dar el 
nombre de Rafael Armas á la escuela 
de n i ñ a s que se e s t ab l ece rá en la casa 
ex-cuar te l de dicha vi l la , teniendo pre-
sente que, á sus esfuerzos y á su cons. 
t anc ia , se debe ú n i c a m e n t e que l a ci-
t a d a casa se haya r e e d i ñ e a d o . 
A l comunicarse este acuerdo al inte-
resado, ha contestado con una comuni-
c a c i ó n diciendo que su nombre sea 
reempl6zado,al f rente de la 68cuel»,por 
e l de l ins igne Maes t ro de una genera-
c i ó n , cuyo nombre venerando vivirá 
e ternamente en el c o r a z ó n de IOPI cu. 
b a ñ o s : " J o s é de l a L u z Caballero." 
a l que so l t a ron los BUÍEOS, y únicamen-
te entonces v i e r o n quo estaba cubierto 
de sangre. 
— ¡ C o s a m á s e x t r a ñ a ! Para llegar 
has ta v u e s t r a majes tad hace falta ma-
t a r u n su izo—di jo e l b u f ó n . 
— ¡ Q u e matas tes á uno de mis suizos! 
— ¡ B a h ! M á s os m a t a r á n dentro de 
poco, po rque e l pueblo levanta barri-
cadas . 
— ¡ S u e ñ a s ! — d i j o e l rey , y el bnfón 
r e a p o n d i ó con i r o n í a . 
— ¡ Q u i é n eabe! S o ñ a r é también qae 
me a b r i e r o n l a cabeza de un culatazo 
— y á c o n t i n u a c i ó n c o n t ó rápidameató 
lo que s u c e d í a . 
E l r ey e x c l a m ó : 
— ¿ P o r q u é me ha desobedecido Oti-
l l ón? 
— S e ñ o r , s i no le l l evo pronto soco-
r r o e s t á p e r d i d o , porque le ataoaalo 
menos t resc ientos parisienses. 
—Pnea b ien ; busca á los guardias en 
e l L o u v r e , y que v a y a n contigo los que 
enenentrea. D e b e haber alguno por 
a h í . 
— D a d m e auizos, a e ñ o r j el patio está 
lleno de e l los . 
— ¡ S u i z o s ! E s t á s loco, Mauricio, ¡Po-
bres suizos! V i e n e n á marchas forza-
das, t i e n e n neces idad de descansar y 
quieres que los mande á que se hagsn 
m a t a r po r loa tenderos de ia calle de 
S a i n t A n t o i n e ! — c o n t e s t ó el rey, y vol-
v i ó la espaldas á su b u f ó n , que replicó: 
f8$ iwnitinmféd 
mm 
E K 0 A P A 0 1 T Ó 
E l Sr. D . Franoieoo Jorge, inspector 
de la A d a a n a de M a t a a i a s , qae h a b í a 
renunciado el cargo por no querer fir-
mar el j a r a m e n t o qae ee exige á loa 
empleados de esa dependencia para 
poder d e s e m p e ñ a r los destinos, volv ió 
ó ocupar el m i é r c o l e s sa plasa. 
INOBNDIO 
E l Juzgado munic ipa l del M a n g u i t o 
f o r m a di l igenciae Rlimarias por incen-
d i o s ocurr idos en los campos de c a ñ a 
rfie las colonias de A r m a n d o Dahe ta , 
Fraaoiseo A l v a r e s Bango, Francisco 
Or t ega , J o s é G o n z á l e z , Faus t ino Fer-
n á n d e z y F é l i x ü r o n s i e r . 
T a m b i é n el Juzgado mun ic ipa l de 
H a t o Nuevo ha in ic iado d i l igenc ias 
sumarias po r incendio ocur r ido en los 
campos de oaQa del cent ra l Gu ipúzcoa , 
ei cua l se cree fuera in tenc iona l . 
B L P I O I X 
Ayer tarde fondeó en puerto el vapor es-
pañol Fio I X , conduciendo carga de t rán-
sito. 
A L B I 9 
Con ganado entró en puerto ayer proce-
dente de Guanta, el vapor noruego Alb i t . 
B L P E I N O B E D W A R D 8 
El vapor inglés Prince Edwards salló 
ayer tarde para Mlami, con corresponden-
.icia y paeajeroa. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Albis importó ayer do 
Guanta, consignado al señor B. Durán, 315 
novillos, 357 vacas y un caballo. 
SiflSULAMIBNTOS PABA HOY 
TEXBÜNAL SÜPEMO 
SaUz d e l m t i o i a . 
Impugnación Fiscal al recurso por in-
fracción de ley, establecido por D . Andrés 
iLemus, en causa por robo. Ponente: señor 
Betancourt.—Fiscal: Sr- Vías.—Letrado: 
Ldo . Alvarez. 
Recureo de casación por infracción de 
le / en el recurso contencioso administrati-
vo, establecido por D1) Sofía Bal l Llaveras, 
•contra una resolución de la Secretaría de 
jEacienda. Ponente: Sr. Pichardo.—Fiscal: 
-Sr. Tías .—Letrado: Ldo. Lámar . 
¡Secretarlo, Ldo. Mesa y Domínguez. 
Sala dfi U Civil. 
Declarativo de mayor cuantía, seguido 
por Dn Regla Sañudo, contra el Sr. Obispo, 
sobre reclamación de perjuicios. Ponente: 
Sr. Demestre.—Lotrados; Ldos. ü a ñ d u l e y 
y Portilla.—Procuradores; Sre^. Mayorga y 
Tejera.—Juzgado, del Sur^ 
Ejecutivo seguido por o . Casimiro Lama, 
contra D? Mercedes Ifeitiández Plaoencia, 
en cobro de pesos. Ponente: Sr. Demestre, 
—Letrado: Ldo» í íeaocal Juzgado, del 
Este. ' 
Secretario ^ Ldo. Almagro. 
primera. 
Contra Pedro Mosqulda, por disparo d« 
arma. Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: 
Sr. Portuondo.—Defensor: Ldo. Barrio.— 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Nilo Dlago, por estafa Ponente: 
Sr. Menocal—Fiscal: Sr. Diviñó.—Defen-
sor: Ldo-. Vidal.—Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Mlyeres. 
¿f o t m ó n segunda. 
Contra Rohader Fischer, por atentado 
Ponente: Sr. Pichardo.—Fiscal: Sr. Benítez. 
—Juzgado, del Sur. 
Contra Heriberto Aguilar, por hurto.— 
"Ponente: Sr. Ramírez Chenard Fiscal: 
Sr. Benítez.—Defensor: Ldo. García Balsa. 
—Juzgado, de Jaruco. 
Contra Ramón García, por hurto.—Po-
nente: Sr. Presidente.-Fiscal: Sr. Benítez. 
—Defensor: Ldo. Figueroa.—Juzgado, del 
Sur. 
feoretarlo, Ldo. Vlllaurrutla, 
ftala provisional. 
Contra Edward Payue Thom3on,por mal-
versación.—Ponente: Cabarrocas.—Fiscal: 
Sr. Freiré.—Defensor: Ldo. Fonts.—Juzga-
do, del Norte. 
Contra Eduardo Pérez, por injurias.— 
Ponente: Sr. Plazaola.—Fiscal: Sr. Gonzá-
lez—Defensor: Ldo. Arantave.—Juzgado, 
del Norte. 
Concra Ignacio Fernández, por estafa.— 
Ponente: Sr. Jaime.—Fiscal: Sr. Diviñó.— 
Defensor: Licenciado: Arango.—Juzgado, 
del Esto. 
Secretario, Dr. Gutiérrez. 
BIBLIOGRAFIA 
Cuba agr íco la é indus t r i a l . Se ha 
r epa r t ido el n ú m e r o correspondiente 
s i mes corriente, do la interesante y 
b i en escrita r ev i s t a i l u s t r ada cuyo 
nombre encabeza estas lineas. 
Bajo la acertada d i r e c c i ó n de nues-
t r o estimado amigo el Sr. D . Diego G . 
Aoevedo, (Juba agr í co la é i n d m t r i a l es 
n n p e r i ó d i c o que llena cumpl idamente 
la mi s ión que le impone en nombre y 
las clases á ¡a defensa y desarrollo de 
cuyos intereses e s t á dedicado, t ienen 
en él n n ada l id que les conviene soste-
ner, á fia de que sea m á s ampl io su 
campo de a c c i ó n y m á s eficaz el aux i -
l i o que les presta . . 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
A las diez de la mañana de ayer se de-
r r u m b ó una pared de ladrillo perteneciente 
Á la casa en construcción, calle de Atarés 
número 24, cayendo sobro el tejado de dos 
iiabitaciones de la morada con el número 
48 de la calzada de Lnyanó, residencia do 
Antonio Mestre. 
Cuando ocurrió el accidente se hallaba 
en una de las habitaciones derrumbadas la 
apreciable señora doña Eloísa Mayor, y una 
niña de pocos anos, teniendo ambas la des-
gracia de quedar debajo de los escombros. 
L a menor pudo ser extra ída sin haber 
tenido novedad alguno; no así la señora 
Mayor, que recibió heridas y contusiones de 
pronóstico gravo, que le privaron de la vida 
á las pocas horas. 
En los primeros momentos del suceso se 
personaron allí los vigilantes de policía Ata 
nasio Miyares, Evaristo Gómez y Miguel 
Rocá, quienes en unión de varios vecinos y 
t ranseúntes pudieron sacar á las victimas 
de dentro de los escombros. 
Los doctores Laino y Diaz, que acudieron 
al citado lugar, prestaron los auxilios ne-
cesarios á la señora Mayor, pero por des 
gracia las lesiones quo presentaba eran 
mortales por necesidad. 
Por orden del capi tán señor Collazo fu ó 
detenido el encargado de las obras de la 
casa en construcción, cuya detención se 
efectuó por el sargento Pérez en la calzada 
del Monte, esquina á Belascoain. 
El detenido que resultó ser don Simón V a -
lerio, fué puesto á disposición del juez de 
instrucción del districo Oeste, á cuya auto-
ridad dió cuenta de lo sucedido el teniente 
do'pojjcía'señor Morales. 
MARÍA M A N T I L L A . — - G r a n par te de 
esta sociedad se da c i ta pera la noche 
en T a c ó n . 
Oe ' .ébraee en nuestro pr imer teatro 
el ooncierto en honor de la o e ü o r i t a 
M a r í a M a n t i l l a , l a bella a r t i s ta cubana 
que se despide de esta saciedad ansen-
t á n d o e e en breve pera NeW Y o r k . 
E l programa ya lo hemos dado á oo« 
nooer. 
Cooperan al é x i t o de la fiesta el no-
table p i a n í t t a N i n O a s t e í l a n o e y el 
br i i l f ín te eeptinuino qae d i r ige Anse l -
mo L ó p e z . 
F i n a l i z a r á l a velada con la repre 
B c n í a c i ó n de nna boni ta comedia por 
no grupo do aficionados d is t ingnidos . 
Deseamos á la g e n t i l y mer i t í f l ima 
señor i ta M a n t i l l a el resul tado m á s U-
sonjerc en EU fiesta de esta noche. 
L A EsTUPiAKí iNA.—Laa inv i tao io-
nes pata la fiesta que ofrece mafiana 
la Estudiant ina Espafiola en la mora-
da de FU Madrina, la sefiora Meroedee 
Tonzet de Crusellas, son de o a r á o t e r 
exe l í r e iva ínen te fftmiliar. 
F r é c j s a hacerlo así constar al pro-
pio t i - tópo qne pe t x i g i r á , como reqoi-
t i t o ItófceiJ.eiisable para 1» entrada, ya 
dicho b t l í é l iyde inv i t ac ión , ya el recibo 
L 'orrespondiénfe al mes de la fecha. 
L » iSgcadiaetiiia Española, bien or* \ 
ganizada y convenientemente n u t r i d a , 
h a r á gala en la fiesta de m u ñ a n » de sn 
selecto y e s o o g i d i s í m o repertor io. 
P A T U B T . — L o s ar t is tas de P a y r e t 
c a n t a r á n esta noche la bel la ó p e r a Los 
Payasos con ar reglo a l siguiente re 
pa r t eé 
Nedda, artista de la legua (Colombina 
en la Comedia) mujer de , señora A. 
Turconi Bruni . 
Canlo, Jefe de la Compañía (Payaso en la 
Comedia), s e ñ o r Derubels. 
Tonlo, el tonto (Tadeo en la Comedia), 
señor Pozzl. 
Pepe, comediante (Arlequín cu la Come-
dia), aefiora E. Bettlni. 
Silvio, campesino, señor Tosí. 
T e r m i n a r á la función con la popu la r 
zarzuela L a Oran Vía, en eapafiol, 
cantando en i ta l iano " E l terceto de los 
paraguas", la s e ñ o r i t a La fón y los se-
ñ o r e s Maraogoni y l i b e r t o . 
M a ñ a n a , dos funciones, tarde y no-
ohe. 
E n la pr imera , L a Foupéo, y en la 
de la noche Los granaderos do Napoleón 
Bonaparte. 
Es ta ú l t i m a la ha dispuesto la em-
presa de Tomba accediendo cortes-
mente á las excitaciones que le d i r i -
gimos en nuest ra gacet i l la de la tar-
de del jueves, h a c i é n d o n o s i n t é r p r e t e s 
de un deseo general . 
Muchas gracias. 
C O N S E R V A T O R I O N A C I O N A L . — E l 
m a ñ a n a , domingo, corno ya h a b í a m o s 
anunciado, se ver i f icurá en el Oonser-
va tor io Nacional de Mágica el concier-
to que dedica don J o a q u í n N i o ü a s t e -
l lanos—aplaudido pianista cubano—%1 
director , profesores y a lumnos de este 
acreditado y p r ó s p e r o centro de edu-
cac ión a r t í s t i c a . 
E l programa es como so v e r á á con-
t i n u a c i ó n : 
Primera pnrte. 
J . S. Baoh, (1685-1750) Gaveta, 
D. Scarlatti (1()85-1757; Sonata en mí. 
C. H. Graun, (1701-1759) Giga en sí be-
mol menor. 
C. M. von Weber, (1796-1826) Rondó 
(Perpetuum mobile.) 
Segunda parte, 
L . van Beethoven (1770-1827) Sonata 
op. 27—2. 
I — Adagio sostenuto. 
I I — Allogretto. 
I I I — Presto Agítate , 
Ttrccra par<«, 
E. Oreig, (1843) Sur Icé Montagnea. 
N . lliraeky Koraakoff (1814) Novollette. 
M. MoozkoWeky, (1854) Prósdubercean. 
J. í. Padereweky, (1859^ Polaca en sí. 
Nota —El torcor número de la primera 
parto loejecutó Kubistein en sus conciertos. 
Otra.—Kl piano de concierto de Pieyel 
es de la acreditada casa de efectos mu Bica-
les del señor don Anselmo López. 
E i ooncierto d a r á comienzo á la nna 
y media de la tarde. 
A L B I S Ü . — L a segunda representa-
c ión de Eleotra e s t á anunciada para la 
noche de hoy en el car te l de A l b i a u . 
E l lunes se e f e c t u a r á en este tea t ro 
l a func ión de gracia de nno de los ac-
tores m á s aplaudidos de su C o m p a ñ í a 
de Zarzuela. 
Nos referimos al ioven y notable ba-
r í t o n o cómico don J o s é P iquer . 
E l p rograma e s t á combinado con la 
revis ta É l fondo del bavl, la zarzuela 
L a Ool f ímia y ol segundo acto del me-
lodrama L a Cara do Dios, donde tanto 
so luce el beneficiado en el precioso 
d ú o que canta con Soledad, protago-
nista de la obra. 
E l beneficio de Piquer, dadas las mo-
chas y muy merecidas s i m p a t í a s de 
que d is f ru ta este ar t i s ta , s e r á un ver-
dadero acontecimiento eu nuestro tea-
t r o de Ja zarzuela. 
P E N S A M I E N T O D E U N P I L Ó B O P O . — 
E n la é p o c a en que se e s c r i b í a bien, 
una de las condiciones del est i lo con-
s i s t í a en el raro empleo del e p í t e t o . 
S e g ú n la moda actual , el ar te de ee-
c r i b i r bien consiste en el abuso de los 
e p í t e t o s raros. 
D R L I R I O D E aRANDEZA.—Laureano 
del Monte, autor del Anuncio perma-
nente y de reoreo, a n t á por esas calles 
de Dios hecho nn loco. 
Gomo el A n d r é s de L a Carcajada no 
hace m á s que escribir por todas par tes : 
—1'52 000 anuncios por un o e n t ó n l 
100 ruletasl 100 juegos de base b a l l l 
100 l ibros oon el i t inera r io del ferro-
ca r r i l e léotr iool 300 regalos por cinco 
pesos t r e i t a centavos oro! me h a r é 
r icol toda la Habana se a n u n c i a r á en 
mi l i b ro y t e n d r é nn mi l lón y medio de 
suscriptoresl ft 
Y a s í , s in sal i r del tema, Laureano 
del Monte , lo cierto es que consigue á 
d ia r io centenares de s u s c r í p t o r e s para 
su obra Anuncio permanente y de recreo, 
p r ó x i m a á ver la luz p ú b l i c a . 
L A NOTA PIÑAL.—-
— i H o l a , Fepel ¿cómo e s t á t u muje r ! 
—No lo sé . 
— i N o lo sabes? 
—Hace mucho t iempo qne no le veo 
la cara. 
— ¿ P u e s oómoT 
— Porque se p in ta extraordinar ia-
mente. 
V i n o S é s i l e s , 
Fórmula del Dr A.-C., Ez-Médico de la Marina. 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r ] 
. KOLA — COCA — QUINA 
^ QLÍCERO-FOSFATOS 
Tonifica loi polmon», r«;ulariza los latidos del I 
corazón, activa el trabajo da la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, 
vigor j s a l a d . El hombro quo gasta mucha 
actividad, la sostiene con el nso rugular de este 
cor-dial, eficaz en todos los casos, ominentcmente 
dlgrestivo y f o r t l ü c a n t o , y de gusto agra-
dable lo mismo qae na licor de postre. 
_Dép(i3Mínri:18.n.Í6sArls,L8»allol«-Perrot, PARIS ! 
1 IN TODAS LAS FAKUAGIAS, 
l i COMPETIDOR! 6ADITÍN1. 
OBAN F A B R I C A 
de IbOaoos, Cigarros y 
P A Q U E T E S D E P I Ü A D Ü R A 
de la 
V i u d a de Manuol Camacho é Hijo» 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
P (126-8 M 64-11 o 453 
C O M P L A C I D O S 
Varios accionistas de Cárdenas y J á c a r o 
nos suplican la inserción de lo siguiente: 
PROPOSICIÓN DBL SRÑOK CASTAÑEDA PA-
BA LA ADQUISICIÓN DE LA ÍMPKBSA 
DE CÁRDENAS Y JÚCARO. 
Resultó al fin lo que era de preverse. E l 
Sr. Cano con malíeimo acuerdo no ha que-
rido dar cuenta á la J ü n t a General de ac-
cionistas de Cárdenas y Júcaro de esta 
pf-oposici'ón 
t i Sr. Cano ha hecho le que ningún otro 
Presidente de las Compafiíaa anónimas de 
la Isla; negar al mayor accionista de Cár-
denas y Jácaro la lista de accionistas, para 
imposibilitar que ee reforme el Reglamento, 
de inodo que la Compañía pudiese fusio-
narse con atra análoga; y cuando á pesar 
de esa negativa y sin tener la lista de ac-
cionistas, logró el Sr. Castañeda reunir las 
dos terceras partes de accionistas, qae re-
presentan cerca de seis millones de pesos, 
de los ocho que constituyen la Empresa, y 
reformar ^1 Reglamento, Inventa nuevas 
dilaciones el Sr. Cano; manda al Contador 
que certifique si esas dos terceras partes 
de acciones las poseen los que al firmar so 
dijeron sor sus dueños, como si desde el Mes 
de Septiembre) es decir, en elete ribéses, en 
que tiene la lista de adhesiones á la refor-
ma, no hubiese podido el Contador Ir vien-
do la lógititoldad de dichas adhesiones; y 
por último, se niega el Sr. Cano á dar 
cuenta de la proposición dél S i . Castañeda 
que tnás adelante Bbpiamos, y que sabemos 
es aceptada por la inmensa mayoría de los 
accionistas, bajo el pretexto de que es la 
misma que el Sr. Castañeda presentó hace 
dos años. 
Pudo el Sr. Castañeda presentar una pro-
posición parecida hace dos años, aunque 
tenemos la seguridad de que la de hoy me-
jora á aquella en más de un millón de pesos, 
pero lo que sí aseguramos es que, ni el señor 
Cano; ni la Junta Directiva de Cárdenas y 
Jócaro pudieron dentro de las leyes, quo 
son en la materia los Estatutos de Cárdenas 
y Jácaro , deliberar sóbre la proposición de 
fusión presentada por el Sr. Castañeda; y 
«1 razonamiento en que basamos esta afir-
mación, es bien sencillo. Los Estatutos de 
Cárdenas y J Ú c a r o b o consentían la fusión 
ni Venta de la Compañía, y ha habido que 
reformarlos para hacer posible la fusión; y 
todavía esta reforttia no está aprobada por 
el Secretarlo do Comercio; y si esto es así, 
como pudo dollberarse y rechazarse en Fe-
brero de 1899 una proposición que no cabía 
en los Estatutos hasta Marzo de 1901? El 
ilustrado Secretarlo de Cárdenas y Júcaro, 
br. Cerra, tan Conobedor do las leyes, no 
noj)üede estar conforme con el Sr. Cano. 
En todoa los centros mercantiles se crítica 
la desatentada conducta del Sr, Cano, y los 
socios del Casino Español, comerciantes 
ricos muchos de ellos y fuertes tenedores de 
acciones de Cárdenas y Jácaro , están dis-
puestos á protestar ante quien haya lugar, 
de la conducta del Sr. Cano. 
Todo el mundo se d!ce; pero si el señor 
Cano está tan seguro de que va á ser recha-
zada la proposición del señor Castañeda, 
que cite á Junta de accionistas y así verá 
confirmada su creencia. 
Pero el Sr. Cano sabe que está casi solo; 
y los accionistas de Cárdenas y J áca ro que 
queremos la fusión, contamos varios alia-
dos que se llaman la justicia, la ley y la te-
nacidad de un hombro de negocios como el 
Sr. Castañoda, que sabe triunfar. 
VARIOS ACCIONISTAS. 
Señor. Presidente do la Empresa Unida 
de los Caminos de Hierro de Cárdenas y 
Jácaro . 
Muy Sr. nuestro: 
Invocando lo dispuesto en ol artículo 20 
del Reglamento do esta Empresa, rogamos 
á V. BO sirva convocar á Junta general 
extraordinaria de accionistas en la forma 
proscripta en el art'culo séptimo del mismo 
para oir y aprobar, si hubiere lugar, la 
propoíicióu de fusión entre esta Empresa y 
otra análoga que se nos ha comunicado in-
dividualmente por el señor don Tibnrcio 
Castañeda, accionista también de esta Em-
presa, y que á la letra dice así: 
"Sr. D accionista de la Empresa 
Unida de los Caminos de Hierro de Cárde-
nas y Jáca ro . 
Muy Sr¡ mío: 
En representación de varios capitalistas 
y por mí propio, tengo el honor do propo-
ner á V. la fusión do esta Compañía con 
otra análoga, bajo las bases siguientes: 
1* Los accionistas de la Empresa de 
Cárdenas y Jáca ro convertirán sus actuales 
acciones, ya sea recibiendo por cada ac-
ción de 500 pesos, £47 y 10 chelines (cua-
rentlslete libras esterlinas y diez chelines) 
en obligaciones hipotecarias de cuatro y 
medio por ciento de Interés anual, con la 
garant ía de la actual línea de Cárdenas y 
Jácaro , £47 y 10 chelines (cnarentlsiote 
libras esterlinas y diez chelines) en accio-
nes preferentes de cinco y medio por ciento 
do dividendo acumulativo, y £ 2 0 (veinte 
libras esterlinas) de prima, en acciones or-
dinarias; de suerte que por cada acción de 
500 pesos oro español recibirán £115 (cien-
to quince libras esterlinas) en los valores 
expresados; ó el importo íntegro do cada 
acción á la par, en oro español, ó sean 500 
pesos oro español, y además diez por cien-
to do prima también en oro, ó sean 50 pe-
sos también en oro español, per acción. 
Los accionistas de Cárdenas y J áca ro per-
cibirán además, como dividendo, las n t l l l -
dades líquidas obtenidas antes del dia de la 
fusión. 
2^ La Compañía de Cárdenas y J á c a r o 
apor tará á ese contrato de fusión todas sus 
acciones, derechos, propiedades, material 
fijo y rodante, efectos del almacén de ú t i -
les, así como también todos los créditos 
activos, el fondo de reserva que esté sin 
emplear desde el 1? de Marzo de este año, 
y ol do dividendos por pagar; y el quo sus-
cribo se obliga por sí y por la Compañía 
análoga, al reconocimiento de todos los 
gravámenes y deberes do la Empresa de 
Cárdenas y Júcaro , propios y corrientes en 
el curso de sus negocios, que existan en 
fecha de la fusión. 
3? El que suscribo so obliga á quo la 
Compañía análoga en «1 momento de fir-
marse la correspondiente escritura de fu -
sión, se comprometa á arreglar y mejorar 
la vía del Ferrocarril de Cárdenas y J á c a -
ro y so material rodunte para hacer más 
económica su explotación, y cuyo costo ee 
calcula en unas £200,000 (doscientas mil 
libras esterlinas.) 
4" La hipoteca quo para el cambio de 
las acciones de la Empresa de Cárdenas y 
Júcaro , en la parte que se entregará en 
obligaciones hipotecarlas ya expresadas de 
cuatro y medio por ciento de interés, y 
para el arreglo de la vía do que so ha he-
cho mención, so consti tuirá especial y ex-
clusivamente, como primera hipoteca, so-
bre laa ectu&lee líneas y propiedades del 
Ferrocarril de Cárdenla y Júcaro , y com-
prenderá también algún capital necesario 
para futuras extenelones y pago de dere-
chos de liquidación, no excediendo la hipo-
teca total de un millón de libras esterlinas, 
ó sea de cinco millones de pesos, teniendo 
esta primera hipoteca toda la garant ía del 
Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro , que vale 
hoy ocho millones de pesos y que podrá 
valer hasta nueve millones, cuando se haya 
hecho el arreglo de la vía y material. 
5* Las acelones preferentes qüe sfi batí 
de dar en cambio de los valores de Cárde-
nas y Jácaro , tendrán la garant ía de los 
productos de dicho Ferrocarril de Cárdenas 
y Jácaro y de la otra Compañía análoga, 
después de deducir la cantidad necesaria 
para el pago do Intereses y amortizaciones 
de las hipotecas. 
6* El Interés y dividendo, respectiva-
mente, de las obligaciones hipotecarlas y 
acciones preferentes dadas on cambio de 
I las acciones fio Cárdenas y Jáca ro ee em-pozarán á contar desde el primero de Julio i de 1901, si se hiciere la escritura de fusión 
antes de 30 do Abri l próximo, y desde el 
1"? de Enero de 1902 el se hiciese la escri-
tura de fusión antes de JO de ííoVietobró 
próximo, pero después del 30 de Abri l . 
7* Las fechas en que ee pagarán los in-
tereses de las obligaciones hipotecarlas se-
rán en primero de Febrero y primero de 
Agosto de cada año. Los dividendos de 
las accione» preferentes ee pagarán por se-
mestres, en los meses de Abr i l y Octubre 
de cada año. 
8' La escritura de fusión deberá firmar-
se antes del 30 do Abri l próximo; y si esto 
no fuese posible antes del 30 de Noviembre 
do este año. 
9? Esta proposición puede ser modifica-
da de común acuerdo en la junta general 
extraordinaria de accionistas de Cárdenas 
y Jácaro . 
10" En esa misma junta ee designará la 
persona que representando á la Etüpresa 
dé Cárdecfes y jftearo eh fel Otorgamiento 
de la escritura de fusión ha de firmar ésta. 
11*. Se abonarán por el que eusonbe to-
dos los gastos de escritura, dos testimo-
nios, uno de ellos para los actuales accio-
nistas de la Empresa de Cárdenas y Jáca -
ro, los derechos reales quo se devenguen, 
loa de liquidación, del Registro de la Pro-
piedad y demás gastos que originen. 
De usted afmo. s. s. q. b. s. m., 
TlBUP.CIO CASTASÍBDA." 
Debemos manifestar á usted, señor Pre-
sidente, que aunque nuestros nombres 
aparezcan ol pie de diversas hojas Impre-
sas Iguales á esta, deseamos todos los qne 
firmamos esas hojas que nuestros nombres 
ee sumen todos juntos y qne se entienda que 
todos deseamos que se convoque con el ob-
jeto expresado á junta general eXtraordi-
narlái 
Somos de usted señor Presidente de la 
uunta Directiva, afmo. s. s q. b. s. m. 
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CasinoFspañol de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente se convoca 
por eate medio á los señores socios para la 
junta general ordinaria que con arreglo al 
Reglamento ha de celebrarse el domingo 31 
del corriente. La Junta dará principio á 
laa siete en punto de la noche, en v i r tud de 
acuerdo de la Junta Directiva. 
También ee pone en conocimiento de los 
señores socios, que á la disposición de los 
mismos se halla en Contaduría el proyecto 
de presupuesto general de la Sociedad 
aprobado por la Junta Directiva, cuyo pro-
yecto, con arreg'o al artículo 37 del Regla-
mento, debe ser discutido y votado en la 
Junta general ordinaria correspondiente al 
á l t imo domingo del mes de Marzo 
Habana 20 de marzo de 1901.—Lwcio So-
lls. G 9-22 
Dr. Josá í le Seiiíisp. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los oídos, 
Gastro-lntestiaalesy nerviosas, 
Consultas de 11 á 1 de la tarde y de 7 fi 
8 de la noche. 
M u r a l l a e s q u i n a á V i l l e g a s , a l t o s . 
c 284 P 10 F 
D I A 23 D E MARZO. 
Esto mes eatá constgr&do al Patriarca Saa Joté, 
Bl Circular « t i en Manto Domingo. 
Santos Victoriano y compañeros, máitlrei; Teó-
dnlo. Joll ín y Beato José Oriol, confetores, y San-
tas Pelagla j Teodcisia, mtrttros. 
Loa santos minires Victoriano, procónsul de 
Cartago, y su» «ompañoro», en A frío», los cuales 
en la persecnclón de los vándalo», como escribe 
San Víctor, ob'spo africano en tiempo de Hunerl-
oo, porque confesaron constantes la fe católica, 
faeron crualmente a'ormentados y esclarecidamen-
te coronados el día 28 de marzo d«l año 484, 
F I E S T A S K L DOMINGO. 
Micas •olemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
1M ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte Í9 María—Di» 53.— Corroüii»<?»rt» Haltar 
AN»ra. Sra. de la Caridad fen el Espíritu Santo. 
Iglesia de Santo Domingo 
FífiSTái A SAN J O S E . 
E l domingo próximo, dia 21, * las ocho y media, 
f iBción solemne 4 San Joié, misa á toda orquesta 
j sermón por el P . Alvare». 
o 545 3 23 
í g l e d a de Monserrate 
E l dia veinte comenaarí la novena de la Santísi-
ma Virgen de los Dolores con misa cantada á las 8| 
E l dia 59 S la miam» hora solemne Cesta oon ser-
món & cargo del E . P. Gregoiio de 1» Orden de 
S. P. 
E l Párroco y las camareras suplican l a aíistencia 
á tan piadosos cultos. 
J«95 8-21 
Iglesia de la Merced 
Solemne Septenario Doloroso. 
E l díi 32 del corriente á las íeia y media y si-
guientes teatirá lugar un septentrie en honor de la 
Sma V. de los Dolores en el orden tigaleote. 
Por las tardes á las sois y media, s'e rezará el 
santo rosario, Salve y Letanía cantada oon icdsi-
or: lectura del Septenario, sermón y al final c4ntl-
oo del Stabat Mater y bendición con el lignun 
Crucie. 
E i 23 y demás día». Misa solemne á las ocho. 
E l domingo de K&mrs á las ocho, la bendición 
de ramos y derata correspondíante á ello. Por la 
tarde del mismo día, la sclemne función ds las tres 
hora* qne «mpezará á laa cinco y media, el f ermóa 
está á cargo do ua P. Misionero So hará esta fiwr 
ta con la misma solemnidad que en los años ante-
riores. 
Se snplioa la atistencla á tan piadeos rjeroiclos. 
1960 6 19 
S e r m o n e s q u e se h a n da p r e d i c a r 
e n l o » p r i m e r o s s e i s m e s e s d e l 
a ñ o 1 9 0 1 e n l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
F E S T I V I D A D E S . 
Marzo 25.—Anunciación de Nuestra Befiorft: 
Presbítero sefior Araujo. 
Marzo 29 —Lo» Dolores de Nuestra Sefiora: Ca-
nónigo sefior Penitenciario. 
Marso 29.-—De dos á iros de la tarda; Canónigo 5 
sofî r islBfiab|t. 
Abril i .—raiciía di .Beuurrecclón: Iluetrísimo 
«efior Dean. . 
Albia: ílísSttííllmo señor Abril 14.—Dominiea in 
Dean, 
Abril 21.—Dominica 2? después de Pascua: Pres-
bítero sefior Araujo, 
Abril 28.—Dominica 3? Patrocinio Sr. San José: 
Presbítero sefior Araujo. 
Maye 6.—Dominica 4? después de Pascua: Pre-
bendado sefior Conde. 
M»yo 13.—Dominica 6? dospués de Pascua; I'.ue-
tríslfflo fiefioí- Dean. 
Mayo 16,—La Ascensión del Sefiori Canónigo se-
fior Penitenciario. 
Mayo 26,—Pascua de Pentecostés: Presbítero se 
fior Araujo. 
Junio 2.—Domingo de la Santísima Trinidad; Ca-
nónigo sefior Clarós. 
Junio Sî '-bia^sefeundo: Presbíter: sefior Aracjo. 
Junio 4.—Dla'tercero: Canónigo sefior Peniten-
ciario. 
Junio 6.—Santísimo Corpus Christi; Canónigo 
sefior Clarós. 
Junio 9 -Dominica infraoctava de Idem: Ilustrí-
simo sefior Deán. 
Junio 18.—Octava del Santísimo Corpus Christi: 
Canónigo sefior Penitenciario. 
Junio 29.—La Festividad de San Pedro y San 
Pablo: Canónigo sefior Peiátenclario. 
CUARESMA. 
Marzo 24.—Dominica de Pasión: Canónigo sefior 
Clarós. 
Abril 4.—Jueves Santo á las tres, Mandato: Pres-
bítero sefior Aratljo. 
NOTA.—fil coro empbía á las 7i desde el 
21 de marzo hasta el 21 d^ septiembre, que da prin-
cipio á las ocho y en las Fiestas de Tabla á las ocho 
y media, que son las slguientee: Purificación de 
Nuestra Sefiora, Domingo de Kamos, Jueves Santo, 
Viernes Santo. Corpus Christi y el Domingo de 
ñe«urrecaión á las cuatro y media do la mafiana. 
Él Eicmo. é íltmo. Sr. Obispo da y concede cua-
renta días d« indulg-encia á los fieles, por c&d* vez 
que oigan devotamente la divina palabra en los 
nías irriba. expresados, rogando á Dios por la exal-
tación de la sonta fe católiea, cosversión de los 
pocadores, extirpación de las heregías, y demás fi-
nes piadosos de la Iglesia. 
Los señores predicadores no podrán encargar euo 
sermones á otro, sin licencia de S. E . I . , ni exten-
der su sermón más de media hora. 
Por mandato de S. E . I . el Obispo mi sefior, A l -
fredo V. Caballero, Pbio. Secretario. 
COMUMCADOS. 
DS. HEENAÑOO SE6ÜI 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e r f é r m o s d e l p e c h o . 
Tratamiento especial de las afecciones del pul-
món y de los bronquios. Neptuno 117, de 12 6. 2, 
o 435 26 5 M 
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C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted sí un 
d e R o s c o p f 
PATENTE 
B Q que todos l levan en la esfera un r ó t u l o 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta casa es la ú n i c a que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas can-
tidades y t a m a ñ o s : posee a d e m á s , extenso y variado surt ido de Joye r í a , r e lo je r í a y ó p t i c a . 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S 
o 1946 78-1E 
L . A A M E R I C A 
Terminadas las obras que ha impuesto la necesidad para presentar 
en las mejores condioiones las grandes existencias que tiene esta casa 
en joyer ía , p l a t e r í a y re lo je r ía invi tamos al p ú b l i c o á vis i tar L A 
A M B R I O A , para que vea la gran variedad y novedad que hay en ternos, 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares y diademas, á precios 
de s i tuac ión ó sean casi de ganga. 
P L U M A y L A P I Z 
A 10 ovos el uútnero. 
Se admiten DUScrlpcioneB y venden coleccicnes 
de tan preciosa oon>o iLteresante revitta en cu a-
genoia exclusiva de Sin Miguel n. & 
o 524 S 22 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jef« de clínica del Dr. Wecker en París, sfgán 
oertifloado,—Hora» de corsu'ta de 12 á 5 tarde.— 
Para pobres enfermos de 8 ü 10 mañana. Sol K(l er-
tre Aguacate y Gom póstela. 19 7 2S-19 M 
H é a q u í la muestra: 
T e r n e s de b r i l l a n t e » desde 1 5 0 pe-
sos. 
M e d i o s t a m o s i d . de sde 2 5 pesos . 
P r e n d e d o r e s i d . desde 1 0 pesos . 
S o r t i j a s i d . desde 6 pesos . 
A r e t e s y c a n d a d o s c o n b r i l l a n t e s 
desde 9 pesos . 
C o l l a r e s y d i a d e m a s , v e r d e d e r a 
n o v e d a d y e s q u i s i t o a r t e , h a s t a 
de 2 . 3 0 0 pesos . 
J u e g o s l a v a b o de p l a t a f i n a de sde 
9 5 pesos . 
J u e g o s i d , i d . i d , desde 
4 0 0 pesos . 
J u e g o s de b a n d e j a s , s e r v i l l e t e x o s , 
. c e n t r o s p a r a r aesa y c u b i e r t o s 
e n e s t u c h e s , d e s d e l á 2 4 c u -
b i e r t o s , h a y c u a n t o se p i d a á 
H e l o j e s de r e p e t i c i ó n , c r o n ó m e -
t r o s , a l m a n a q u e s , s e g u n d a r i o 
i n d e p e n d i e n t e , m u y p r o p i o s pa-
r a m é d i c o s , y á n c o r a s de p r i -
m e r a c l a se p a r a s e ñ o r a s , sene-
r i t a s y c a b a l l e r o s . 
R e p e t i c i o n e s daade 7 0 pesos . 
C r o n ó m e t r o s d e s d e 8 0 pesos . 
A l m a n a q u e s d e s d e 8 6 p e s o s . 
S e g u n d a r i o s i n d e p e n d i e n t e s des-
de 6 0 pesos . 
A n c o r a s desdo 2 9 pesos . 
H e l o j e s de o r o c o n e s m a l t e s , p r o -
p i o s p a r a l a s d a m a s , d e s d e 1 4 
pesos . 
L o s h a y t a m b i é n d e p l a t a , a c e r o y 
n i k e l de sde $ 8 , 2 6 . 
9 
9¿ 
K E I i O . T E R O . 
NERVIOSA 
orfglqada por diferentes 
causá% principalmente, 
el mkéhú trabafo menta! O 
6 corporal, la anemia, 
raquitismo, albuminuria, 
y ^ general por toda 
c í a s e l e excesos, encueiu 
tra eii el 
p r e c i e s b a r a t í s i m o s . 
E Q objetos de f a n t a s í a de metal blanco plateado, tenemos ricos 
centros de mesa, tarjeteros, jarrones, bandejas, convoyes, servilleteros, 
vinagreras, portaflores, cestos para pan, y otras muchas novedades. 
B a n d e j a s d©ode 4 0 e t s . 
C e n t r o s desde 1 ,50 i d . 
T a r j e t e r o s desde 2 pesos . 
Porcelanas y grandes y elegantes columnas de m á r m o l e s , onís , 
pórf ido y madera barnizada con porcelana y sin ella á elegir como pre-
fiera el comprador. 
I P I R I E I O I O S -
C e n t r o s t a r j e t e r o s de 1 -80 
P a r J a r r a s desde 2 - 1 0 
P a r c o l u m n a s desde 7 - 0 0 
Y todo á precios relacionados con las muestras consignadas. 
COMPOSTELA 56, HABANA. 
1 S 0 E U R O & & 
S - M S A R R A 
f-sa melotf y más eficaz 
remedio» ^presentado en 
la torma| más adecuada 
dada s a l composición y 
por lo 4<le ha obtenido el 
Sarrá 
la prescripción de 
Sres. facultativos. 
los 
J O S É S A B R A . H A B A N A 
N O T A i SI tíen<j Vd. dificultad en con-
tegxdtíot escribanos y tendremos el 
jpusto de remitírselo por conducto 
de su Farmacéutico* 
X-a m a y o r y ú n i c a P ó l i z a D o t a l de $ 5 0 . 0 0 0 
que Tence y se p a g a r á en e l a ñ o 1 9 0 1 
en l a I s l a de C u b a 
H a r á veinte (20) aflos, e l d ía 3 0 de Septiembre p r ó -
x i m o q u e u u Sr. S. de Cienfuegos, de 3 3 aflos de edad, to-
m ó u n a P ó l i z a Dota l á 3 0 a ñ o s , con u n periodo tontino de 
20 n í í m b a j o e l N ú m . 3 3 5 9 4 $ por $ 5 0 . 0 0 0 en I J A E Q U I -
T A T I V A d e l o s Estados Unido» , Sociedad de Seeruroa Mutuos 
s o b r a l a v i d a , pagando u n premio anual de $ 3 ^ 7 1 . E n la men-
cionada fecha, los resultados s e r á n ios siguientes: 
1?—En efectivo $ 79 .786 
3o—ó U u seguro completamente saldado d e - . 134 5 0 0 
3?—ó U n a renta v i ta l ic ia de 6 1 0 0 
LA MAS PODEROSA DEL MUNDO. 
L A E Q U I T A V A Sociedad de Seguros sobre l a vida 
Todas sus P ó l i z a s e s t á n garantizadas por el 
sobrante de $66.137.170 
V. M, J U L B E Representante General para la Isla debuta 
Teléfono núm. 785. Apartado 547. Aguiar 100, Habana. 
o 183 80-29 
P E P S I N A DE C A S T E L t S 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
C 358 26 25 F 
C 181 312-29 E 
[ O T E L 
Este ant iguo y reformado es tab lec ímieafco , s i tuado eu el pueblo de RU 
nombre, inmedia to al b a ñ o y manantiales tvn renombrados, se ofrece a l p ú b l i -
co, donde e n c o n t r a r á n esmerada aeistenois. 
Los precios de hospedaje atendiendo la s i t u a c i ó n v a r í a n entre 2 J y 3 pe-
sos C E O diar ios . 
Informes: S A N R A F A E L " N . 1, K B O T A R H A B A N E R O , A G U A S O X I -
G E N A D A S y J . M . Tarafa en A m i s t a d 69. 
T O ^ R I S T E S — L a í s i a de Pidos s i tuada a l S. de la de Ouba y é 
110 k i l ó m e t r o s de la Habana , cuenta oon loa r á p i d o s vapores Nuevo Cubano y 
I s l a de Ouba que salen de B a t a b a n ó los s á b a d o s y domingos y l l egan el mismo 
d í a . O 473 6013 M 
O F R E N D A S á l o s M U E R T O 
L A C A S A D E H I E R R O A C A B A D E R E C I B I R 
2 , 0 0 0 C o r o n a s de B i s c u i t ú l t i m o s m o d e l o s de 
CINTAS CON GALONES DE ORO T PLATA, ALTA NOVEDAD. 
l E S T I E f : 
AUMt^TO 
' P A R A 
ADULTOS 
• Y 





e j o p d e l I n u n d o . 
MABCA5 
ALA. E5PARDLA 
MODELO BE6AUCIA YOTRAS 
D e p ó s i t o y escritorio, S o l n s . 8 5 , 8 7 y 8 9 . 
CI 4'8 i M« 
o 5)8 
i m PiSiJ! i y , m i 
alt ' 
B2 20 d3-2l 
Lá EXF08IGI0N DE PABIS HA PREMIADO LOS 
O O l s T I & ^ J J D A J U T J A . I D I E S O I E ó O 
U N I C O S E N L A I S L A DE C U B A Q U E O B T U V I E R O N E S T A R E C O M P E N S A . 
Su P E R F E C T A elaboración y gusto exquisito no tienen posible competencia: 
V i l l E p I a n a tinemro k í o . 
L I C O R M B R E A 
DBIi 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta años do éxito y m á s 
do Doscientos Mil ouilermos cu-
rados, algunos do ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar queol LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el quo mejor combato los 
Catarros crónicos, Tosos rebel-
des, Expoctoraciones abundan-
tos, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis j es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiono una acción tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte quo con su uso se abre 
el apetito y so engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico inílujo 
lian recuperado el dón más pre-
doso de la vida, que es la salud. 
No debe oonfunairse el LICOR 
DE B R E A DE GONZALEZ con 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
| BOTICA y DROGUERIA t S. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y on todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
C 419 2 Mr 
C Ü B I E T O S : 
do metal blanco Ia de Ia con plateado 
también de 1" marca J . Borbolla. 
Docena de cuchllloa.. $ 8-50 oro 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I n . 
tenedores.. . . 
cucharas 






8 00 oro 
7-00 oro dores para postres. 
Hay juegos para ensalada, para t r i n -
char, tonacitaa para azúcar , porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratlclmos. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u o o f rece l a 
v e n t a j a de t e n e r t o d o » s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . I - a 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
•Bortolh, Compostela 56 
o 488 15 M 
La i ! 
A esta lala lorü 6 no benefioiosa al pai«; poro la ro-
ba]» do un 60 p g on todos los objetos qu© ©nciorra 
L a Protectora de Hierro y Alvarez, 
COMPOSTELA 57, 
entre Obispo y O b r a p í a , 
ei una yerdad Intang'.blo. 
J O Y E B I A . 
S : encumtra en octa secoión el surtido m&n com-
pleto y variado de joyas modernísimas y oapriobo-
sas. con 7 oin piedras precicsaa 
A R T I C U L O S D E K K L A N C E Y A N T I G Ü E -
D A D E S . Los aficionados no perderán su tiempo 
visitando esta secoión. 
M U E B L E S Y A R T I C U L O S D E F A N T A S I A 
Desde el raí» suntuoso juego de «ala y gabinete 
6 ouarto hasta el cjuar más modesto. 
iiMúsloos oideü 
Se Vende un par de T I M B A L E S de primera & 
precio de verdadera gaega. 
2053 alt 4a-22 4d-a3 
. m i g u i FKDOKO. 
TIAS UfilHAKÍAS. 
egTSKCHEZ m h k ÜEIS1EA , 
Jootis María 5». Da 12 á 8. C 887 i-Mz 
Señor Editor.—Sírvase informar á BUS leo-
toros quo ei me escriben confidencialmente 
les mandaré por corroo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de años 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, p é r -
didas nocturnas y partes d ó b i l e a ^ y ^ t r o -
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fó del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo de hacer conocer & to-
dos este lücdio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni quo en-
viar G. A. D. , no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Dolray, Mich. 
EE. U U . o 416 1 M» 
MEDICO CIRUJANO 
B l a » F a c u l t a d e s de l a H a b e o s , y 
N , T o r k . 
Eapeciallasa en enformedadea socretiaB y 
hornlas ó quebradnraa. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , Amis tad , 
Oonsultaa da 10 á J2 y de 1 á 4, 
aiiATIS PARA LOS POBRES. 
O 405 1 MK 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos premiados en l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1 9 0 0 . 
Sogas da M á q u i n a — C o r d e l e s ó hi los de todas c l a s e s — F a b r i c a c i ó n Espec ia l . 
Se f a c i l i t a n m u e s t r a s y p r e c i o s á s o l i c i t u d . 
V e n t a s á l o s C o m e r c i a n t e s p o r m a y o r . 
Tallapiedra 3, 5 y 7.—Apartado 2 5 2 . — T e l é f o n o 1 2 8 7 , — H A B A N A . 
o 417 
CrOA.Q;TJI2sr IBTJIElÑrO 
La bebida más selecta y agradable que se conoce. 
La preferida en toda la Isla de Ouba por las personas de gusto 
E S T O J O CON L . A S F A I i B I F I O A I O N E S . 
T T n i Q o m i m p o r t a d o r e s 
0 493 
lomagosa y Q o m p , , O f i c i o a 353, 
Jífr-17 M 
R E L O J E S 
E l surtido que ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como eu la cali-
dad y buen gusto. 
Eepeticioues á minutos oro 
do 18 ktes desde $ 90-00 
I d . á cuarto id 75-üO 
I d plata con incrustacio-
nes de oro i d - 32-00 
I d . acero i d . 2.'-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id 14-00 
I d . de plata i d 3^5 
I d . de acero i d - - . 3 00 
I d . cronómetros marca J . 
Borbolla id 4-^4 
I d . de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-'1 
ques, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde J 4-24 
Ademas los hay que dan 1& ^ r a con 
| canto do diverso» pájaroa d é s a ^ l - O h'ia-
ta 90 peso!. 1* . 
V i s i t e n ecsta c a s a q ^ e o í f g p e Is 
v e n t a j a de t e n e r t o d o s sus-iRSfcicu 
l o s m a r c a d o s c o n s u s P £ e ^ , » " j ^ í 
e n t r a d a e s l i fere á t o d a i d i S í l f a s d e 
B o r M l a , C o m í o s í e l a ^ 
A N G E L . P . P I E D R A 
M E O I C O - C I R D J A N O 
Be dedica con prof'jrenoia ¿la ORraclón de enfer-
medade» del ostó^aRO, hígado, Itaio é Intestlnua y 
enfermedades de niños, Oonsultsa diarias do 1 á 3. 
a -̂ o 532 26-20 Mz 
r B r . B . A n d r a d e 
OJOS, OIDOS, NAHlZ Y GARGANTA. 
Trooadero 40. Consultas de 1 á 4. 
2008 26 21 M 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana S8. To'éfono 943. 
_ M P 2 5 -̂13 m 
Carlos J . Párraga 
Domingo Méndez Capote 
AHOGADOS 
Han trasladado su estudio d l íal ana 138. 
17:8 78-10 Mí 
Artwo Mañas y Urqniola 
y Jists María Barraqué 
N O T A R I O S . 
O 39i 1 MÍ 
Btptolalltta en eefermedados de los ojos y de los 
oidos. 
Ha trasladado su domicilio & la callo de Carapa-
aario n. 160.—Cousnlt&e do 12 & 3 —Teléfono 1.787. 
o S89 Mz 
B H . J A C O B S E H . 
Ha trasladado BU domicilio á la calle do MON-
B R R R A T E N. 2, esquina á Animos. 
Consultas de 12 h 2, Teléfono n. 10. 
1B40 86-1M 
Vicenta A m a d a y CastaBeda, 
Comadrona facultatira de la Clínica Pinald. 
Cristo 14. Habana. «423 156-13 O 
Dr. D. M. S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Sopor intendente y Profesor por muchos afioa del 
CoKSlo dental de New-York. Prado 89. 
8376 78-31 D 
Tratsmionto especial de la ftífllis y cnfemedadei 
«wnoreas. Curaoi^u rápida. Consulta* de 12 á S 
Tel. S54. Luí 40. o 892 1 Ms 
D r . H . H o b e l i n 
Médico honorario del Hospital de San Lázaro de 
ta Habana. — E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENEREO.—Consultas de 12 á 2. Je-
sús Marfa 91. C 429 1 Mz 
A B O C A D O . 
Eitndlo: San Ignacio 84. (altoB.)~Con-
•nltas do 1 á 4. Gestiona aeuntoB on Eepa-
Da. e 37Ü 1 Mz 
Miguil ¿ntomo Nogueras, 
i r £ j M m / ABOGADO. 
Domicilio y estudio Campanario n. 95. 
Teléfono 1.412. G 1 E 
3 D O O T O K ; 
S A N S O R E S 
ROPESOR, MKD1CO t CIRUJáNO. 
Consultorio Biédlco y Gabinete Quirúrgico.— 
üalle do C O R R A L E S NV 2, donde practica opera-
alonea y dá cousultus de 11 á 1 en tu especialidad: 
PARTOS, S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R E S Y NlROS —Gráti» para los pobres. 
8290 78-1 R 
Dr. J . Váre la Zequeira. 
Catedrático Jefe de trabsjos anatómicos. Di -
rector y cirnjaro de la casa do talud «La Benéfica». 
Consultas de 2i á 4i. Prado 34. 
1685 26-8 M 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, se encarga de toda clase de aaun-
tos Judlciale», pt'o en especial, de los Contenoioso-
administrativos y los pendientes de apelación y ca-
sación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo, 
f arcbiéu asuntos Gubernativos y Municipales. 
Como agrimensor, practica avalúos de terrenos, 
fincas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva 
Jámente; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga de distribuir y organizar fincas de to-
jo género y de instalar edificios para viviendas, al-
maconea, fábricas, etc., de construcciones ameri-
canas de las más confortables, en maderas de gran 
íuración y resistencia. Escribaso por planos y pro-
lupu estos. 
Oficinas: Morcadoros u. 11, Habana. G 
A L O S COMKRGIANTES K I N D D S T R I A -les.—Por un método eminentemente práctioo 
y sencillo, ensefia el inglés en breve tiempe—Prác-
tica de onstfUnzs, adquirida «jurante diez años en 
ia Universidad de Oxford Inglaterra. Profesor 
hoy del Colegio Pola, Reina 131.—Los dueños y 
dependientes que no puedan ea'ir desús estableci-
mientos pueden aprovechar lección colectiva por 
preelo más medico. También pueddn concurrir á 
la Academia que empezará el din primero de Abril 
en el citado colegio Pola de 8 á 9, Poseo también 
el casdllmo. o 523 8 22 
EF I C A C I A Y R A P I D E Z en la preparación tanto en las asignaturas de Derecn-) como de 
Filosofla y Lotras y teneduría de llVros, por el Dr. 
B. Rodiignez Villamil, antiguo ex-Catedrático por 
oposición del Centro do Dependientes. S i hace 
cargo también d̂  lecciones á domicilio. Amistad 91 
altos. 1866 8 15 
L t A P R O V I D E N C I A 
C O L E G I O PARA SRITA8. 
dirigido por la 
Sra- María Luisa Martínez de Ortiz. 
Instrucción elemental y superior. 
Métodos y oistemao moderboi. 
Labores de todas clares. 
Música é idiomas. 
San Ignacio 118, entre Lns y Aootta. 
C 452 25 8 Mz 
D o c t o r L u i s M o n t a n i 
Diariamente, ecnsultas y opersoionos de 1 á 3. 
B«n fgsaoío 14, OIDOS-NARIZ—GAKOAWTA. 
O 380 I M z 
.« JH 
«KDIOO D « N l S O S 
Cínsultas de 12 á 2. luioatrla 13W A, w,!a'.Ka^ 
*¡M Mieuel. Ttíléfeno ». '..SCS. 
D o c t o r S o n ó l o A r é s t e p i 
M E D I C O 
de la Casa de Béueflccncla y Maternidad. 
Esneolalitta en las enfermedades (fe los nlfioi 
Ímédloas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Agulai OSj. Teléfono 824. C 89i 1 Mi 
Dr. J o z m Dehoguee 
Eepeelalista en enfermedades de loe ojos 
Consultas, operaciones, elección do espejuelo». 
De 12 á 8.--Industrla 64. 
, « 393 ] Mí 
B E . C f t m 7 0 LOPEZ. 
Rspeoíallsta en eníormodades mentales y nervio» 
Mi.—16 aBoa do práctica.—Consultas de 12 á 3, 
Salud n. 20, esq. iS 8. Nicolás, o 386 I Mi 
aoísmídacisí m COBAZOM, PDLaOKMie. 
R B B V I O S A S T de la P I E L (incluso VENMBSC 
r S i r i L I B ) , Caneultas do 13 i 3 y d e f l i r P u -
Aa 19.—Te'dtoao 459 O 385 i Mz 
Dr. Alberto 8. de BustaíSRíU» 
MEDICO-CIRÜJANO. 
»ep«cialUta en parto» y onfemedAdes de sefloyasi. 
Consnlt/u de 1 á 2 en Sol 79. Domicilo Rol Cí 
lito». Teléfono 565 r 38i - l Mí 
Dr. Emilio Martínez 
G t a r g a n t a , norias y o i d o a 
C«B8iüt»9 de 12 íl 8 NEPTUNO S í . 
c 883 -t Mt 
Cirujano Dentísia. (Con 27 «aoü de práctica.) Con 
lultes v operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 63, entre Concordia y Virtudes. 
• o 882 ..i Mj 
O C U L I S T A 
H t Hgretfcdo de su Ti¿je & París. 
Prado 106, costado de VillanuoT». 
• 881 i Ms 
Ramón J . Martínez, 
ABOGADO. 
Se ha trasladado á 
C 486 
SAN IGNACIO 44 (altos) 
10 Mz 
Sa fermodades d e l e s t ó m a g o é ín-
tcctóinos e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
•^procedimiento que emplea el oroíesor Hayem 
del Hospital 8t. Antonio de Parla. 
Consultas de 1 á 8 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono S74. c 4E6 13 9 Mi 
ENRIQUE R0IG. 
Abogado y Notario. 
A a T J I A R 8 1 , (a l tos ) . E d i f i c i o d e l 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a . 
C 459 U6-9 Mi 
Gabinete de curación s i f i l í t i c i 
D E L D R . R E D O N D O . 
L a cura se efectúa en 20 días y se garantiza. Bel-
B» 88. Teléfono 1,520. 
o 388 l Mz 
"Pensemos (5a el Pervenir" 
AHORNADA CON D O S L & M I N A S F O T O -
GRABADA^. 
Contlene:—Por la felicidad de Cubs.—No más 
eawra. - E l cierre de puertas —Como deben eriar 
los padres á ios h jos.—Un ejemrlar JO el». En tEl 
Museo», Plaza del Vapor. Por Silustlano Orúe y 
Vivan oo. 2C3f 4-28 
E L I S A G. D E A L C A N T A R A , peinadora 
Comunica á ks damas que acaba de recibir el-fi-
gurín cóiriiRpondie» te al raes de Marzo y Abril. 
(La Ctiffino FraE^iso Llustré) Eec'be órdenes 
Galiano 73, Teléf. IÍ;68. ?07I Í6~53 M 
Hojftiiterla de i m Fnig. 
iHstalftClón de c&Borlas de gas y de agua.—Cone-
«suoolón de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria esquina á Colón, 
c 521 í«-20 Mz 
9f 
Para las pereonaa f l é b i l e s y lae se-
floras qne crían, los mejores son los 
que viene elaborando haoe 6 0 a f l o a 
la fábrica de chocolate " E l i t í f o d e r -
n o C u b a n o " , de Fanstino L ó p e z , 
Obispo 51 , premiados en varias Bxpo-
eioionee, incluso la ú l t ima de Par is . 
c 502 26-15 ME 
M a r m o l e r í a 
n 
D E M. PERES! . 
• a i Rifaei 38. T t U k m l , m 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
ion: Lapidas, Bóvedas, Cruces; Monumento» é Ins-
itrlpolones on el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemoe mármoles pnra muebles y me-
tas de café con pies de hierro. Todo muy barato, 
o f03 ««-14 Mí 
Modistas Sombrereras 
y de vestidos, se necesitan en el Nuevo Louvre, 
Sen Rafael 7 Amistad. 
1729 13-10 M 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrilofla 
iiLCatalIna de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa elien-
lelft que continúa peinando en el mismo local de 
«leinpre: un peinado R0 centavos. Admite abonas 
f ti'úe 7 lava la cabeia, San Miguel 51, entre Ga-
llano v San Nicolás. 
1714 26-9 Mi 
A l b e r t o Gr i r a l t 
Ilaco bragueros á la medida en toda clase de 
hernias, por desarrolladas (¿ue estén. Garantiza el 
éxito. Precios bara'os, Calle de Cieafuegos n. 1. 
1544 26-1 M 
GRAN FABRICA 
de B H A Q - t J B H Q B 
bricaatej MAIll 
Daban 
R E S U L T A D O S P O S I T I V O S . 
C 361 - « M / A M ««r-26 27 F 
M. R.ANGULO 
" A B O G A D O S 
IIDflfUIIGÜlO 
TcuroNo 4 2 8 
JL8 mcous m i m 
n m i m m m 
TELÉGRAFO: A N C . 
' AMARGURA 77 Y 79 
1851 26-5 Mi 
I B - I D O I D . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . Bernaza86 
•ntresuelos. 1624 26-5 M 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ABOGADOS 
Consultas de 1 á 4 —Mercaderes n, 8, esauina i 
O-Bellly, altos del Esoerlal, 
1589 26-3 Ha 
Dr. C. M. Desvernine. 
Consultas: Lunes, martes y miércoles de doce 
•natro. Cuba 63. C 103 152-18 E 
D r . B e r n a r d o M o a s 
C i r u j a n o de l a Casa de S a l u d d e l » 
Asociacióa de Dependientes. 
Consultas de 1 A S. San Ignacio 46. Domiollio nar-
Msular Cerro 575. Teléfono 1906. 
o 1606 166-1 O 
S O U C m i D E S . 
U n a s e ñ o r a ponina-a la r 
desea colocarse de cocinara y repostera en casa 
particular ó establecimiento, sabe cumplir bien 
con su obligaoión y tiene buenas recomendaeiones 
de las casas donde ha estado, informan Cristo 24, 
2062 4-a« 
Se ao l i c i t s a . 
una cocinera y uba criada da mano, con buenas 
referenoias; Inquisidor 82 altos. < 
21IW 4-'/8 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-ilgue de Ja Habana, facilito crianderas, criadas, 
ooolceros, manejadoras, costureras, oocineros, orla-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero on hlpetooas y alquileres; compra y 
venta d» casas y flneiui.—Boque Gallego. Agular 84. 
Teléfon 486. 2t7í a«-23M 
P a r a C a m a r e r a 
criada de manos 6 manejadora, desea colocarse 
una Joven peninsular que sabe su obl^gaolén, es ca-
riñosa con los niños y tiene buenas resomendacio-
nes, Maloja 83, entre Angeles y Rayo. 
2071 4-23 
S E D E S E A C O L O C A R 
un matrimonio peninsular, ambos aclimatados en 
el país, él como orlado de mano ó portero y ella 
como orlada de mano 6 manejadors; saben enmplir 
con su obligación y buenas referencias, Darán ra-
zón Oliólo» 7 & todas horas. 
1059 4-£8 
B E A L Q U I L A 
en la calle de Empedrado 42 un magnífico departa' 
mentó para escritorios ú oficina de una gran socie-
dad ó empresa. Cent ta de una hermosa sala, una 
antesala y dos gabinetes. Se puede ver á todus ho 
ras. 2065 26-23 m 
DE S E A C O L O C A R S E un hombre peninsular de 38 afios de edad, que sabe fabricar muchas 
clases do licores de primera y segunda oíase, sabe 
leer y escribir y algo de cuentas y tiene mucha re 
bustos y puede desempefiar algunas plazas en al 
macen. Informes Ofi Jos 22, á tedas horas. 
2060 4-23 
Se necesita un cocinero 
que sea bueno y aseado. Agniar 51, altos. 
206i 4-2? 
R A M O N V A L D E S 
D E N T I S T A 
Kxtfacelones garantizadas sin dolor. Orlñoaelo-
Mt perfectas. Dentaduras sin planchas. Gallano 
B. 1W, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
« u a . Precios módicos. 
r « MQ 1 Mz 
[ X)r. J . R a f a e l B u e n o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Birec tor de l a Q u i n t a de l B e y , 
Ha trasladado su gabinete de consultas i su do-
particular, Gillano 60, altos, entrada por 
iltas d« 12 i %. Teléfono n. 11T9. 
36-1 U 
P a r a c r i a d o de m a n o . 
sereno, portero ú otra ocupación parecida, desea 
colocarse un joyen peninsular. Tiene personas que 
lo recomienden y dan razón Esperanza 113. 
2051 4-22 
D e c r i a d o d e m a n o s , 
ó camarero ú otra cosa an&loga desea colocarse un 
joven peninsular que sabe bien su obligación, leer, 
esorlb r y personas que lo gsranticen, darán razón 
en Prado 60. 20 5 4-22 
AMISTAD 33. 
So solicit i una criada blanca de mediana edad, 
qne sea formal, para la limpieza de la casa y coci-
nar para una señora sois, tiene qne dormir en la 
colocación Sueldo 8 pesos plata y ropa limpia. 
• í2039 4-32 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos y una manejadora que sepan 
bien sus oficios y obligaclonss y traigan buenas re-
oomendaelones. Aguila 105, 
21.31 «22 
D E S E A C O L O C A R S E 
ü a j -ven peninsn'ar ledon líegada de la Penínsu-
la, de criandera Con buo' a y abundaré leche, de 
tres meses de parida: tiene jereonas que la gsraetl-
cen, lo mismo sale para el campo q te para fuera, 
habiendo quien redonda, ii fuim rán Piado 50 y 
Cuba 16. 2b 12 4 22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, desea colocarse de criande-
ra á lecho entera la que tiene buena y abundante. 
Tiene peraonae qne respondan de BU conducta. In-
forman Cuba 39, 20i7 4-Í2 
Be o f rece u n j o v e n 
peninsular, de 22 años, ya práctico eu el país, pa-
ra criado ó cualquier trabajo. Dirigirse por C Rey, 
Muralla 42. Sabe su obligación. 2028 4-22 
U N P E N I N S U L A R 
recién llegado que conoce la cor labilidad y algo 
de francés, inglés é itiliano, desea colocarte en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse áO 'Re i l l / 81, restau-
ranr. • G 
P B A D O 1 0 7 
Se solicita un buen cocinero de color, qne sea 
honrado y que tr aiga recomendación de las casas 
donde haya cocinado. 2J43 4-22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
ddsea colocarse de cocinera y repostera an casa 
particplar ó establecimiento; cocina á la criolla y 
espaBola. Tiene muy buenas referencias de las ca-
sas donde ha estalo. Informan Aguila 171, carbo-
nería. E n la misma una joven de color para criada 
de mano. 2038 4-22 
U n m a g n i f i c o c o c i n e r o 
que sabe cumplir con su obligación y con personas 
que respondan por él; cocina á la francesa espafio-
la, criolla y americana. Informan > amparilla 43, 
N J tiene inconveniente en Ir al campo 6 embarcar 
se. 3(34 4-22 
D E S E A C O L O C A E S S 
de criandera á leche entera una joven peninsular, 
la qne tiene buena y abundante, de cuatro meses de 
parida, muy cariüosa con los niños. Tiene quien 
responda por ella. L forman Carmen 6. 
2"8f i - n 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera, t'one 53 días de pa-
rida, tiene médico que eor.iflsa de la buq|r% leche. 
Puede verse el niño, iaform^ráa Correes n. 57 
esq. á Aguila, bodega. 2025 4 28 
S E S O L I C I T A 
una criada psra manejar una nifia y ayudar en los 
«[v^haceres de la casa. Tieae que ser una persona 
rtóoil y formal de 3 > 4 40 años. Sueldo 2 centenos. 
ÍLformarAn Paula 10. 5047 4-22 
D E C H I A N D E R A 
desea ooleoarse una señora peninsular á leche en-
tera qne es buena y abundante; tiene buenos infor-
mes y está aclimatada en el paíf; na tune inconve-
miRnte en ir al campo y tiene tres meses de parida. 
I i forman Estevez 10. 5027 4-22 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para criada de mano, se le dar¿ ca-
sa comida y sueldo el que se convenga. Rodríguez 
25. Jet lis del Monte. 
2049 4-22 
S B D E S E A 
saber el paradero de D. Rtmón Várela Poyán, na-
tural de Lu(,o, Chantada, parroquia dj San Cristó-
bal de Mourioios. que hace como once años estaba 
en esta ciudad, Los informes á su hermano D. Jo-
sús Várela Pojan, Vfves 174, qne loa agradecerá. 
2050 8 22 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -billd&d y con personas qne lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é industria. Informarán en la Admon. 
del /Diario do la Marina", y los avisos se reciben 
en el despacho da annaios del mismo neriódico. G 
A J o s é de J e s ú s G r a n a d o 
cus se encuentra eu Rio Feo, Pinar del Rio, casa 
de D. Manuel Eodrignf Í. le suplica su madre, que 
se baila enferma vanea cnanto antes á su lado. Vi-
ve en Semeruelos 7, Hibaia. 
5018 4 21 
S B S O L I C I T A 
un hombre ó mucho bueno y contante para ordeña' 
y trabe jar en una lechería. Dirigirse & la vaquería 
americana contigua al corral del 2nd batallón de 
Artillería. Calle de B y 13 Vedado. 
2TC6 4 21 
S i r v i e n t e 
Se solicita uno que sepa su obligación, en Rayo 
n. 21. 2017 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular á lechs entera, 
la que tiene buena y abundante, de cuatro meses 
de parid*, es moy cariñosa con los niños y tiene 
persones que respondan por ella, informan Cuba 
16, cuarto 15. 20̂ 0 4-2 i 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera la que tiene buena 
y abundante aclimatada en el psí r, puede verse su 
niño, cariñosa para los mismo», t er.e quien res-
ponda por ella; informan Zulueta S2. 
2021 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular á leche entera 
la que tiene buena y abundante, aclimatada t u el 
país; puede verse su niño, tiene personas que res-
pondan por ella. Informan Oficios 54, fonda. 
2 07 4-21 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad solicita una colocación en una 
casa particelsr ó para un establecimiento de coci-
nera, os dispuesta y tiene quien garantice su mora-
lidad y conducta, calle Ancha del Norte San Lá-
zaro n. 4. informarán. 2034 4-21 
U n a p e r s o n a de m e d i a n a e d a d 
y de los mejores anteoedentes, se ofrece para por-
tero. Informan en la Administración del ''Diario 
de la Marinn." g-24 K 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una en Industria 27, altos, E i indis-
pensable traiga recomendaciones de las oaaaa don-
de haya estado. Sueldo 10 pesos y ropa limpia, 
5016 8-21 
SB N E C E S I T A 
un dependiente de mueblería que sepa embarni-
zar y que duerma en la casa y u i aprendiz para 
carpintero. Cenoordia 25¿. 
2C05 4-31 
ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S O L A R de tres moses de parida, con su niña á pecho y buenas 
recomendasíones, desea colocarse á leche entera, 
que tiene buena y abundante. Darán razón Ani -
mas 58 E n la misma un buen criado de mano tam-
bién peninsular y con recomendaciones. 
S015 4-21 
UNA SEÑORA, camarera de la trasatlántica, natural de Barcelona, s i ofrece para acompa-
ñar una familia ó señara sola que se embarque á 
cualquier punto: tiene quien la parantice. Dirigirse 
á la Administración de este periódico. 
2012 4-21 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de dos meses de parida, desea colocarse á lech) ente-
ra, qun es buena y muy abundante, pms en caso 
de neoeddad puede criar á dos. Tiene buenos in-
formes y dan raíón Neptuno 46. 2009 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E un joven peninsular de criado de mano, portero, camarero, viajante ú 
otra cosa por el estilo, en casa de formalidad! tiene 
personas de representac'óa en esta plaza que ga-
ranticen su conducta, asi como en las casas en que 
ha trabajado. Informes Amistad 53, casi esquina á 
San Rafael. 2002 4-2i 
NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea oo-
locarse á leche entera, la que tiene buena y a-
bundante; tiene quien responda de su conducta y 
ha criado ya en esta ciudad. Es cariñosa con les 
niños. Paramas pormenores en Manrique 91. 
1996 4-21 
Se desea s a b e r e l p a r a d e r o 
de D. Manuel Campoamor para un asunto de fa-
milia Puede dirigirte á la mesa de anuncios de es-
te per ódico. E l que lo solicita es un amigo, 
2003 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera ó media nna señora pe-
ninsular recién llegada, la que tiene buena y abun-
dante leche. No tiene inconveniente eo salir fuera 
de la Habana. Time qu'en responda de su condec-
ta. 1.forman Aguila 232, bodega. 
2001 4-21 
DE S E A C O L O G A R S B una señora peninsular, xe mediana edad, de criada de mano; tiene 
personas que respondan por ella: sabe coser á ma-
no y á máquina, zurcir y cortar. Sueldo: aspira & 
tres monedas y ropa limpia. Dan raíón Composte-
la 12. 1990 4-20 
E n e l C e r r o 
con preferencia cerca del Tulipán 6 á lo menos 
cercado la cal íala , se solicita para una fimilía 
extranjera (»l«mana) una cisacon sala, comedor, 
4 ó 5 cuaitas, baño y demás comodidades, que ten-
ga además jardín ó terreno, en el precio de 30 21 40 
pesos. Se dan todas las garantías que se deseen á 
nformarán en San Ignacio 54 1986 4-20 
S B S O L I C I T A N 
M I L costureras que compren máquinas de coser, 
nuevas, á pagarlas con un peso semanal. Efectos 
de Base Balls de primera calidad. Se alquilan pia-
nos, «allano 106. 0 515 4-20 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular de cocinera en estableci-
miento ó casa particular; cocina á la española y á 
la criolla, es limpia y aseada y sabe cumplir con 
su obligación: tiene recomendación de las casas 
donde ha servido. Empedrado 14, altos. 
1676 4-20 
C R I A D A D E M A N O 
E n Merced 86 se solicita una buena de color, que 
sea formal, prefiriéndose que duerma en el acornólo 
1S75 4 20 
C O C I N E R A . 
Se solicita una blacca que traiga referencias. 
Sueldo $12 Monte 8'), altos. 10S3 4-20 
T i n a c a f i n v a americana desea encontrar una 
U l i a E C l l U i d familia respetable donde le den 
casa y comida en cambio de, unas horas de clase. 
Enseña Inglés, francés, piano é instruoolón prima-
ria. Informarán 49 Campar arlo. 1681 4 20 
s 5 S O L I C I T A UNA MORENA D E M E D I A -na edad para manejadora y criado de manos, 
que traiga recomeudaoiop; un criado de manos 
blanco ó de color y un pokaro, que también traiga 
recomendación. E n Salul 79, esquina á Escobar. 
1968 5 23 
UNA SEÑORA D E MUY B U E N A CONDÜC ta y muy buenas recomendaciones, se ofrece 
fiara acompañar á stfioras á las academias y escue-as 6 para instruir niños y enseñarles laboree, y 
otra para coser en máquina cualquier clase de cos-
tura. Altos de la dulceiía L a Flor Cubana, entrada 
por San JJSÓ y Giliano. 1185 4-20 
ARA C U I D A R E N F E R M O S —Una señera de 
moralidad, acostumbrada á cuidar enfermos, se 
ofrece para ello, ya sea del vómito, viruela ó cual-
quiera otra ei.firmedcd; teniendo el más exquisito 
trato y salioitud. Muralla n. 89, altos, informan, 
1972 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Tiene quien responda por ella. Belascoaln 32, 
por San R fiel. 1971 4-20 
P a r a m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o 
solicita colocarse una joven peninsular, que es ca-
riñosa con loa niños y sabe su obligación. También 
cose & mano y á máquina y tiene personas que la 
recomienden. Ka C«}ón n. l i , cuarto n. 7, dan ra-
íón, 1̂ 79 4-?0 
Mslais y Anacen 4e Pmos, Se Campa f Hao. 
Esta an t igua casa realiza á precios e c o n ó m i c o s , los m á s lujosos y 
mejor construidos juegos de cuarto de nogal y fresno, modernos; juegos 
de comedor de todas clases; juegos de sala de Eenacimiento , de maja-
gua, y Eeina Regente y L u i s X I V , con sus espejos lunas biseladas de 
t a m a ñ o grande y mediano. Juegos de m i m b r e finos; toda clase de sillas 
y sillones nuevos. Escri torios, bufetes min is t ro , b u r ó s de roble y s i l lo -
nes para los mismos á precios s in competencia. Se a lqu i l an pianos; se 
compran y venden de P ieye l y otros fabricantes, m u y baratos. Se f ac i -
l i t a dinero en grandes y p e q u e ñ a s cantidades en p r é s t a m o cobrando an 
m ó d i c o i n t e r é s . 
En L i EQUITATIVA, Compostela 112, esquina á Luz. 
Plaza de Belén. Teléfono 675. 
J872 8-15 Mz 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de cuatro meses de pari-
da. Tiene luena y abundante l^che. Informan Vlr-
tudes 159, Habana. 1974 8 20 
E i » p ÍB las n m 
So solisita una casa que sea a'gi cómela, aunque 
no esté ea punto muy céntrico de la pob'acióe, que 
tenga árboles fiutales y buen pozo. 
Diríianse á E . Aguilera. Acoita 49. L a Sucursal, 
o 507 6-17 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposlción de Parí», y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes dei arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pieyel, de 1* de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a c a s a q n e o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 




T J n J a r d i n e r o de p r o f e s i ó n 
que entiende perfectamente del caltivo de toda 
oíate de plantas, desea colocarse en esta ciudad 
ó en el campo. Tiene buenas refereucias é infor-
marán en Sel n. 8. 1908 8-16 
8 B S O L I C I T A 
dos ó tres niñas buérfinas de padre y madre para 
llevarlas á Mérida, Yucatán. Serán tratadas con 
mucho carlüo y no pasarán trabaos por ser de bue-
na posición quien las solicita. Los informes á A-
costaiL 1911 8-16 
CRÍAUA D E MANO,—En la casa calle del Pra-do n. 29, altor, se solicita Una que sepa BU obli-
gación y presente referencias de las casas donde 
naya serrido. De ocho á doce de la mañana. 
1835 8-15 
UN J O V E N qne entiende el inglés, con cinco mil pesos de capital, desea encontrar nna per-
sona establecida ó que desee ectablecetse en cual-
quier clase de negocios qua tenga poco más 6 mé-
í>os la misma cantidad. Bl que conteste que dé re-
farénelas.—M. V. Amistad 121 18*8 8-15 
U n a s e ñ o r i t a i t a l i a n a 
desea colocarse para acompañar á una señora 6 se-
ñorita: habla inglés y español. Tiene buenas refe-
rencian. En Habana 71, altos, d rán raíón. 
1Í85 8-15 
O J O . 
E l jueves 21 de Marzo á las 5 de la tarde al to-
mar un coche en la puerta de la academia A R C A S 
y de ahí á Rebana esq. á Sol se dejó olvidado unos 
espejuelos de oro en un estuche de cabritilla pun-
zó een la etiqueta del «Almendares». Se suplica al 
cochero ó pasajero que lo haya encontrado lo en-
tregue en Habana esq. á Sol (altos) donde se grati-
fioará. c 529 8-28 
P e r r o perdido 
Se ha extraviado un perro de caza Pointer, de 
regular t m a ñ o , delgado, color castaño oscuro mos-
queado de blanco y castaño. Cuando desapareció 
tenía collar con medalla del Ajuntamienti n. 95. 
Se suplica á la persona que lo hubiese encontrado 
ó supiera de él avise e-i Oficios n. 80 ó en la Cho-
rrera, fábrica de ginebra. Buena recompensa. 
'1977 4-20 
S B C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, métidos y papelea de múaicá, pe-
riódicos viejos j ssllos deconeo usados. Obispo 
8P, librería. 2077 4-S3 . 
prendas, ropa, oro y plata vieja, pagandb el 25 p g 
más que ninguno del giro. Consulado 123. L a Equi-
dad. J978 35 20 m 
Compra de solares 
E l que quiera vender uno yermo 6 con 
pequeña fábr ica , situado en cualquier ca-
lle de Pueblo Nuevo, entre Infanta y Ke-
lascoaln, cuyo precio no pase de dos m i l 
pesos, pne de dir igirse á Animas 92, 
1931 8-17 
1 8 5 6 
Se ootrpra en todas cantidades cobre, bronce, 
campanas de bronce, latón, metal, Antimonio, zinc, 
hierra dulce y fundido, ástae, carnaza, pezuñas, 
crin, hacaos, trapos, papel viejo de tedas clases. 
Calle do Hamel números 7, 9 y 11. Apartado 225. 
Telégrafo H « l i 1641 ' g-SM 
A los que gusten de postres y quie-
ran saborear cosa r ica y relativamente 
m á s barato que n i n g ú a otro, qae com-
pren estas ja l eas en el popular esta-
blecimiento " E l Moderno Cuba-
no", Obispo 51, eu pomos de 1 y 2 
l ibras, á 35 y 70 ots., respectivamente. 
o 502 28-15 Ms 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
So compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
plomo, zinc y hierro en pequeñas y grandes parti-
das; pagamos los precioa más altos y al contado. E n 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
da hierro.-J . Schmldt, Sol 24. Teléfono 893. 
§306 15S-1 E 
ALQUILERES 
En Aooeta 43, se alquilan dos hermosas habita-ciones altas con todas las comodidades, propias 
psia un matrimonio sin niños ó señoras solas. Se 
requieren referencias. Darán razón en el segundo 
plsoá todas hort s. 20E5 8-24 
• S AX.QtJTSX.AN 
cuatro hermosas y fiescas habitaciones altas con 
cocina, comedor y azotea, Empedrado 83, inme-
diato á la plaza de San Ja en de Dios. 
S064 4-23 
E l n 4 c e n t e n e s 
Se alquila la casa San Miguel n. 161, entre Ger-
vasio yBelascoain, con tres cuartos, agua, inodo-
ro, etc. Al lado está la llave y tratarán. 
£075 . 4 23 
U R A H A B I T A C I O N 
Se alquila en casa particular de muy corta fami-
lia. Cnico inquilino. No hay n ños ni se admiten. 
Sitios 41 casi esq. áSan Nicolás. 
2063 4-23 
SE ALQUILAN 
tres habitaciones corridas con balcón á la calle, 
tienen baño é inodoro. Empedrado n. 3. A matii-
monio sin niños. 
2014 4-22 
S e a l q u i l a 
ua gran salón condes ventante muy ventilado y 
amueblado Í15.90, sin mubles 10.60 oro, kforma-
rán Consulado 78. 20'0 * 8-22 
S E A L . Q T J I L A 
Conde n. 5, sala, comedor, cuatro cuartos, coci-
na, inodoro y agua, con pisos de mármol y mosai-
co, acabada de componer y pintar. Impondrán H a -
bana 1C8. 2041 4 23 
S B A L . Q t 7 X I . A M 
habitaolonee altas y bij^s con eaguán propio para 
cualquier establecimiento y una cocina próximo al 
Parque. Neptuno 22. 2029 4-22 
8 5 A X ^ X f E L A N 
las cesas situadas en la calle de Animas números 
98 y 100, acabadss de construir según las últimas 
disposiciones del Departamento de Sanidad. Infor-
man en San Ignacio 76. 2032 13-23 m 
C X 7 B A N . 2 2 
Se alquilan habitaciones y un local propio para 
barbería, sastrería, puesto de frutas ú otras indus-
trias análogas. E n la misma informarán. Francisco 
Menocal. 2013 4-21 
S B A L Q X T X X i A 
la planta bsja de la casa 113 de la calle de Compos-
tela, entre Sol y Muralla, antiguo gimnasio de Ro-
maguera, para almacén, depósito ó cualquier in-
dustria. En la misma informan. 
1994 13-21 m 
Se alquila ó se vende en el Cerro, á una cuadra de la caUada, una manzana de terreno todo cerca-
do: en él hay usa magníñea casa para una familia 
numerosa, además cu» tro habitaciones separadas y 
muchos árboles frutales. Informan San Ignacio 70 
dell á 3 de la tarde. 1997 6 21 
f S B A L Q U I L A 
un local espacioso y con co modidades, propio para 
almacén ó para un comisionista. Informarán en la 
botica de Empedrado esquina á Aguiar. 
1991 4-20 
S e a l q u i l a n 
'Vos hermosos y frescos bajos Lamparilla 78. Plaza 
del Crifto; todo de mármoL 1988 4-20 
S e a l q u i l a 
la oaaa de alto y bajo calle de Consulado 108, entre 
Virtudes y Neptuno. Informes y llave, su dueño en 
Consulado a. §9. 1879 4 20 
OJ O . — E a Dragones n. 33, frent) á la Plaza del Vapor, se alquila una gran habitación, dos ven-
tanas y puerta: hay iosai separado para cocinar. 
Casa de moralilad. Entrada libre. E a el n. 11 en 
el principal de 10 á 3 de la tarde darán raíón en la 
m»sma. 1987 4-20 
CI A R L O S I I I n. 6, entre Bela«coain y Santiago, '<e alquilan los bonitos altos de esta hermosa 
casa de esquina, compuesta de sala, antesala, tres 
cuartos á la derecha, 6 á la isquieida y comedor: 
en los bajos cochera, caballeriza v baño, con gas y 
luz eléctrica. Informan Carlos I I I c. 4. 
19S0 4-20 
Hermosa quinta. L a del P. Corona, Corratfalse n 142, Guauabacoa, con agua excelente, baño, 
frutales, cerca de reja, con once habitaciones, casa 
de jardinero y otrai dependencias: se alquila en 
nueve centenes mensuales. Condiciones, dos meses 
en fondo. Se entregará pintad» en su interior. l l -
orínes Aguiar If 0 1961 8-19 
V E D A D O 
Se alquila la cómoda y bien situada casa Paseo 
esquina á Quinta, frente al Parque. Informarán S. 
Ignncio 51 de 12 á 4. L a llavj en Paseo entre L i -
nea y Calzada, casita de altos. Toquen el timbre. 
1941 8-19 
A c i e n p a s o s d e l p a r a d e r o 
délas guaguas del Príncipe hay 200 habitaciones 
para familias. Punto saludable y frosoo. Precios 
muy haratos. Camino del cementerio bl"l. 
1983 9-19 
Be alquila ü i bonito local con puerta y Ventana & la calle, sa'a grande con p'so de mosaicos, dos 
cuarticos. patio, cocina, inodoro, agua de Vento; 
y muy propio para nui escribanía, btfote de abo-
gado ú otra oficina. Acabada de pintar. Habana 55, 
impondrá el portero. 191'* 8-17 
Se alquila la ca«a Kevtilaglgedo n. 75. de alto y bajo, con 10 cuartos, suelos de mármol, agua y 
demás comodidades. L a llave en la bodega de la 
esquina é impondrán en Reina 22, altos. L a casita 
Frorida n. 14, con tres posesiones, su precio cuatro 
centenes. L a lla^e al lado é informan en Reina 23, 
altos. 1933 1 5 l 7 m 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de O'Reilly 106, propia para estable-
cimiento. Informes: O'Réilly 110. 
c 493 16 M 
Se alquila en Guanabacoa la casa calle de Lebre-do n. 4, en la linea del tranvía, con cuatro cuar-
tos altos, cuatro bajos, sala, saleta y comedor, po-
zo y algive. De más poimenores informan en la pe-
letería L a Indiana, Jf epe Antonio 36, Guanabacoa. 
1896 8-16 
los altes de Payret, por Zulueta. Informan en la 
Contaduría del propio teatro. 
o 485 8 15 
S E A L Q U I L A N 
E n el mejor punto de la o^lle del Obispo, un 
entresuelo compuesto dedos habitaciones com-
pletamente independientes, que tienen vista á dos 
calles Impondrán en Obispo 56, altos. 
__1877 8-15 
S E A L Q U I L A N 
loa ^ajos de la casa Compostela n. 16? con utensi-
lios de bodega y fonda y los altos de la casa Empe-
drado 81 esquina de Monaerrate y los entresuelos 
del café Ceatro Alemán, que los ocupaba una so-
ciedad. De todo informará Pujol en el mismo café. 
1773 13-12 Mz 
V p d ü H f t Carneado alquila varias casas con sala, 
W C U a U V comedor, dos cuartos, cocina, patio y 
portal á $12.75 oro. Pueden vsrse á todas horas cal-
zada esquina á la calle H, detrás del juego de pelo-
ta. Para más Informes carpeta E l Escándalo. 
1786 28-12 m 
@ B A L Q U I L A 
para bodega, con armatoste, carbonera, burros, ca-
ñerías de agua y gas, la casa calle de Jovellar n. 
18. Tiene vida propia. Por el fondo se despa caan 
unas F0 habitaclonés. 1403 28-24 V 
S i a e s t a e s p a c i o » a y T es» t i l a d a ea» 
ea s s a l q u i l a n vari-asa fc.Rbs.teeiesi83 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a a i n t®z i®° 
y©S5 y a n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s é * 
6as©, c o n e n e r a d a i n d e p e n d i é i s 
f®g A n i m a s » Fs-ecios m é d i c o s o Iss.» 
z isarmaTá ©1 &®stessst á t o d a s h o r a s . 
O 893 1 Mz 
L A CASA L U Z 10. 
M A N R I Q U E 19 I M P O N D R A N , 
2066 8-23 
«¿Lguiar n . 3 . 
Se vende esta casa. Da razón la fábrica de rho' 
celates L a Estrella. Infanta 62. 
2088 8-23 
Por motivos de ausencia del dueño 
se vende " L a Sucursal" antigua "Suoureal 
de L a Viña." Establecimiento de víveres, 
vino, panade r í a mecánica , repos te r ía y 
dulcer ía . E l mejor en su género que tiene 
la Habana: ventas diarias y decentado 
Í200 oro como mínimum. Ventas en t i em-
pos normales $300 oro diarios. Dos hornos 
de patente ingleses. Máquina de vapor pa-
ra el movimiento de las máqu inas de la pa-
nader ía , para el dinamo y los molinos de 
cafó, almendra y maíz . Precio absoluta-
mente moderado. A todas horas se aceptan 
proposiciones en Acosta 49 y 53. 
2011 2(51 6-21 
la sastrería y camisería loquisidor 27, accesoria, 
por Luz, con todas sus (zist^ncias. por no ser su 
dueño del giro. Buen local. 1993 8-21 
C o r r a l e s 1 4 9 
Sin intervención de corredores vendo esta casa, 
compuesta de sala, comedor y siete habitaciones, 
de mamposteris, azotea, loza por tabla y tejas, 
servicio sanitario moderno, libre de gravamen, ga-
na 35 pesos y la doy en $4,000. Su dueño San Lá-
zaro 248 ó Notaría ee A'frelo Villageliú de 1 á 3. 
19S2 4-20 
B n M a r i n a n . 4¡, 
se recibirá el 18 del que cursa la mejor partida de 
caballos téjanos, bien domados, de tiro, que se han 
traído á la isla y precios adeaualos á la situación. 
If80 8-15 
Hneyos enormes de para agrisada de los 
criaderos y cór ra le» de aves caseras más 
extensos en el Snr. Para pormenores d i r i -
girse & la Glengarry Poultry Yards, So-
merylUe. Teiinessee.--U. S. A . 
Sé venden dos chivas de leche en Crespo n. 19. 
1862 8-15 
DE CARRUAJES 
v e n d e n 
tres tflburis americanos, uno herraje francés, vuel-
ta entera y asiento de paje; un carro dos ruedas 
eon sus muelles, propio para víveres, lechería, etc. 
y tres jacas crollas de siete cuartas, buenas mar-
chadoraé. Informan en el establo £1 Prado, o&Ue de 
Chávez n. 1. 2058 S-23 
S e v e n t a 1 0 c a r r o s d e v o l t e o 
nuavos sin uso, ancho de vía. 30" inglesas, cabida 1 
metro cúbico, voltean por los dos costados, sirven 
para el arrastre de piedras, carbón, tierra, caí ha-
zas, etc., á picólo módico. San Ignacio 76. 
2031 13-22 M 
L i m o n e r a s n e g r a s y a v e l l a n á d a s 
á $12.75, francesas & $"6.5"; albardas finas y ele-
gantes á $17. ge venden en Obispo 82, E l Gran Hi-
pódromo. S0i5 8-^2 
ropa nueva, completa, de cochero particnlsr, ade-
mas una bicicleta Columbia, de señora. Informa-
rán Tejadillo 18, altos. 
2033 4-21 
S B V E N D 3 
un faetón casi nuevo, forma Príncipe Alberto, de 
vuelta entera, eon su asiento atrás. Puede verse á 
todas horas en Neptuno 54, y psra tratar de su a-
juste en O'Reilly 56 y 68, mueblería. 
2022 8 21 
S E V E N D E 
un precioso ti bury con sunchos de goma, cons-
truido en el país. Puede verse i todas horas en 
Dragones 43. 2010 8-21 
U n t i l b u r y c o n s u l i m o n e r a 
y arreos completo para una pareja, todo casi nue-
vo, se vende en treinta y cinco centone). Rastro es-
quina á Tenerife, 1999 4-21 
un milord nuevo propio para establo particular ó 
alquiler, barato. Se puede ver en Zanja esquina á 
Espada. im 8 19 
SB VENDEN 
muy baratos dos coches de plaza, milord y duquesa, 
con cuatro caballos. Informan Buenos Aires 7 de 
10 á 1. 1949 8 19 
B E V E N D E 
un cocho jardinera, con caballos y arreos: todo en 
buen esta ¡o; muy barato. Informarán Vireiras 63. 
1901 8-16 
A L A S F A M I L I A S . — P o r el último vapor fran-cés un brillante surtido de vaquetas para ca-
mas, tamaños grandes y medianos, en los colorea 
blanco y oro á precios muy reducidos. Teniente 
Rey n. 25. 1859 26-15 Mz 
DE MUEBLES Y P E E 1 Á S . 
S U V B C T D E O T 
unos muebles de una familia qne se marcha. Pue-
den pasar áSan Lázaro 169, á verlos. 
1070 4 28 
un magnífico burean con su silla giratoria. L i Casa 
Blanca, ferretería. Neptuno y Amistad. 
2026 4-22 
C U B A N . 2 2 
Se vende un msgnffico armatoste, un mostrador, 
bandejas y vidrieras, lodo nuevo, propio p»ra café 
ó bodega. Preoio módico. E n la misma inf irmarán. 
Francisco Menocal. ? 0 U 4 21 
SE V E N D E una hermosa cama de bronce da ir a-srimonio en $42,40; usa Idem carroza en $26.50; 
usa Ídem medio camera 26 50; una imperial verso-
nx 31,80 y muchas camas de hierro de todos tima-
ños de 6 6 55 peeos. So piatan y doran las minmas. 
Monte E 7. 1981 9-20 
G t A N G t A 
Una familia que se marcha para Enrona vende 
lus muebles y demás ensero', sin intervención de 
mueblistas ni corro lores. Obrapía 27, altos. 
1S43 8- i« 
M U D E L E S 
Se venden una mesa de alas, un can astillero, un 
despertador, un escaparate, un reloj con desper-
tador, un valocípedo, una bicicleta de niña y va-
rias mssas. Crespo i9. 1860 8-15 
SE V B W D E UNA C A S A E N UNA l)& L A S mi jores cuadras de la calle del Rayo, de mam-
p 'sterfa, oon sala, saleta y cinco cuartos grandes, 
agua, cloaca, inodoro; toda la casa á la brisa: tiene 
sobre cincuenta varas de fondo. Para más porme 
ñores Angeles n. 17 su dueño, relojería. 
1989 4-ro 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r 
ee venden dos casas en la calle de Crespo núms. 78 
T 8 >. Se puede tratar do doce á dos de la tarde en 
Lagunas n. 83. 1969 8-20 
?5 
L o s a c r e d i t a d í s i m o s de l i O w n e y ' s 
en cajas de f a n t a s í a de varios t a m a ñ o s 
propias para regalos, se venden desde 
20 ees. n e a hasta $5 en el acreditado 
establecimiento " E l Moderno Cu-
bano", Obispo 51, de Faus t ino L ó p e z , 
exclusivo agente. 
c 602 26-15 Mz 
Se v e n d e u n i n g é n i t o c o m p l e t o 
con su m^quina demoler, su trapiche capaz para 
moler 180 arrobas por hora, sus tanques y tren ja-
maiquino; todo nuevo. Informan en la calle del Po-
olto n. 58, Habana. Se da en proporción. 
1895 8-16 
J o y e r í a oro de 14 y 18 ktes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Temos completes can pie-
dras Anas desde $ 75-00 
Medios temos id 12-00 
Aretes-candados id 1 20 
Sortijas id l-CO 
Prendedores i d 1-30 
Gargantillas i d 1-50 
Pulseras nna i d . . . . . 7-00 
Dijes portadichas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0 45 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
Borbolla, Compostela 56 
* 493 15 M 
un tren de lavado ó se toma un socio. Crespo n. 19 
dan razón. 1861 8-15 
DE ANIMALES 
B I T M A B I N A 4 
Hoy 23 se reciben las mejores vacas paridas para 
lecherías que han l'egado Ala Habana, pues sen traí-
das para el caso. Precios sin competencia. 
v 2071 8-23 
SE V E N D E ÜN C A B A L L O C R I O L L O D E más de siete cuartas, maestro de tiro y sin re-
sabios, así como un elegante carro de 4 ruedas cu-
bierto y con su marca al dia y una limonera, todo 
junto 6 separado Informes en Icfanta n. 22. 
Í0Í8 4-28 
S B V B 2 T D B 2 T 
nueve vacas lecheras superiores. leforman lofanta 
n. 65. 1993 8-20 
V A C A S F A B I D A S 
Son de buena procedencia, aclimatadas, llevan 
en el pal» dos años, cuicas en tamaño y buenas do 
leche, á propósito para casa particular ó lechería 
por su nobleza. Darán razón en San Lisaro 305, de 
M W d t l d i a . 1954 1Q-19 
M U E B L E S 
Fabricados en el pa ís con maderas de 1 ! 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis X V , Enrique I I y 
Kenacimiento desde 4¿5 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Reina Regente., Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á escojer, b lan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido poEitivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprloboB 
más delicados. 
Par sillones desde $ 9-00 
i d . silioncitos id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa i d 2-00 
Sillas docena i d 18 00 
Otomanas i d . . . . . . . . 15-00 
Cunas preciosas id 7 50 
Y otras muchas novedades que el p ú b l i -
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y 0UEE0. 
Juegnitos para cuartos, 5 piezas, fabr i -
cación franceea. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 




Carneado rea l i za 100 bicicletas 
para señoras, caballeros y niños de los mejores fa-
bricantes, desde $10.63 hasta $21.20, esta es la más 
cara y todas nuevas, 1788 26-12 m 
B u e n a o c a s i ó n . 
V E D A D O 
Por tener qne ausentarse para Europa sns due 
ños, se realizan & la mitad de su va^nr todos los 
muebles y adornos de la casa quinta Vista Alegre 
del Vedado, calle 2 esquina 4 13, y se alquila ó ven-
de la casa, capas para una numerosa familia. Bn la 
misma informarán. 1973 6-20 
T Y P E W R I T E R 
La primera máquina de escribir, que 
introdujo la escritura visible en el mer-
cado universal de 1888. 
Desde entonces se emplea en todas las Depen-
dencias del Gobierno de los Estados Unidos de 
Norte América é importantes oficinas de Compa-
ñías ferroviarias, de telégrafos y mercantiles, co-
mo también en los colegios, y por esoritores en to-
das partes del mundo. 
Recibió medallas de O R O en la Exposición de 
«iüimburgo, 18t0, de Jamaica, 1891, üertcmen de 
Mecánica Boston, 1892, y Diploma especial, afir-
mando premio anterior, en 1895. E n la Exposición 
de Lron, 1S91. Tambiéu Primeros premies en los 
Conccurs des Machines, Paría l t9 l . y Prix D'Ho-
nnsnr dn Ministro du Gomerce, «La plus Haute 
Recompense». 189S Primer Premio en la Exposi-
ción Colombina de Chicago, U93, é itrualmente la 
Medalla Jhon Scott per el Instituto Fracklyn de 
Penn., «para el mayor mereclmientc», 1 91. 
Agente parala Isla de Cuba: 
Charles Blasco. 
Aguacate 110. 
Te l é fono 617. 
Apartado 362. 
Cable "Blasco."' H A B A N A . 
Hemos reoibido nna remesa de gua-
na 1* y 2*? qoo dek l l a jnoa á precies 
convencioaales. M u r a l l a Ce* 91 y 93. 
c519 8-21 
íesra Ies" tenelei Frsnsessí « te 
l E S P É G E F A V R E i 
e 516 20 M 
O E M Y P E E M E E I A 
T 7 S S S E E L 
OBSTRUCTOR DB LOS CALLOS 
Preparado por el D r . Garr ido . 
o 463 28-9 Mz 
Pildoras Tónico-Ceni ta les 
D E L DR. MORALES. 
(De Madrid) 
E l íinioo remedio conocido hasta el dia para la 
completa curación de la 
I M P O T E N C I A 
Bspermatorrea, debilidad general por los exceso» 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mpjo.T no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S pildora» 
cuentan más de SO años de éxito y non ei asombro 
de los enfermos que las usan para BU curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principales far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey di, 
Habana, quien las manda por correo á todas partes 
previo envió de su importe. 
C 415 alt 4- 2 Ms 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
ae i pecho se curan con el p rod ig io -
so 
D B G A N D U L 
Sue prepara ©xclus ivamente A l f r e -o Pé rez Ca r r i l l o , sn p r o p i e t a r i o . 
La TISIS encuentra en este p re -
parado un poderoso a l i v i o , pues 
calma mucho la tos. 
E y S e vende en tedas las boticas. 
Acción cierta é inmediata por las 
SRAGEASD^SFAKIRS 
TRATAMIENTO de la HEÜRASTEHIA 
General y Sexual por la í 
DE L O S 
Fara' L . GíRAND, 2i7, ree Lafajette, PARIS. 
En la Habana: VlHda (!e JOSÉ SiBRi í 
No se confunda el 
de n n V C L (Francia) 
con los vulgares PEPPERM1NT. 
AGENTE GENERAL: 
B. LÁUfílEZ, 62,FaubS-Poissonniéi e,P4RIS. 
y G r a j e a s de Giber t 
¥ ! C I 0 l S i I A S A I . . 
| Productos verdaderos fác i lmente tolerado»! 
por e! e s tómago y los istestinoe. 
Sxljsnes lit flrmu d*l 
i B ' Q I Ü S E E l T y d t ü © U T I QfS Y , FirsutsUet, j 
Prescritos por los primeros midicos, 
BsiecoN^isee esa J-AS IMITACIONB* 
iWBwmtj;, MAisoNii-LAprrrTs, Pnit. 
O 411 10 - i Mz 
MISCELANEA 
P a p e l v i e j o 
8e venden unas cuantas arrobas de papel de l i -
bros de todos tamaños. 
2078 4 28 
S E V E N D E N 
varios }ueeos de persianas. Pueden verte en Tro -
cadero 101. 2052 4-22 
V6-8M 0 423 
Se vende muy barato un ^alápsgo frsn ó; de la 
acreditada fábrica Camille de Pans en muy buen 
estado. Puede verse en Obispo 92. 
1915 8-17 
C U A D R O S Y C O L U M N A S . 
Do lo mejor y maa elegante para adorno 
de de salas, salonas, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido e sp l énd i -
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columna», jarras y j a -
rrones de mármoles , madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha Ideado el buen gasto. Precioa al al-
cance de toias las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l á 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s o o n s u s p r e c i o s . £<a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
Borbolla. Compostela 56 
4S9 15 M 
L E N O R R A M i 
Eníermedadea déla 
Faris(.75,Ru84aCliátewi-4'lw. 
Depósitos en todas 
las principales Farmacias 
U N B Ü E N Í C O N S E J O 
|M0RNET, Farmacéutico, 60(y/?G£S (Francia] 
|En La HABANA : Viuda de J . SARRA é Hijo, 
El ímico Legítimo 
D E F R E S N E 
c o n 
el m a a p r e c i o s o da 
los t ó n i c o s y e l m e j o r 
r e c o n s t i t u y e n t e , , 
fkñlS:4,Quaidij Marohé-Nsaf 
T ia TODAS FlKUACUS 
S S V E N D E N 
por ausentarse su dueño, un magnífico piano Fie 
yel n. 8, con su ^raspontor nuevo y una lámpara do 
cristal. Blenoo 45. 1919 8 17 
B a r a t o , n u e v o y b u e n o . • 
Se vende un juego de cuarto y uno de comedor 6 
piezas sueltes. Lo menos un 25 p . § mía baraAo 
que todos. Se pueden ver en Virtudes P3, carpinte-
ría. 1913 13 -16 Ms 
Eolion Wilcox White. 
Se vende uno de este conocido fabricante. 
Se puede tocar mecánicamente y si no es un mag-
nífico armonium. 
Costó 450 pesos y se da en 204 peses. 
OBBAP6A 23. A L M A C E N D E M U S I C A 
C496 8-16 Mz 
PARA SEMANA SANT 
L A Z I L I A , S n á r e z 45, 
tiene un gran surtido de trajes negros de 
seda, rsso y otros para señoras , que vende 
barat ís imos. Fluses, medio fiases y panta-
lones de magníficos géneros negros, que 
Gaspar da casi regalados, como lo tiene a-
credifcado con sus muchos parroquianos. 
Asi como ropss de todas clases, sombreros 
y todo lo queso necesite para vestir barato 
y bueno. T a m b i é n un selecto surtido de 
muebles de todos precios, planos, joyer ía 
de oro, p l a t i y brillantes é infinidad de 
objetos de fantas ía . E l que quiera comprar 
bueno y gastar poco, que hable con Gaspar 
en Snárez 45. 1856 13-15 mz 
MUEBLERIA L i HABANERA 
13, GALIANO 13 
Compramos muebles de todas clases. Bn la mis-
ma ofrecemos al público un surtido general áe todo 
lo que abarca el giro, & precios quo no admiten 
competencia. Vista nace fé. No olvidarae 
13, Oaliano 13, f ronte á Lagunas 
1584 26-3 M 
DE MAQUINARIA. 
CJLDBRáS INEXPLOSIBLES 
de la mejor (dase, también chuchos, ourvss, carros 
y fragatas de vía estrecha y port ítil.—Arietes h i -
dríuhcos todo metal, hornos para quemar bagazo 
verde, otros para quemar basura, sscadores de al-
midón, eadenas gara poso ó buque!, etc. Empedra-
do 8, esauina á Meroaderos. 
c 460 26-22 m 
P a s t a de N a f é 
DELANQRENIER 
Mezclado con una i n f u s i ó n 
ó con leche caliente, forma 
una tisana muy emoliente 
y m u y agradable. 
Tos, Resfriado, Bronquitú 
Verdadero du lce , de u n ^usto 
exqu is i to , ca lma l a s i r r i t ac iones 
de l a garganta y de l pecho. 
de 
D E L A N G R E M E R 
19, rns dea Sainte-Pére», Pa r i s , y Farmacias 
• V P E R F M 
' i a G . M a s r a y e r y 
P O L V O S de A R R O Z D I A F A N O S 
tfe @ A R A H B E J R f ^ H A R D T 
L O C I O N E S . A G U A S DE T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S PARA EU P A Ñ U E L O : 
FEDORA y S A R A H B E R N H A R D T ; M U S K I A N T I S 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O ! 
D I A F A N O P E G A M I E N T O 
Se halla en LA HABJi[íñ:J. G B ^ A . R A V A Y y Cla, 131, Obispo, 
Y E N X O O A S L A S B U E N A S C A S A S 
( T O S X r - E l I ^ X l ^ ^ ) 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRiPPE 
c i é C 3 - X J A . Y A . 0 0 1 J y B R O M O F O R M O 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
C O N T R A L A C O Q U E L U C H E ( T O S F E R I N A ) D E L O S N I Ñ O S 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños sin peligro alguno. 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
G U E S Q U I N . FariiiaGéuticQ-üuiiiilco 
PAñ/S - / / 2 , rué tiu Cherotie-Míüi- PARIS. 
La J U V E N I A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La J U V E N I A no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : 5iflíl3 da JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Gasas. 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O moral ó físico, ANERUA, F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , ATONIA G E N E R A L , F I E S R E D E L O S P A I S E S CALIOOS, 
D I A R R E A CRONICA, A F E C C I O N E S D E L COHAXOK, se curan radicalmente con 
e l S X ^ X X I R , 
e l ' V X N O ó l a . KOLA#'%MONAV0N 
8 F r e m i o a M a y o r e s 
| £ D i p l o m a s de H o n o r 
T O N I C O © 
l O M e d a l l a s de O r o 
8 M e d a l l a s de JPlataf 
REGSNSTITUVENTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A DO R E S , Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S , DIGESTION 
Depósitos en todas las princíoales Farmacias. 
S O L U C I O N P A U T A U B E R Q E I 
al O l o r h i d r o - l r ' o s f a t o d e G e n i G r e o s o - t a c L o 
E l tegedio I las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
másimcaz has T O S E S R E C I E N T E S y A N T i Q U A S 
para curar: f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L . PAUTAUBERfiE, OM«, R u é L & c u é e , F A T L I S T LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
DetConflar 4e IM Imitaciones y exigir la Firma L. PAUTAUBERGE. 
